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F I N A L I T À 1 E L I M I T I D E L L A R I C E R C A 
1. 1. P r e m e s s a 
L e a n a l i s i q u a n t i t a t i v e s u l l ' a g r i c o l t u r a p r e s e n t a n o d i n o r -
m a p a r t i c o l a r i d i f f i c o l t à p e r l e c a r a t t e r i s t i c h e p e c u l i a r i d i t a l e 
s e t t o r e d i a t t i v i t à , c h e p o s s o n o c o s ì s i n t e t i z z a r s i : 
a ) l ' a z i o n e c o n d i z i o n a r t e s u l t i p o d i a g r i c o l t u r a e s e r c i t a t a d a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a m b i e n t e f i s i c o ( n a t u r a d e l t e r r e n o , c l i m a , 
e c c . ) (1) ; 
b) i l p e s o c h e e s e r c i t a s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e a g r a r i a l ' a s s e t t o f o n d i a 
r i o ed i s t i t u z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e i r a p p o r t i t r a i m p r e s a , m a n o 
d o p e r à e p r o p r i e t à (2) ; 
c) l a v a r i a b i l i t à d e i E s u l t a t i n e l t e m p o , d o v u t a o l t r e c h e a l l e v i c e n 
de c l i m a t i c h e e m e t e o r o l o g i c h e , a n c h e a f a t t o r i d ' o r d i n e c o n g i u n -
t u r a l e ; 
d ) l ' a m p i a g a m m a d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i pro^ 
d u t t i v i , d a l l a q u a l e v e n g o n o p r o f i l a n d o s i t a l u n i b e n d e f i n i t i " s o t t o -
s e t t o r i " c h e t e n d o n o a r e n d e r s i a u t o n o m i d a l l ' a z i e n d a t r a d i z i o n a l e 
e s i p o n g o n o c o n p r o p r i d i s t i n t i p r o b l e m i ( a l l e v a m e n t i s p e c i a l i z z a 
t i , e c c . ) . 
T a l i c a r a t t e r i s t i c h e i n c i d o n o s u i m e t o d i d ' a n a l i s i e c o m p o r t a 
n o t a l u n i p a r t i c o l a r i a c c o r g i m e n t i n e l l a t r a t t a z i o n e d e l l e i n f o r m a -
z i o n i s t a t i s t i c h e , c o m e m e g l i o s i s p i e g h e r à in s e g u i t o . 
P u r c o n t a l i l i m i t a z i o n i c e r t i t i p i d i r i c e r c h e s u b a s e q u a n t i -
t a t i v a , r e l a t i v i a l s e t t o r e a g r i c o l o p o s s o n o c o n d u r r e a r i s u l t a t i u t i -
( 1 ) - S u l l ' i m p o r t a n z a d e i v i n c o l i c o n n e s s i a l l ' a m b i e n t e n a t u r a l e c f r . M . B a n d i n i , 
" E c o n o m i a A g r a r i a " - U T E T - T o r i n o , 1959 , c a p . 2 6 : " L e c o l t i v a z i o n i e l a ' 
l o r o l o c a l i z z a z i o n e " . 
( 2 ) - C f r . A . S e r p i e r i " I s t i t u z i o n i d i E c o n o m i a A g r a r i a " , E d i z . A g r i c o l e - B o l o g n a , 
1956 , c a p . V i l i : " I r a p p o r t i t r a i m p r e s a , m a n o d o p e r a e p r o p r i e t à " . 
» 

l i , s e a d e g u a t a m e n t e i n t e r p r e t a t i , a i f i n i d e l l e c o n o s c e n z e d e l l e 
m o d a l i t à d i e v o l u z i o n e e di s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a e d i una 
c o r r e t t a i m p o s t a z i o n e d e i p r o b l e m i di p o l i t i c a a g r a r i a . 
1 . 2 . F i n a l i t à d e l l a r i c e r c a 
Un t i po di a n a l i s i che può f o r n i r e g i à i n d i c a z i o n i s u l l e d i -
v e r s e r e a l t à d e l l ' a g r i c o l t u r a e a p r i r e la s t r a d a ad a n a l i s i p iù 
a p p r o f o n d i t e da s v o l g e r s i a t t r a v e r s o la c o m p a r a z i o n e di s i t u a z i o 
ni a z i e n d a l i , è r a p p r e s e n t a t a d a l c o n f r o n t i t r a d a t i s t a t i s t i c i o p -
p o r t u n a m e n t e e l a b o r a t i p e r z o n e d i v e r s e , in cu i i f a t t o r i che con 
c o r r o n o a c o n f i g u r a r e le v a r i e r e a l t à d e l l ' a g r i c o l t u r a o p e r a n o 
in d i f f e r e n t e m o d o . 
E ' u n a r i c e r c a d e l g e n e r e che s i è t e n t a t o d i a v v i a r e in que 
s t a s e d e , p a r t e n d o d a l l a n o t e v o l e d i s p o n i b i l i t à d i d a t i , p u b b l i c a t i , 
che s i r i f e r i s c o n o a d i v e r s i a s p e t t i d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , n e l 
s u o i n s i e m e e p e r c i r c o s c r i z i o n i m i n o r i ( r e g i o n i , p r o v i n c e , co 
m u n i ) . Si t r a t t a d i d a t i n u m e r o s i e d i v e r s i , p r o v e n i e n t i da p iù 
f o n t i s t a t i s t i c h e , p e r cu i è s e m b r a t o u t i l e e f f e t t u a r e una v e r i f i c a 
c i r c a l a l o r o u t i l i z z a b i l i t à non s o l t a n t o p e r . t a l u n e o s s e r v a z i o n i 
g e n e r a l i o p e r d e t e r m i n a t i a s p e t t i d e l l a r e a l t à e d e l l a d i n a m i c a 
d e l l ' a g r i c o l t u r a , m a a n c h e a i f i n i d i s t u d i p iù a p p r o f o n d i t i , s i a 
n e l s e n s o d i e s a m i n a r e l ' a r t i c o l a z i o n e d e l l e r e a l t à n e l l e d i v e r s e 
a r e e d e l P a e s e , s i a n e l s e n s o d i un e s a m e c o m p a r a t i v o e p a r a l _ 
l e l o d e i p iù i m p o r t a n t i a s p e t t i d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
L a p r e s e n t e r i c e r c a s i p o n e p e r t a n t o c o m e f i n a l i t à p r inc i^ 
p a l e q u e l l a d i a p p o r t a r e un p r i m o c o n t r i b u t o p e r u n a p iù compie^ 
t a u t i l i z z a z i o n e d e i d a t i a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i p e r t u t t o il t e r r i t o r i o 
n a z i o n a l e e p e r c i r c o s c r i z i o n i d i e s s o p iù l i m i t a t e : p e r q u e s t o la 
v e r i f i c a d e l l ' u t i l i z z a b i l i t à d i t a l u n i p i ù s i g n i f i c a t i v i d a t i e d e l l a 
v a l i d i t à d i t a l u n i i n d i c i c o s t r u i b i l i in b a s e a g l i s t e s s i d a t i , v e r r à 
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e f f e t t u a t a a t t r a v e r s o l ' a p p l i c a z i o n e di e s s o a l c o n t e s t o i t a l i a n o , 
c o n s i d e r a t o c o m e i n s i e m e di c o m p r e n s o r i t e r r i t o r i a l i , in q u e s t o 
c a s o - e p e r c o m o d i t à - le p r o v i n c e . 
L e f i n a l i t à d e l l a r i c e r c a r i s u l t a n o p e r t a n t o le s e g u e n t i : 
a) e s a m i n a r e il g r a d o d i u t i l i z z a b i l i t à d i t a l u n i d e i d a t i n o r m a l -
m e n t e d i s p o n i b i l i a t t r a v e r s o l e f o n t i c i t a t e ; 
b) e l a b o r a r e m e t o d i d i d i s a g g r e g a z i o n e , p e r p r o v i n c e , d i a l c u n i 
d a t i d i s p o n i b i l i s o l t a n t o p e r c i r c o s c r i z i o n i p iù v a s t e ( e s . r e g i o n e ) ; 
c) i n d i v i d u a r e i n d i c i r a p p r e s e n t a t i v i d e l l a s i t u a z i o n e e d e l l e tenden_ 
ze d i n a m i c h e d e l l e d i v e r s e e c o n o m i e p r o v i n c i a l i , a n c h e in r e l a 
z i o n e a l l ' i n s i e m e n a z i o n a l e ; 
d) r i c e r c a r e , a t t r a v e r s o l ' a n a l i s i d i e v e n t u a l i c o r r e l a z i o n i t r a t a l i 
i n d i c i , l a c o n f e r m a e la s p e c i f i c a z i o n e q u a n t i t a t i v a d i r e l a z i o n i 
t r a e s s i s u g g e r i t e d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . 
In p a r t i c o l a r e s i c e r c h e r à d i : 
1) c o n t r i b u i r e ad una p iù a p p r o f o n d i t a c o n o s c e n z a d e l l a s i t u a z i o n e 
d e l l a d i n a m i c a d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a ( c o n s i d e r a t a g loba lmen_ 
t e e p e r p r o v i n c e ) n e l s u o c o m p l e s s o e p e r i s i n g o l i a s p e t t i s t rut_ 
t u r a l i e p r o d u t t i v i ; 
2) d a r e , p e r q u a n t o è p o s s i b i l e e s u l l a b a s e d e l l e t e n d e n t e p a s s a t e 
r e g i s t r a t e p e r a l c u n e v a r i a b i l i , u n a m i s u r a d e l l e d i v e r g e n z e 
t r a i l s a g g i o d i c r e s c i t a d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e 
e q u e l l o d e l l ' a g r i c o l t u r a n a z i o n a l e ; 
3) c o n t r i b u i r e a d e t e r m i n a r e , p e r q u a n t o l a l i m i t a t e z z a - d a un l a 
t o - e l a c o m p l e s s i t à - d a l l ' a l t r o - d e i d a t i d i s p o n i b i l i p o t r a n n o 
c o n s e n t i r e , l ' i n s i e m e d e i f a t t o r i c h e s p i e g a n o i d i v e r s i c o m p o r 
t a m e n t i d e l l e e c o n o m i e d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e ; 
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4) o f f r i r e i n d i c a z i o n i a l f i ne di r a g g r u p p a r e le p r o v i n c e i t a l i a n e 
in a g g r e g a t i t e r r i t o r i a l i , d i s t i n t i in b a s e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e 
f o n d a m e n t a l i d e l l ' a g r i c o l t u r a e d e l suo p r o c e s s o di s v i l u p p o , 
in m o d o da c o n t r i b u i r e ad una m i g l i o r e i n d i v i d u a z i o n e de i p r ò 
b l e m i s p e c i f i c i e d e i t i p i d ' i n t e r v e n t o n e l s e t t o r e , p e r le di_ 
v e r s e p a r t i d e l P a e s e . 
Si t r a t t a - c o m e s i v e d e - d i f i n a l i t à t u t t e d ' o r d i n e eminen te^ 
m e n t e m e t o d o l o g i c o , a n c h e se t a l u n e p r e s e n t a n o c a r a t t e r i imme_ 
d i a t a m e n t e a p p l i c a t i v i . 
1. 3 . I d a t i s t a t i s t i c i d i b a s e 
L ' a n a l i s i che s e g u e è p o s s i b i l e - c o m e s i è d e t t o - m e r c è l a 
4 
d i s p o n i b i l i t à d i una m a s s a c o s p i c u a di d a t i s t a t i s t i c i r i l e v a t i d a 
p a r t e d i n u m e r o s i e n t i , non s o l o con r i g u a r d o a l l ' i n s i e m e d e l 
Paese , m a a n c h e d i s a g g r e g a t i p e r a r e e , d i v a r i a e n t i t à , e p e r 
s i n g o l e p r o d u z i o n i o c o m p a r t i p r o d u t t i v i ( l ) . 
L e f o n t i ed i r i s p e t t i v i d a t i s t a t i s t i c i p r e s i in c o n s i d e r a z i o n e 
a i f i n i d e l l a p r e s e n t e r i c e r c a s o n o : 
a) I S T A T - A n n u a r i o d i s t a t i s t i c a a g r a r i a p e r g l i a n n i d a l 1952 
in s e g u i t o ( p e r l ' a n n o 1950: A n n u a r i o s t a t i s t i c o d e l l ' a g r i c o l t u r a 
i t a l i a n a ) ) 
- s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e , r i p a r -
t i t a p e r z o n e a l t i m e t r i c h e , p e r g r u p p i d i c o l t u r e e s i n g o l e col_ 
t u r e • 
- p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e ( q u a n t i t à , p r e z z o , v a l o r e ) p e r regio_ 
n e , r i p a r t i t a s e c o n d o p r o d o t t i o g r u p p i d i p r o d o t t i ) 
( l ) - B a s t i r i c o r d a r e , t r a l e f o n t i s t a t i s t i c h e , i d a t i r i l e v a t i p e r i o d i c a m e n t e 
d a g l i U f f i c i D e c e n t r a t i d e l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a s u l l e d i v e r s e c o l -
t u r e ^ s u p e r f i c i e c o l t i v a t a , p r o d u z i o n e u n i t a r i e p e r e t t a r o , p r o d u z i o n e g lo 
b a i e ) n o n s o l o p e r i l c o m p l e s s o p r o v i n c i a l e , m a a n c h e p e r l e " z o n e alti_ 
m e t r i c h e " e l e " r e g i o n i a g r a r i e " . T a l i d a t i d i s a g g r e g a t i non v e n g o n o p e -
r a l t r o p u b b l i c a t i . 
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- p r o d u z i o n e t o t a l e d e l l e d i v e r s e c o l t u r e e a l l e v a m e n t i p e r 
p r o v i n c i a ; 
- p r o d o t t o n e t t o d e l l ' a g r i c o l t u r a in r e g i o n e ; 
b) I S T A T - C e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a - 1 9 6 1 -
- a z i e n d e a g r i c o l e e s u p e r f i c i e , in c o m p l e s s o e d i s t r i b u i t e in 
c l a s s i d ' a m p i e z z a e s e c o n d o i l n u m e r o e l ' a m p i e z z a d e i c o r 
pi n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e ; 
c) I S T A T - C e n s i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e - 1 9 5 1 e 1961 -
- a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a p e r p r o v i n c i a ; 
d) I S T A T - A n n u a r i d i s t a t i s t i c h e p r o v i n c i a l i 
- p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e , s p e s e e p r o d o t t o n e t t o n e l l e d i -
v e r s e p r o v i n c e , c a l c o l a t o d a g l i U f f i c i p r o v i n c i a l i d i s t a t i s t i c a -
a n n i 195 0 e s e g u e n t i - s e r i e i n c o m p l e t a 
- c o n s i s t e n z a d e l b e s t i a m e (n. b o v i n i ) p e r p r o v i n c i a ; 
e) UMA - U t e n t i m o t o r i a g r i c o l i " L a m e c c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a 
in I t a l i a " , s t a t i s t i c h e a n n u a l i : 
- n u m e r o e p o t e n z a d e l l e t r a t t r i c i e d e l l e d e r i v a t e , d e l l e m a c c h i -
ne o p e r a t r i c i s e m o v e n t i , d e i m o t o r i v a r i . e d e i m e z z i in g e n e r a l e 
p e r p r o v i n c i a ) 
- c o n s u m o d i c a r b u r a n t e p e r p r o v i n c i a ; 
f ) S e r v i z i o d e i C o n t r i b u t i U n i f i c a t i n e l l ' A g r i c o l t u r a 
- n u m e r o e s u p e r f i c i e d e l l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e 
p e r p r o v i n c i a ; 
g) INEA - I s t i t u t o N a z i o n a l e d i E c o n o m i a A g r a r i a : 
A l e s s a n d r o A n t o n e t t i - A t t i l i o d ' A l a n n o - C a r l o V a n z e t t i -
C a r t a d e l l e i r r i g a z i o n i d ' I t a l i a - R o m a 1965) 
- s u p e r f i c i e i r r i g u a p e r p r o v i n c i a al 1963; 
-, 5 -
-
h) Unione I t a l i a n a d e l l e C a m e r e di C o m m e r c i o I n d u s t r i a e A g r i -
c o l t u r a : " S i n t e s i E c o n o m i c a " anno XVI n . 11, n o v e m b r e 1964 
- d i r e t t o r e p r o f . G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e j 
- v a l o r e d e i c o n c i m i d i s t r i b u i t i a l c o n s u m o n e l l e p r o v i n c e i ta 
l i a n e n e l d e c e n n i o 1 9 5 3 - 1 9 6 2 ( s p e s a p e r e t t a r o d i s u p e r f i c i e 
c o l t i v a t a ) . 
Non s e m p r e p e r a l t r o t a l i d a t i , c o s ì r i l e v a t i , n e l l e p u b b l i -
c a z i o n i n o r m a l m e n t e d i s p o n i b i l i r i s u l t a n o s u f f i c i e n t e m e n t e disag_ 
g r e g a t i p e r a r e e di m i n o r e a m p i e z z a : ad e s e m p i o i d a t i r i f e r ì t i 
a m o l t e p r o d u z i o n i v e n g o n o f o r n i t i p e r p r o v i n c i a e q u e l l i - d i rile_ 
v a n t e i n t e r e s s e - r e l a t i v i a l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a vendi^ 
b i l e e a l p r o d o t t o n e t t o s o n o r e p e r i b i l i s o l o a l i v e l l o r e g i o n a l e . 
Il C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a i n v e c e ha f o r n i t o d a t i , a s e c o n d a 
d e i d i v e r s i a s p e t t i c o n s i d e r a t i , a n c h e p e r z o n e a l t i m e t r i c h e , regio_ 
n i a g r a r i e e c o m u n i . 
L e s t a t i s t i c h e a g r a r i e , c o s ì c o m e a t t u a l m e n t e s i p r e s e n t a n o , 
a p p a i o n o p e r c i ò s u f f i c i e n t i ad i n d i v i d u a r e l e c a r a t t e r i s t i c h e a t t u a l i , 
l e t e n d e n z e e v o l u t i v e e - q u i n d i - i m a g g i o r i p r o b l e m i d e l s e t t o r e , 
s i a n e l l a d i m e n s i o n e n a z i o n a l e , che p e r g r a n d i a r e e (1), m a n o n 
r i s u l t a n o s e m p r e p i e n a m e n t e r i s p o n d e n t i a i f i n i d e l l a f o r m u 
l a z i o n e d i " p r o g r a m m i " o " p i a n i " r i g u a r d a n t i t e r r i t o r i p iù l i -
m i t a t i , c o m e ad e s e m p i o l e s t e s s e R e g i o n i (2) . T a l e c a r e n z a 
e m e r g e c h i a r a m e n t e n e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , c o s ì v a r i a p e r 
t a n t i a s p e t t i , c h e v a n n o d a l l e d i v e r s e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e c l i -
( 1 ) - N e l l o s t e s s o " P r o g r a m m a N a z i o n a l e " v e n g o n o r i p o r t a t i d a t i d i s a g g r e g a t i 
n e l l e t r e g r a n d i " c i r c o s c r i z i o n i g e o g r a f i c h e " n e l l e q u a l i , a i f i n i d e l l e d i -
s p o s i z i o n i s u l l a P r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , è s t a t o s u d d i v i s o i l t e r r i t g , 
r i o n a z i o n a l e : I t a l i a n o r d - o c c i d e n t a l e ; I t a l i a n o r d - o r i e n t a l e e c e n t r a l e ; 
M e z z o g i o r n o . 
( 2 ) - N e i p i a n i r e g i o n a l i , o v v i a m e n t e , d e v o n o e s s e r e b e n i n d i v i d u a t i e d e f i n i t i i d i v e r s i 
t i p i d i a g r i c o l t u r a che s i r i s c o n t r a n o n e l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e . Non s o l o , m a p e r 
o g n u n o d i e s s i (di cu i s i può d e t e r m i n a r e l a l o c a l i z z a z i o n e p r e v a l e n t e in s u b - a r e e ) 
v a n n o i n d i c a t i i p r o b l e m i e le l i n e e e v o l u t i v e , che p o s s o n o e m e r g e r e s o l t a n t o d a l -
l ' a n a l i s i d i d a t i s u f f i c i e n t e m e n t e d i s a g g r e g a t i e r i f e r i t i ad u n a s e r i e d i a n n i . 
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m a t i c h e , a l l a d i f f e r e n t e s t r u t t u r a d e l l e a z i e n d e , f ino a i m p o s t a 
z i o n i p r o d u t t i v e n e t t a m e n t e d i s s i m i l i e , qu ind i , a r i s u l t a t i pro_ 
d u t t i v i m o l t o d i v e r s i . 
I d a t i d i cui n o r m a l m e n t e s i d i s p o n e , t r a m i t e le f o n t i c i t a -
te ed a l t r e ( l ) , r i s p o n d o n o i n o l t r e in m o d o a l q u a n t o p a r z i a l e a l 
l ' e s i g e n z a d i o t t e n e r e q u e l l a v i s i o n e " g l o b a l e " d e l l e v i c e n d e e d e i 
p r o b l e m i a g r i c o l i , v i s i o n e che p r o c e d e i n v e c e c o m p i u t a m e n t e s o l -
t a n t o d a l l ' a n a l i s i d e l l ' a z i e n d a , n e l l a q u a l e c o n v e r g o n o e s i conne t 
t ono i d i v e r s i a s p e t t i s i n g o l a r m e n t e c o n s i d e r a t i d a l l e s t a t i s t i c h e 
a g r a r i e . Non v ' è d u b b i o p e r t a n t o che a i f i n i d e l l a d e t e r m i n a z i o n e , la 
p iù p r e c i s a p o s s i b i l e , d e l l a s i t u a z i o n e a g r a r i a e a q u e l l i d e l l a f o r -
m u l a z i o n e d i a d e g u a t i " p r o g r a m m i " o " p i a n i d i s v i l u p p o , r i su i t i -
i n d i s p e n s a b i l e c o n d u r r e a n a l i s i a p p r o f o n d i t e d i r e t t a m e n t e s u con 
c r e t e a z i e n d e , s c e l t e con c r i t e r i d i r a p p r e s e n t a t i v i t à , a n c h e s e 
non p r o p r i o c o r r i s p o n d e n t i a v e r i " c a m p i o n i s t a t i s t i c i " (2) . 
L e a n a l i s i a z i e n d a l i r i c h i e d o n o p e r a l t r o t e m p i non b r e v i d i r e a l i z z a _ 
z i o n e , s i a p e r i l n u m e r o a l q u a n t o e l e v a t o - i n g e n e r e - d e l l e a z i e n d e 
p r e s c e l t e , d a t a l a v a r i e t à d i s i t u a z i o n i che s i r i s c o n t r a n o a n c h e in 
s i n g o l e p a r t i d e l n o s t r o P a e s e , s i a p e r l a c o m p l e s s i t à d e l ques t io_ 
n a r i o , s e s i v u o l e o t t e n e r e u n a v i s i o n e p o s s i b i l m e n t e c o m p l e t a d e l 
l a s i t u a z i o n e e d e l l e v i c e n d e a z i e n d a l i (3) . T a l i i n d a g i n i r i c h i e d o n o 
i n o l t r e p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o e n o t e v o l e d i s p o n i b i l i t à d i m e z z i (4), 
( 1 ) - O l t r e a l l ' I s t a t f o r n i s c o n o d a t i s u l l ' a g r i c o l t u r a : l ' I N E A , l ' U M A , i l S e r v i z i o d e i 
C o n t r i b u t i U n i f i c a t i p e r l ' a g r i c o l t u r a , e c c . 
( 2 ) - C f r . q u a d e r n o 10 d e l l a s e r i e d e l l ' I R E S " S t u d i e d o c u m e n t i p e r i l p i a n o d i S v i l u p -
po d e l P i e m o n t e " . 
(3) - Si v e d a , p e r t u t t i , i l t i p o d i " G u i d a - Q u e s t i o n a r i o p e r l o S t u d i o M o n o g r a f i c o d i A z i e n d e 
T i p i c h e " n e l l a " G u i d a a r i c e r c h e d i E c o n o m i a A g r a r i a " d i A . S e r p i e r i - E d a g r i c o l e - B o l o g n a 
I 9 6 0 . 
(4 ) - F r a q u a l c h e a n n o p r o b a b i l m e n t e t a l e d i f f i c o l t à s a r à a t t e n u a t a d a l l a d i s p o n i b i l i t à d i d a t i con-
t a b i l i r i f e r i t i ad un n o t e v o l e n u m e r o d i a z i e n d e r a p p r e s e n t a t i v e d i s t r i b u i t e s u t u t t o i l t e r -
r i t o r i o n a z i o n a l e . Ciò s a r à p o s s i b i l e g r a z i e a l l ' a v v e n u t a , i s t i t u z i o n e , a n c h e p e r l ' I t a 
l i a , d i un S e r v i z i o d i C o n t a b i l i t à A z i e n d a l e A g r i c o l a , a f f ida t i» a l i 1 I N E A . 
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. s t a n t e i p r o b l e m i l o g i s t i c i e t e c n i c i che e s s e di r e g o l a p r e s e n t a n o . 
Non s e m p r e p e r c i ò è p o s s i b i l e r i c o r r e r e a t a l i i ndag in i a z i e n d a l i , 
p e r cu i s p e s s o l ' a n a l i s i d e l s e t t o r e a g r i c o l o v i ene f o r z a t a m e n t e 
l i m i t a t a a l l ' u t i l i z z a z i o n e d e l m a t e r i a l e s t a t i s t i c o n o r m a l m e n t e d i -
s p o n i b i l e a t t r a v e r s o le f o n t i p r i m a c i t a t e . Il p r o b l e m a che ne deri^ 
v a è s e t a l i d a t i , d i p e r s é , a p p a i o n o s u f f i c i e n t e m e n t e r i s p o n d e n t i 
e in q u a l e m i s u r a p o s s o n o v e n i r e u t i l i z z a t i a i f i n i d i una p iù appro^ 
f o n d i t a c o n o s c e n z a d e l l ' a g r i c o l t u r a , n a t u r a l m e n t e r i c o r r e n d o a l l e 
p o s s i b i l i c o n n e s s i o n i t r a i d i v e r s i d a t i , p e r p e r v e n i r e ad u n a v i -
s i o n e p iù g l o b a l e p o s s i b i l e d e l s e t t o r e . 
L ' u t i l i z z a z i o n e d i t a l i d a t i s i r e n d e n e c e s s a r i a p e r a l t r o , n o n 
s o l o in m a n c a n z a d i i n d a g i n i a z i e n d a l i , m a in ogni c a s o ù n f a t t i una m i g l i o r e 
c o n o s c e n z a d e l l ' a m b i e n t e e d e l l e v i c e n d e a g r a r i e può f a c i l i t a r e e 
s e m p l i f i c a r e l a s c e l t a d e l l e a z i e n d e r a p p r e s e n t a t i v e . Inol 
t r e d a l c o n f r o n t o d e i r i s u l t a t i d e l l e a n a l i s i a z i e n d a l i con 
q u e l l i d e l l ' a n a l i s i d e i d a t i r i g u a r d a n t i l a g e n e r a l i t à d e l l ' a g r i c o l -
t u r a da un l a t o , s i può v a l u t a r e i l g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i t à d e i d a t i 
a z i e n d a l i e , d a l l ' a l t r o , s i p o s s o n o d e r i v a r e i c r i t e r i d i i n t e r p r e _ 
t a z i o n e e , a v o l t e , d i c o r r e z i o n e d e i d a t i g e n e r a l i . 
i 
1. 4. La s i m b o l o g i a u t i l i z z a t a 
I s i m b o l i u t i l i z z a t i sono i s e g u e n t i : 
S i m b o l i 
S 
SP 
s x 
s i m 
N 1 
N 
N 1 
N i m 
N* 
N b 
L 
P 
r n 
D e n o m i n a z i o n e d e l l e v a r i a b i l i 
S u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e c o m p l e s s i v a 
S u - p e r f i c i e " " d i p i a n u r a 
S u p e r f i c i e a g r a r i a c o m p l e s s i v a 
S u p e r f i c i e a p p a r t e n e n t e a l l e a z i e n d e 
S u p e r f i c i e a p p a r t e n e n t e a l l e a z i e n d e che h a n n o 
s c u n a una s u p e r f i c i e i n f e r i o r e a i 3 e t t a r i 
S u p e r f i c i e i r r i g u a 
N u m e r o d e l l e a z i e n d e a g r a r i e 
N u m e r o d e i c o r p i a z i e n d a l i 
N u m e r o d e l l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e 
N u m e r o d e l l e a z i e n d e che h a n n o c i a s c u n a una 
s u p e r f i c i e i n f e r i o r e a i t r e e t t a r i 
N u m e r o t r a t t o r i 
N u m e r o d e i c a p i b o v i n i 
A t t i v i in a g r i c o l t u r a 
P o t e n z a d e i m e z z i m e c c a n i c o - a g r a r i 
P o t e n z a d e i t r à t t o r i 
V a l o r e m o n e t a r i o d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i -
b i l e 
V a l o r e m o n e t a r i o d e l p r o d o t t o n e t t o 
C o n s u m o c a r b u r a n t i p e r m a c c h i n e a g r i c o l e 
S p e s a p e r f e r t i l i z z a z i o n e 
Ann i 
e ia 
1950) 
1950) 
1950 -1961-1963) 
1961) 
1961) 
1963) 
1961) 
1961) 
1 9 5 5 - 1 9 6 0 ) 
1961) 
1952* 1964) 
195&+ 1961) 
1 9 5 1 - 1 9 6 1 ) 
1952*1964) 
1952*1964) 
1952*1963) 
1952*1963) 
1952*1964) 
1952*1964) 
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Le s u p e r f i c i sono e s p r e s s e in e t t a r i . 
I v a l o r i m o n e t a r i in l i r e . 
La p o t e n z a d e i m e z z i m e c c a n i c o - a g r a r i e d e i t r a t t o r i in H P . 
II c o n s u m o d i c a r b u r a n t i in q u i n t a l i . 
L ' i n d i c e in b a s s o a s i n i s t r a e s p r i m e l ' a n n o . Quando non s i i n d i c a a l c u n 
i n d i c e il d a t o s i i n t e n d e r i f e r i t o a l l ' a n n o i n d i c a t o t r a p a r e n t e s i n e l l a 
t a b e l l a . 
L ' i n d i c e in b a s s o a d e s t r a e s p r i m e : 
j (= 1, 2 . . . 9 2 ) l a p r o v i n c i a s e c o n d o i l s e g u e n t e o r d i n e : 
1 - TO 26 - TV 51 - A R 76 - P Z 
2 - VC 27 - VE 52 - SI 77 - M T 
3 - NO 28 - P D 53 - GR 78 - CS 
4 - CN 29 - RO 54 - P G 79 - CZ 
5 - A T 30 - UD 55 - T R 80 - R C 
6 - A L 31 - GO 56 - V T 81 - T P 
7 - A O 32 - TS 57 - RI 82 - P A 
8 - IM 33 - P C 58 - R O M A 83 - M E 
9 - SV 34 - P R 59 - L T . 84 - A G 
10 - GE 35 - R E 60 - F R 85 - C L 
11 - S P 36 - MO 61 - C E 86 - E N 
12 - VA 37 - B O 62 - B N 87 - C T 
13 - CO 38 - F E 63 - N A 88 - RG 
14 - SO 39 - RA 64 - A V 89 - SR 
15 - MI 40 - F O 65 - SA 90 - SS 
16 - BG 41 - P S 66 - A Q 91 - N U 
17 - BS 42 - A N 67 - T E 92 - CA 
18 - P V 4 3 - M C 68 - P E 
19 - CR 44 - A P 69 - CH 
20 - MN 45 - MS 70 - CB 
21 - B Z 4 6 - L U 71 - F G 
22 - T N 47 - P T 72 - B A 
23 - VR 4 8 - F I 73 - T A 
24 - VI 49 - L I 74 - B R 
25 - B L 50 - P I 75 - L E 
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iti = I, II . . . XI) le c o l t u r e s e c o n d o i l s e g u e n t e o r d i n e : 
I : i l f r u m e n t o 
II : i l g r a n o t u r c o 
III : i l r i s o 
IV : l e p a t a t e 
V: i l p o m o d o r o 
VI : l a v i t e 
VII : i l e g u m i 
V i l i : g l i o r t a g g i e s c l u s e l e p a t a t e e i p o m o d o r i 
IX: g l i a g r u m i 
X : l e p o m a c e e 
XI : l e d r u p a c e e . 
h ( = 1', 2 ' . . . 27 ' ) le p r o d u z i o n i s e c o n d o i l s e g u e n t e o r d i n e : 
1 ' : f r u m e n t o 18' : v i n o 
2 ' ; r i s o 19' : o l i o 
3' : g r a n o t u r c o 20 ' : c a r n e b o v i n a 
4 ' : p a t a t e 21 ' : c a r n e o v i n a e c a p r i n a 
5 ' : p o m o d o r o 22 ' : c a r n e s u i n a 
6 ' : c a v o l i 23 ' : l a t t e 
7 ' : c a v o l f i o r i . 24 ' : b u r r o 
8' : c i p o l l e e a g l i o 25 ' : f o r m a g g i o 
9 ' : b a r b a b i e t o l a da z u c c h e r o 26 ' : a l t r e p r o d u z i o n i e c c e t t o 
10' : t a b a c c o 27 ' : p r o d . Cor e s t à II 
11 1 : c a n a p a 
1 2 ' : a r a n c e 
1 3 ' : l i m o n i 
1 4 ' ; m e l e 
151 : p e r e 
1 6 ' : p e s c h e 
1 7 ' : m a n d o r l e 
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1. 5 . L i m i t i a l l ' u t i l i z z a z i o n e d e i d a t i s t a t i s t i c i . 
A p r o p o s i t o d e i d a t i a s s u n t i c o m e b a s e d e l l a r i c e r c a p a r e 
p e r a l t r o o p p o r t u n o p r e m e t t e r e t a l u n e r i s e r v e c i r c a i l g r a d o del_ 
l a l o r o a t t e n d i b i l i t à . 
A p r o p o s i t o di q u e l l i d i f o n t e I S T A T , s u l l e c o l t u r e e l ' a m -
m o n t a r e d e l l e p r o d u z i o n i , ad e s e m p i o , s u s s i s t o n o n o t e v o l i dubb i , 
non t a n t o s u l l e v a l u t a z i o n i d e l l a p r o d u z i o n e m e d i a u n i t a r i a (che 
v i e n e a n z i c a l c o l a t a in g e n e r a l e con moltacnt tenzione e in b a s e ad os 
s e r v a z i o n i p r e c i s e e t a l o r a ad i n d a g i n i c a m p i o n a r i e ) , q u a n t o a u l l a 
s t i m a d e l l a s u p e r f i c i e o c c u p a t a d a l l e d i v e r s e c o l t u r e (e q u i n d i su l 
l a p r o d u z i o n e t o t a l e ) . Si t r a t t a i n f a t t i d i s t i m e f a t t e s u l l a b a s e d e l 
le c o n o s c e n z e c o m p l e s s i v e che i f u n z i o n a r i p o s s o n o a c q u i s i r e n e l -
le d i v e r s e r e g i o n i a g r a r i e , c o n o s c e n z e che p e r a l t r o r a r a m e n t e p e r 
m e t t o n o v a l u t a z i o n i s t a t i s t i c h e s o d d i s f a c e n t i . T a l i d a t i t a l o r a sono 
o g g e t t o - d a un a n n o a l l ' a l t r o - d i r i l e v a n t i c o r r e z i o n i , a p p o r t a t e 
d a g l i s t e s s i u f f i c i . G l i i n d i c i d i n a m i c i che s o n o s t a t i c a l c o l a t i pos_ 
s o n o p e r t a n t o r i f l e t t e r e , o l t r e che a u m e n t i o r i d u z i o n i r e a l i d e l l a 
p r o d u z i o n e , a n c h e t a l i d i v e r s i m e t o d i d i v a l u t a z i o n e a d o t t a t i in an 
n i s u c c e s s i v i d a g l i u f f i c i i n c a r i c a t i d e l l a r i l e v a z i o n e s t a t i s t i c a . 
C i r c a i d a t i d e i C e n s i m e n t i d e m o g r a f i c i , g i à p iù v o l t e sono 
s t a t i e s p r e s s i d u b b i c i r c a i c r i t e r i d i c l a s s i f i c a z i o n e d e l l e c a s a -
l i n g h e e d e i p e n s i o n a t i t r a g l i a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a o n e l l a popò 
l a z i o n e in p o s i z i o n e non p r o f e s s i o n a l e . Un c e r t o a u m e n t o che s i è 
r e g i s t r a t o in t a l u n e r e g i o n i t r a i l C e n s i m e n t o d e l 1951 e q u e l l o d e l 
1961, ad e s e m p i o , d e g l i a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a d i s e s s o f e m m i n i l e 
è d i p e s o d a un e f f e t t i v o p a s s a g g i o d i p e r s o n e - c o n s i d e r a t e n e l 1951 
c a s a l i n g h e - a l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , o d a u n a d i v e r s a c l a s s i f i c a z i o n e 
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d e l l e c a s a l i n g h e e d e g l i a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a ? In ogni c a s o va 
r i c o r d a t a la d i c h i a r a z i o n e c i r c a la p r o f e s s i o n e e f f e t t u a t a d a l l a 
s t e s s a p e r s o n a c e n s i t a che può c l a s s i f i c a r s i c a s a l i n g a o a t t i v a 
n e l s e t t o r e a g r i c o l o , p e n s i o n a t o o a t t i v o , a s e c o n d a d e l l a d i v e r 
sa c o n s i d e r a z i o n e s o g g e t t i v a d e l p r o p r i o r u o l o e d e l l a p r o p r i a 
a t t i v i t à in que l d e t e r m i n a t o m o m e n t o . 
I r i s u l t a t i d e l C e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l 1 961 a p p a i o n o 
i n o l t r e non de l t u t t o a t t e n d i b i l i p e r q u a n t o r i g u a r d a l a s u p e r f i c i e 
d e l l e a z i e n d e ( c o m ' è no to la s o m m a d e l l e s u p e r f i c i a z i e n d a l i d i u n a 
p r o v i n c i a è t a l o r a m o l t o i n f e r i o r e a l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e 
d e l l a s t e s s a p r o v i n c i a ) . Va a n c o r a a g g i u n t o che t a l i d a t i r i s u l t a n o non 
u t i l i z z a b i l i p e r la d e t e r m i n a z i o n e d e l l e a z i e n d e a d i m p r e s a l a v o r a t r i c e . 
Q u e s t o è i l m o t i v o p e r i l q u a l e s i è f a t t o r i c o r s o , p e r una v a l u t a z i o n e 
d i t a l e a s p e t t o - a i f i n i d e l l a p r e s e n t e i n d a g i n e - a l l e s t a t i s t i c h e d e l 
S e r v i z i o d e i C o n t r i b u t i U n i f i c a t i A g r i c o l i ( n u c l e i f a m i l i a r i d i r e t t o -
c o l t i v a t o r i , che d o v r e b b e r o c o i n c i d e r e , d i r e g o l a , con l e a z i e n d e 
ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e ) , a n c h e s e - c o m ' è n o t o - q u e s t e p r e s e n t a n o 
i l r i s c h i o di q u a l c h e s o p r a - v a l u t a z i o n e ( l ' i s c r i z i o n e in t a l i e l e n c h i 
d à d i r i t t o i n f a t t i a p r e s t a z i o n i d ' a s s i s t e n z a s o c i a l e e s a n i t a r i a ) . 
Q u a l c h e p e r p l e s s i t à v a a n c o r a a v a n z a t a c i r c a i d a t i s u l l a m e c 
c a n i z z a z i o n e d i f o n t e U. M . A . , in q u a n t o s e m b r e r e b b e che t a l o r a 
(ad e s e m p i o n e l l a V a l l e d ' A o s t a ) s f u g g a a t a l e u f f i c i o l a r e g i s t r a z i o 
ne d i u n a p a r t e n o t e v o l e d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a . 
S c a r s a a t t e n d i b i l i t à p r e s e n t a n o i n o l t r e i d a t i s u l l a p r o d u z i o n e 
d i c a r n e ; q u e s t a , i n f a t t i , è s t a t a v a l u t a t a in b a s e a l l e s t a t i s t i c h e 
p r o v i n c i a l i d e l l a m a c e l l a z i o n e , che r i f l e t t o n o n o n t a n t o i d a t i d e l l a 
p r o d u z i o n e a g r i c o l a - z o o t e c n i c a , q u a n t o q u e l l i d e l l a p r o d u z i o n e delle 
i n d u s t r i e d i m a c e l l a z i o n e e d i t r a s f o r m a z i o n e e q u i n d i - a l m e n o pa_r 
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z i a l m e n t e - de l c o n s u m o d e l l e c a r n i ( l ) . 
1 • 6. La d i s a g g r e g a z i o n e d e i d a t i p e r p r o v i n c i a 
Su l l a s c e l t a - n e ce s s a r i a d a t e le d i m e n s i o n i d e l l a r i c e r c a , 
n o n c h é p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e e l a d i s p o n i b i l i t à d e i d a t i - d e l l e 
p r o v i n c e , c o m e c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i da e q u i p a r a r s i ad " a r e e 
e l e m e n t a r i " , v a n n o a v a n z a t e s e r i e r i s e r v e s u l l ' o p p o r t u n i t à 
e s u l l a v a l i d i t à d i un a z z o n a m e n t o d e l t e r r i t o r i o , a i f i n i d i una 
r i c e r c a e c o n o m i c o - a g r a r i a , e f f e t t u a t a in b a s e a c r i t e r i p u r a m é n 
te a m m i n i s t r a t i v i . 
L a c i r c o s c r i z i o n e a m m i n i s t r a t i v a " p r o v i n c i a " i n f a t t i , de_ 
f i n i t a d i n o r m a in b a s e a c r i t e r i s t o r i c i e g e o g r a f i c i , r a r a m e n t e 
c o r r i s p o n d e a q u e i c r i t e r i d i o m o g e n e i t à che s i r i t e n g o n o i n d i -
s p e n s a b i l i p e r l ' e f f e t t u a z i o n e d i t a l i s t u d i ( 2 ) . A l t r e t t a n t o può d i r -
s i p e r l a c i r c o s c r i z i o n e a m m i n i s t r a t i v a " c o m u n e " . A p r o p o s i t o 
d e i c o m u n i , v a n o t a t o che a t a l e i n c o n v e n i e n t e non s f u g g o n o , né 
lo p o t r e b b e r o , d a t o i l t i p o di o r g a n i z z a z i o n e d e i d a t i f o n d a m e n t a _ 
l i , l e s t e s s e " z o n e o m o g e n e e " i n d i v i d u a t e d a l l ' I S T A T (zone a l t i -
( l ) - L e s t a t i s t i c h e d i s p o n i b i l i non o f f r o n o p e r a l t r o a l t e r n a t i v e d i v a l u t a z i o n i 
m e n o a r b i t r a r i e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e d i c a r n e p e r p r o v i n c i a ; 
g l i s t e s s i d a t i s u l l a c o n s i s t e n z a d e l b e s t i a m e , d a t a la v a r i e t à d i r a z z e e d i 
i n d i r i z z i p r o d u t t i v i z o o t e c n i c i , a p p a i o n o s c a r s a m e n t e u t i l i z z a b i l i a t a l e f i n e , 
In u l t i m a a n a l i s i s i t r a t t e r e b b e a n c h e in t a l c a s o d i o t t e n e r e d a t i a t t r a v e r -
s o l ' a p p l i c a z i o n e d i c r i t e r i d i d i s a g g r e g a z i o n e a l t r e t t a n t o , e f o r s e p i ù , a r -
b i t r a r i d i q u e l l i a d o t t a t i , m a s i c u r a m e n t e m o l t o p iù o n e r o s i . 
Va a n c o r a n o t a t o che i l m o v i m e n t o d i c a r n i m a c e l l a t e ( c o s ì d e t t o " c i r c u i t o 
m o r t o " ) è a n c o r a a l q u a n t o l i m i t a t o . Non c o s ì , i n v e c e , i l m o v i m e n t o d e l 
p r o d o t t i d e l l e i n d u s t r i e d i t r a s f o r m a z i o n e ( c a r n i in s c a t o l a , s a l u m i , e c c . ) . 
(2 ) - Il S e r p i e r i a f f e r m a che "un t e r r i t o r i o m e g l i o c o r r i s p o n d e in g e n e r e a l l ' i n d i -
c a t o c o n c e t t o d i z o n a a g r a r i a , q u a n d o n e l l e s u e v a r i e p a r t i p o c o d i v e r s a s i 
p r e s e n t i l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a t r a l e s i n g o l e c o l t i v a z i o n i 
e q u a n t o p o c o d i v e r s i v i s i a n o i r a p p o r t i t r a i m p r e s a , l a v o r o e p r o p r i e t à f o n -
d i a r i a : s o n o i n f a t t i q u e s t i d u e f a t t o r i . . . c h e p iù s t a b i l m e n t e c o n c o r r o n o a d a r e 
a l l ' e c o n o m i a a g r a r i a d i un t e r r i t o r i o l a s u a c a r a t t e r i s t i c a i m p r o n t a " . 
A r r i g o S e r p i e r i - L ' a z i e n d a a g r a r i a - I I" E d i z i o n e a c u r a d e l p r o f . M . T o f a n i , 
E d a g r i c o l e , B o l o g n a , 1958 , p a g . 19. 
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m e t r i c h e e r e g i o n i a g r a r i e ) , le qua l i c o m p r e n d o n o un' c e r t o nu 
m e r o di c o m u n i , i l cui t e r r i t o r i o non s e m p r e a p p a r e o m o g e n e o 
s o t t o i l p r o f i l o e c o n o m i c o - a g r a r i o ( l ) . 
Ai f i n i d e l l a p r e s e n t e r i c e r c a e a v e n d o - c o m e s i è d e t t o -
a d i s p o s i z i o n e u n i c a m e n t e i d a t i p u b b l i c a t i d a l l ' ISTAT (anche s e 
la r i l e v a z i o n e d i m o l t i d i e s s i v i e n e e f f e t t u a t a p e r r e g i o n e agra_ 
r i a ) e da a l t r e f o n t i , g i à c i t a t e , s i d e v e n e c e s s a r i a m e n t e conside_ 
r a r e , q u a l e e n t i t à t e r r i t o r i a l e d i b a s e p e r i l c a l c o l o d e g l i i n d i c i , l a 
p r o v i n c i a , p u r c o n o s c e n d o a p r i o r i l a l i m i t a t a s i g n i f i c a t i v i t à che 
a s s u m e r a n n o c o s ì m o l t i d i e s s i . 
V ' è da a u g u r a r s i p e r a l t r o che 1' I S T A T e l e a l t r e F o n t i d i 
S t a t i s t i c h e a g r a r i e p o n g a n o a d i s p o s i z i o n e d e g l i s t u d i o s i d a t i o r -
g a n i z z a t i p e r e n t i t à t e r r i t o r i a l i l e p iù o m o g e n e e p o s s i b i l i (2) . 
( l ) - T a l e i n c o n v e n i e n t e , a l i v e l l o d e i c o m u n i , a p p a r e c o m u n q u e m e n o g r a v e che 
p e r l e p r o v i n c e , s i a p e r l a p o r t a t a d e l f e n o m e n o , che p e r l a n u m e r o s i t à 
d e i c a s i . P e r g l i s t u d i p e r i l P i a n o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e , 1' I R E S , r i t e n e n d o 
non s u f f i c i e n t e m e n t e i d o n e e l e z o n e a g r a r i e d e l l ' I S T A T , ha p r o c e d u t o , in b a -
se a i r i s u l t a t i d i u n ' e s t e s a i n d a g i n e c a m p i o n a r i a , a d un n u o v o a z z o n a m e n t o 
d e l t e r r i t o r i o in z o n e e s o t t o z o n e o m o g e n e e d i l i m i t a t a a m p i e z z a . A n c h e in 
t a l c a s o , p e r l e r a g i o n i e s p o s t e c i r c a l a d i s p o n i b i l i t à d i m o l t i d a t i e s s e n z i a l i , 
non s i è p o t u t o p r e s c i n d e r e d a i c o n f i n i a m m i n i s t r a t i v i c o m u n a l i ; s i è c e r c a -
to p e r a l t r o d i r i d u r r e l ' i n c o n v e n i e n t e d e f i n e n d o a l c u n e s o t t o z o n e " d i t r ans i_ 
z i o n e " f o r m a t e da c o m u n i u g u a l m e n t e non o m o g e n e i (ad e s e m p i o c o m u n i con 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o m o n t a n o e p a r t e c o l l i n a r e , e c c . ). P e r l a m e t o d o l o g i a 
a d o t t a t a c f r . q u a d e r n o n . 10, c i t a t o . 
L ' a z z o n a m e n t o d e l l ' I R E S e l a s u c c e s s i v a a g g r e g a z i o n e d e l l e z o n e o m o g e n e e 
in 9 g r a n d i " s i t u a z i o n i a g r a r i e " , e s t a t o a c c o l t o n e l d e c r e t o d i a t tuaz ione p e r 
l a r e g i o n e p i e m o n t e s e d e l l a l e g g e 2 7 - 1 0 -1966 c o n o s c i u t a c o m e P i a n o V e r d e 
n , 2 , 
(2 ) - E . P o m p a l o n i in ; ,I p i a n i z o n a l i " ( r e l a z i o n e a l 4 ° C o n v e g n o d i S tud io d e l l a 
S o c i e t à I t a l i a n a d i E c o n o m i a A g r a r i a - P e r u g i a - 2 l / 2 2 o t t o b r e 1967 - b o z z e 
d i s t a m p a ) p r o p o n e in l u o g o d e l c o n c e t t o d i " a r e a o m o g e n e a " , q u e l l o p iù 
r i g o r o s o d i " a r e a e l e m e n t a r e " . 
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C o n s i d e r a z i o n i d i t a l e t ipo hanno p r o b a b i l m e n t e indo t to 
i l Ro s s i - D o r i a ( n e l l a sua r e c e n t e " A n a l i s i z o n a l e d e l l ' A g r i c o l t u r a 
i t a l i a n a m e d i a n t e d i s a g g r e g a z i o n e d e i d a t i r e g i o n a l i " ( l ) a d i s a g -
g r e g a r e t a l u n i d a t i s t a t i s t i c i con r i f e r i m e n t o non più "a un i t à a m 
m i n i s t r a t i v e , m a b e n s ì ad un i t à t e r r i t o r i a l i d e l i m i t a t e in m o d o da 
r i s p e t t a r e in c i a s c u n a di e s s e una c e r t a u n i f o r m i t à d e l l e c o n d i z i o n i 
a m b i e n t a l i , d e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , d e i r e n d i m e n t i , d e g l i a s p e t 
t i s t r u t t u r a l i e , p e r c o s ì d i r e , d e l l a p r o b l e m a t i c a d e l l ' a g r i c o l t u r a " . 
In t a l e i n d a g i n e s o n o s t a t i c o n s i d e r a t i a l c u n i d a t i e s s e n z i a _ 
l i : 
a) r i p a r t i z i o n e p e r q u a l i t à d i c o l t u r a d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e fo 
r e s t a l e ; 
b) c o n s i s t e n z a e c o m p o s i z i o n e d e l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a 
v e n d i b i l e a g r i c o l a ; 
c) v a l o r e d e l p r o d o t t o n e t t o a g r i c o l o ; 
d) n u m e r o d e g l i a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a . 
I r i s u l t a t i d e l l ' a n a l i s i d e l R o s s i - D o r i a a p p a i o n o d i g r a n d e 
i n t e r e s s e ed u t i l i t à , in q u a n t o d e f i n i s c o n o i c a r a t t e r i e le t e n d e n z e 
p iù r i l e v a n t i d e l l ' a g r i c o l t u r a , s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e che p e r l e 
g r a n d i a r e e i n d i v i d u a t e . 
D a t i g l i s c o p i d e l l a p r e s e n t e r i c e r c a , che s o n o - c o m e s i è 
d e t t o - s o p r a t t u t t o d i o r d i n e m e t o d o l o g i c o , m e n t r e - s u l p i a n o a t t u ^ 
t i v o - c i s i v u o l e l i m i t a r e ad i n d i v i d u a r e t a l u n e s e m p l i c i ind icaz io_ 
n i d i m a s s i m a c i r c a l e s i t u a z i o n i e l e v a r i a z i o n i che s i r e g i s t r a n o 
n e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , l e d i f f i c o l t à p r i m a e n u n c i a t e p o s s o n o es_ 
s e r e , p e r i l m o m e n t o , t r a s c u r a t e . 
( D - U n i v e r s i t à d i N a p o l i - C e n t r o d i s p e c i a l i z z a z i o n e e r i c e r c h e e c o n o m i c o - a g r a r i e 
p e r i l M e z z o g i o r n o . R i c e r c a f a t t a p e r c o n t o d e l l a C o m m i s s i o n e N a z i o n a l e p e r 
l a P r o g r a m m a z i o n e E c o n o m i c a - M i n i s t e r o d e l B i l a n c i o - P o r t i c i , l u g l i o 1965 . 
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V ' è p e r a l t r o da a u s p i c a r e che una d i v e r s a d i s p o n i b i l i t à ed 
a t t e n d i b i l i t à de i d a t i d i b a s e p o s s a p e r m e t t e r e l ' e f f e t t u a z i o n e d i 
u n ' a n a l i s i m a g g i o r m e n t e v a l i d a a i f i n i d e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e i 
p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a . 
- l'7 -

2. M E T O D O L O G I A D E L L A R I C E R C A 
2. 1. P r i m e e l a b o r a z i o n i 
Il p r i m o p r o b l e m a s t a t i s t i c o che s i pone è que l l o d e l -
la v a l u t a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e (in c o m p l e s s o , 
p e r g r u p p i d i p r o d o t t i e p e r p r o d o t t o ) n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e . 
C o m e è no to , 1' I S T A T r i l e v a a n n u a l m e n t e la p r o d u z i o n e p e r 
r e g i o n i a g r a r i e ( l ) e q u i n d i - c o m e a g g r e g a t i d i t a l i d a t i - p e r 
p r o v i n c i a . 
L a v a l u t a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e (2) 
è s t a t a p e r a l t r o e f f e t t u a t a d a l l ' I S T A T s o l t a n t o a l i v e l l o regio_ 
n a i e . Si t r a t t a d i p e r v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e g l i a n a l o -
ghi v a l o r i p e r ogn i p r o v i n c i a , u t i l i z z a n d o u n i c a m e n t e i d a t i 
d e l l a s t e s s a f o n t e . Si è p e n s a t o p e r t a n t o di u t i l i z z a r e un m e 
todo s e m p l i c e : c ioè d i c a l c o l a r e i l r a p p o r t o t r a p r o d u z i o n e to_ 
t a l e r e g i o n a l e di ogn i p r o d o t t o e i l c o r r i s p o n d e n t e d a t o della 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e . A p p l i c a n d o i l c o e f f i c i e n t e c o s ì 
o t t e n u t o , a i d a t i p r o v i n c i a l i d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e (e conve^ 
n e n d o p e r c i ò che n e l l ' a m b i t o d e l l e s i n g o l e r e g i o n i s i p o s s a 
c o n s i d e r a r e l a s t e s s a q u o t a p e r c e n t u a l e di r e i m p i e g h i d i ogn i 
p r o d o t t o p e r le d i v e r s e p r o v i n c e ) s i è o t t e n u t a l a q u a n t i t à d e l l a 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e p e r o g n i p r o v i n c i a . A p p l i c a n d o a 
t a l i d a t i i p r e z z i m e d i r e g i o n a l i s i è o t t e n u t o c o s ì i l v a l o r e d e l l a 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e p r o v i n c i a l e . 
Si t r a t t a d i un r i s u l t a t o g r o s s o l a n o , d i p r i m a a p p r o s s i _ 
( 1 ) - C f r . l ' i n t r o d u z i o n e d e l v o l u m e " C i r c o s c r i z i o n i S t a t i s t i c h e - I S T A T - M e t o d i 
e n o r m e , S e r i e C - n . 1 - A g o s t o 1958, d o v e a p r o p o s i t o d e l l e " r e g i o n i agra^ 
r i e " s i l e g g e : " P e r o t t e n e r e c i r c o s c r i z i o n i più. o m o g e n e e , l e z o n e a l t i m e t r i _ 
che s o n o s t a t e s u d d i v i s e in c i r c o s c r i z i o n i m i n o r i d e n o m i n a t e " r e g i o n i agra_ 
r i e " , c o s t i t u i t e d a c o m u n i c o n t i g u i i cu i t e r r i t o r i s i t r o v a s s e r o in a n a l o g h e 
c o n d i z i o n i n a t u r a l i ( g i a c i t u r a , r i l i e v o , g e o l o g i a , c l i m a , e c c . ) ed a g r a r i e ( c o l -
t u r e a t t u a l i o p o t e n z i a l i ) . . " 
(2 ) - C o m ' è n o t o l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e s i o t t i e n e d e d u c e n d o d a l l a p r o d u z i o 
ne t o t a l e i r e i m p i e g h i . 
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m a z i o n e , che s i b a s a s u l l ' i p o t e s i a r b i t r a r i a d e l l ' i d e n t i t à d e l -
le quo te di r e i m p i e g h i n e l l e p r o v i n c e di una s t e s s a r e g i o n e : 
p e r a l t r o non s u s s i s t o n o a l t r e a l t e r n a t i v e , che non q u e l l e d i 
i n d a g i n i p iù a p p r o f o n d i t e , a l i v e l l o d i ogn i s i n g o l a p r o v i n c i a , 
i p o t e s i che s i è e s c l u s a "a p r i o r i " p e r l a p r e s e n t e i n d a g i n e 
che è s t a t a condo t t a u n i c a m e n t e s u i d a t i d e s u m i b i l i d a l l e p u b b l i -
c a z i o n i d i s p o n i b i l i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l a v a l u t a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e d e l 
l a t t e e d e i s u o i d e r i v a t i s i è dovu to s e g u i r e un a l t r o c r i t e r i o . 
P e r t a l i p r o d o t t i g l i e l e m e n t i n o t i e r a n o : 
1) p r o d u z i o n i d i l a t t e (bov ino , ov ino e c a p r i n o ) p e r p r o v i n c i a , 
l i m i t a t a m e n t e a g l i a n n i 195 7, 1958 e 1959; 
2) q u a n t i t à d i p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e r e g i o n a l e p e r l a t t e , 
b u r r o e f o r m a g g i o p e r g l i a n n i 1952 e s e g t i e n l t . 
C a l c o l a t a l a m e d i a p r o v i n c i a l e p e r g l i a n n i 1957, 1958 
e 1959 d e l l a p r o d u z i o n e d i l a t t e e l ' i n c i d e n z a p e r c e n t u a l e n e l -
l ' a m b i t o d i ogn i r e g i o n e , s i è a p p l i c a t a t a l e p e r c e n t u a l e a i va_ 
l o r i r e g i o n a l i d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e p e r q u a n t o c o n c e r n e 
i l l a t t e , i l b u r r o e il f o r m a g g i o . 
I n o l t r e p e r t a l u n e p r o d u z i o n i s i è p r o c e d u t o a l l e o p e r a -
z i o n i p r i m a i l l u s t r a t e , t a l o r a p e r l a i n s u f f i c i e n z a d e i d a t i a l i -
v e l l o p r o v i n c i a l e , t a l a l t r a p e r l a s c a r s a i m p o r t a n z a e c o n o m i c a . 
P e r c i ò t a l i p r o d u z i o n i s o n o s t a t e r a g g r u p p a t e s o t t o u n ' u n i c a vo_ 
c e : " a l t r e p r o d u z i o n i " , i l cu i v a l o r e è s t a t o r i p a r t i t o t r a l e di_ 
v e r s e p r o v i n c e in r a p p o r t o a l l ' i n d i c e d e l t o t a l e d e l l e p r o d u z i o n i 
c o n s i d e r a t e . 

2 . 2 . Il c a l c o l o d e g l i i nd i c i 
Sul la b a s e d e l l e v a r i a b i l i c o n s i d e r a t e s i sono c a l c o l a t i 
n u m e r o s i i n d i c i , che v e r r a n n o in s e g u i t o s i n g o l a r m e n t e i l l u s t r a 
t i . 
T a l i i n d i c i s i d i s t i n g u o n o e m i n e n t e m e n t e in: 
- i n d i c i d i t i p o ' t e t a t i c o " , r i f e r i t i a d e t e r m i n a t i a n n i ; 
- i n d i c i d i t i p o " d i n a m i c o " che r a p p r e s e n t a n o le v a r i a z i o n i d i un 
i n t e r o p e r i o d o (di n o r m a t r a i l 1950 e i ì 1964). 
A s e c o n d a d e l l a d i s p o n i b i l i t à d e i d a t i t a l i i n d i c i sono c a l -
c o l a t i s e m p l i c e m e n t e s u i d a t i i n i z i a l i e f i n a l i d e l p e r i o d o c o n s i d e 
r a t o , o p p u r e sono c a l c o l a t i s u l l a b a s e d e l l ' i n t e r a s e r i e s t o r i c a d e i 
d a t i . S p e s s o g l i i n d i c i d i t i po d i n a m i c o s o n o d a t i dal r a p p o r t o t r a s a g g i 
p e r c e n t u a l i d i c r e s c i t a ( l ) d i due v a r i a b i l i , ad e s e m p i o produzio_ 
ne di un b e n e in una p r o v i n c i a e in I t a l i a . E s s i h a n n o q u i n d i l a n a -
t u r a d i e l a s t i c i t à ( 2 ) . N e l l ' e s e m p i o s i t r a t t e r e b b e d e l l ' e l a s t i c i t à d e l l a 
(1) - Sia d a t a una q u a l u n q u e f u n z i o n e y= f (t) dove t è il t e m p o . Si d e f i n i s c e c o m e 
s a g g i o p e r c e n t u a l e d i c r e s c i t a ( ) d e l l a f u n z i o n e f ( t) , i l r a p p o r t o t r a l a d e r i -
v a t a d e l l a f u n z i o n e r i s p e t t o a l t e m p o e l a f u n z i o n e s t e s s a . Qu ind i • 
Q u e s t a d e f i n i z i o n e v a l e e v i d e n t e m e n t e s e s i a s s u m e l a d e r i v a b i l i t à (e q u i n d i l a 
c o n t i n u i t à ) d i f ( t ) . Se i n v e c e , c o m e n e l n o s t r o c a s o , s i a s s u m e che i l t e m p o 
v a r i i in m o d o d i s c r e t o ( c i o è a s s u m e n d o s o l t a n t o i v a l o r i 1950, 1951 . . . ) i l s a g -
g io d i c r e s c i t a c a l c o l a t o n e l m o d o i n d i c a t o è n o r m a l m e n t e una b u o n a a p p r o s s i -
m a z i o n e d e l s a g g i o d i c r e s c i t a c o m e d e f i n i t o u s u a l m e n t e ^ 
Si d e v e o r a n o t a r e che l ' a n a l i s i s t a t i s t i c a ha p e r m e s s o d i v e r i f i c a r e che le d i -
v e r s e p r o d u z i o n i a g r i c o l e h a n n o a v u t o , n e l p a s s a t o ( u n a n d a m e n t o t e m p o r a l e che 
è b e n r a p p r e s e n t a t o d a u n a f u n z i o n e l i n e a r e . In t a l c a s o , i l s a g g i o d i c r e s c i t a de_l 
l a p r o d u z i o n e n o n è c o s t a n t e n e l t e m p o m a a s s u m e i n v e c e v a l o r i d i v e r s i a s e c o n d a 
d e i l i v e l l i a s s o l u t i che l a p r o d u z i o n e a s s u m e in o g n i m o m e n t o . Se i n f a t t i f ( t ) è l i -
n e a r e e c i o è d e l t i p o : y= a +bt , i l s uo s a g g i o d i c r e s c i t a ( ) c a l c o l a t o s e c o n d o 
i l p r i m o p r o c e d i m e n t o , è p a r i a r ^ - b ^ e d i p e n d e q u i n d i d a l l a p r o d u z i o n e 
a l t e m p o t . P e r o v v i a r e a q u e s t o i n c o n v e n i e n t e , s i è p o s t o a d e n o m i n a t o r e d i T^ 
non i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e a l t e m p o t m a i l v a l o r e m e d i o d e l l a p r o d u z i o n e 
n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . 
(2 ) - Si d e f i n i s c e c o m e e l a s t i c i t à ( ) d i u n a v a r i a b i l e y^ r i s p e t t o a y l a v a r i a -
z i o n e p e r c e n t u a l e d i y . r i s p e t t o a y . Si ha q u i n d i : 
E q u i n d i c h i a r o c h e , s e y. e y v a r i a n o n e l t e m p o , è p o s s i b i l e s c r i v e r e : 
che m o s t r a c o m e l ' e l a s t i c i t à s i a i l r a p p o r t o t r a i s a g g i p e r c e n t u a l i d i c r e s c i t a d e l l e 
r i s p e t t i v e v a r i a b i l i . 
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_ 
• 
• 
• 
p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e r i s p e t t o a que l l a n a z i o n a l e . A l c u n e qualifi^ 
c a z i o n i sono p e r ò n e c e s s a r i e . Si p o s s o n o d i s t i n g u e r e due c a s i : 
a) il s a g g i o di c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e è p o s i t i v o ; 
b) i l s a g g i o d i c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e e n e g a t i v o . 
N e l p r i m o c a s o un v a l o r e d e l l ' i n d i c e s u p e r i o r e a 1 s i g n i f i c a 
che l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e è c r e s c i u t a ad un s a g g i o p iù e l e v a t o 
di q u e l l o n a z i o n a l e ; un v a l o r e c o m p r e s o t r a z e r o e 1 s i g n i f i c a che 
l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e è c r e s c i u t a ad un s a g g i o m i n o r e d i q u e l -
la n a z i o n a l e , e un v a l o r e n e g a t i v o d e l l ' i n d i c e s i r i f e r i s c e ad una 
s i t u a z i o n e in cui la p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e è a d d i r i t t u r a d i m i n u i t a 
m e n t r e q u e l l a n a z i o n a l e è a u m e n t a t a . 
N e l s e c o n d o c a s o i n v e c e la s i t u a z i o n e r i s u l t a i n v e r t i t a . Un 
i n d i c e s u p e r i o r e a 1 s i g n i f i c a che l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e s i è r i -
d o t t a d i p iù d i q u e l l a n a z i o n a l e , un i n d i c e c o m p r e s o t r a z e r o e 1 
vuo l d i r e che l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e è d i m i n u i t a p e r c e n t u a l m e n t e 
m e n o d i q u e l l a n a z i o n a l e , un v a l o r e n e g a t i v o d e l l ' i n d i c e v u o l d i r e che 
l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e è a u m e n t a t a m e n t r e q u e l l a n a z i o n a l e è d i -
m i n u i t a (1) . 
( l ) - U n ' a l t e r n a t i v a a l l ' i n d i c e c o s t r u i t o c o m e r a p p o r t o t r a i s a g g i d i c r e s c i t a p o t r e b -
be e s s e r e r a p p r e s e n t a t a d a un i n d i c e c o s t r u i t o c o m e d i f f e r e n z a t r a i s a g g i d i c r e -
s c i t a ) s e s i t r a t t a d i c o n f r o n t a r e l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e con q u e l l a n a z i o n a l e , 
un t a l e i n d i c e i n d i c h e r e b b e l a m i s u r a in cu i l a q u o t a d i p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e , 
s u l t o t a l e n a z i o n a l e , v i e n e a v a r i a r e n e l t e m p o . Si i n d i c h i i n f a t t i con y. l a p r o -
d v ' d y 1 
d u z i o n e d e l l a p r o v i n c i a i , con y q u e l l a d e l p a e s e , e con e ^ ^ l e r i -
s p e t t i v e d e r i v a t e r i s p e t t o a l t e m p o . L ' i n d i c e p r o p o s t o £ r i s u l t a q u i n d i : 
f — A h; __ ± Ax Si db y ^ * 
O r a , e f a c i l e d i m o s t r a r e c h e , s e s i i n d i c a con y^ l a q u o t a d i p r o d u z i o n e d e l l a p r o v i n c i a 
i s u l t o t a l e n a z i o n a l e = r —liì— ^ , s i h a : 
f ab ~ s at 
p e r c u i l a d i f f e r e n z a t r a i s a g g i d i c r e s c i t a d e l l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e e n a z i o -
n a l e m i s u r a i l s a g g i o d i c r e s c i t a d e l l a q u o t a p r o v i n c i a l e s u l t o t a l e n a z i o n a l e . 
Q u e s t o i n d i c e ha i l v a n t a g g i o d i non r i c h i e d e r e u n a d i v e r s a i n t e r p r e t a z i o n e q u a n d o 
l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e a u m e n t a o q u a n d o e s s a d i m i n u i s c e . Ciò n o n o s t a n t e s i è p r e -
f e r i t o u t i l i z z a r e l ' i n d i c e c o s t i t u i t o d a l r a p p o r t o t r a i s a g g i d i c r e a c i t a s i a p e r c h e g l i 
e c o n o m i s t i s o n o f o r s e p i ù a b i t u a t i a l c o n c e t t o d i e l a s t i c i t à che a q u e l l o d e l s a g g i o d i c r e a c: 
t a d e l l a q u o t a p r o v i n c i a l e s u l t o t a l e n a z i o n a l e , s i a p e r s i m m e t r i a con g l i a l t r i i n d i c i u t i l i z 
z a t i che s o n o s e m p r e c o s t r u i t i c o m e r a p p o r t i . 
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Gl i i n d i c i che v e r r a n n o c a l c o l a t i d o v r a n n o p e r m e t t e r e di 
o r d i n a r e le p r o v i n c e in b a s e a l l a r i s p e t t i v a p o s i z i o n e n e i c o n f r o n t i 
d e l l a m e d i a i t a l i a n a : s i t r a t t a , in d e f i n i t i v a , d i un p r o c e d i m e n t o 
a n a l o g o a q u e l l o che ha p e r m e s s o di d e f i n i r e le c o s ì d e t t e " a r e e 
d e p r e s s e " a i f i n i d e l l a r e c e n t e l e g i s l a z i o n e in m a t e r i a . 
2. 3. Indi ci delle s t r u t t u r e a z i e n d a l i ( 1 ) 
A t t r a v e r s o t a l i i n d i c i s i i n t e n d e d a r e l a m i s u r a di t a l u n i f a ^ 
t o r i che c o n d i z i o n a n o f o r t e m e n t e l ' a t t i v i t à a g r i c o l a . Si t r a t t a d e l l e 
s t r u t t u r e a z i e n d a l i e d i q u e g l i a s p e t t i d i q u e s t e , a i q u a l i sono lega_ 
t i i m a g g i o r i p r o b l e m i d e l l o s v i l u p p o de l s e t t o r e . 
M e d i a n t e g l i i n d i c i che s e g u o n o s i p r e s u m e p e r c i ò d i p o t e r 
c o s t r u i r e un m o d e l l o i d o n e o a l l ' i n d i v i d u a z i o n e e a l l ' a p p r o f o n d i m e n t o 
d e i v a r i p r o b l e m i c o n n e s s i a l l e c o n v e r s i o n i c o l t u r a l i , a l l a v a l i d i t à 
d i t a l u n e f o r m e d ' i m p r e s a , a l l a r i s t r u t t u r a z i o n e e a l r i a c c o r p a m e n t o 
f o n d i a r i o . 
2 . 3 . 1 . I n d i c i d e l l a d i n a m i c a d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i 
Un r i l i e v o che s p e s s o s i f a s u l l ' a g r i c o l t u r a è l a s c a r s a c a p a -
c i t à d e l s e t t o r e d i a d e g u a r e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i a l m u t a r e 
d e l l e c o n d i z i o n i t e c n i c h e e d i m e r c a t o (2) . P u ò e s s e r e p e r t a n t o 
o p p o r t u n o c e r c a r e , m e d i a n t e un i n d i c e , d i r a p p r e s e n t a r e l a d i n a -
m i c a d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i . A t a l f i n e a b b i a m o u t i l i z z a t o 
i d a t i r e l a t i v i a l l a r i p a r t i z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e -
s t a l e p e r c o l t u r e , n e g l i a n n i 1950 e 1963 . 
(1) - A q u e s t o p r o p o s i t o v e d i a n c h e : M . De B e n e d t c t i s e Q. P a r i s , " L a v a l u t a z i o n e d e l l ' e f f i -
c i e n z a a z i e n d a l e " , F e l t r i n e l l i , 1962; M . P a g e l l a , " P r o b l e m i r e l a t i v i a l l ' a n a l i s i e a l -
l a p i a n i f i c a z i o n e a z i e n d a l e " , e s t r a t t o d a l l a R i v i s t a d i E c o n o m i a A g r a r i a , n . I V - V , 
1 9 6 7 , 1 . N . E . A . . 
( 2 ) - c f r , G . D e m a r i a - " L a s t a b i l i z z a z i o n e d e i r e d d i t i e d e i p r e z z i in a g r i c o l t u r a " ^ 
C E D A M - P a d o v a , I 9 6 0 . 
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O c c o r r e t e n e r p r e s e n t e che la v a r i a z i o n e d e l l a s u p e r -
f i c i e i m p i e g a t a p e r ogn i c o l t u r a in ogni p r o v i n c i a ne l 1963 
r i s p e t t o a l 1950 può e s s e r e dovu ta a due o r d i n i d i f a t t o r i : 
a) la v a r i a z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a m e n t e i n v e s t i t a 
in c o l t u r e c o n s i d e r a t e n e l l a p r o v i n c i a ( sopra t tu t to n e g l i u l -
t i m i t e m p i , con l a f o r t e d i n a m i c a d e l s e t t o r e a g r i c o l o , s i f f a t -
t a v a r i a z i o n e , s p e c i e p e r a l c u n e p r o v i n c e , s i è r i v e l a t a p iu t to 
s t o sens ib i l e ) ; 
b) l a r i d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t e s s a s u p e r f i c i e t r a le v a r i e c o l t u r e . 
Con r i f e r i m e n t o a l pun to a ) Si -, 
è r i t e n u t o di non c o n s i d e r a r e c o m e f e n o m e n o e s s e n z i a l m e n t e 
d i n a m i c o la v a r i a z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e p e r le d i v e r s e c o l t u r e p r ò 
p o r z i o n a l i a q u e l l a a v v e n u t a n e l c o m p l e s s o d e l l a s u p e r f i c i e con 
s i d e r a t a . 
A t a l f i n e s i è r i t e n u t o d i c o r r e g g e r e le s u p e r f i c i a l l ! 5 0 
m o l t i p l i c a n d o l e p e r i l r a p p o r t o t r a la s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a m e n t e 
u t i l i z z a t a p e r l e c o l t u r e c o n s i d e r a t e n e l l a p r o v i n c i a al)963 e l a 
s t e s s a a l (950 e di c o n s i d e r a r e c o m e f e n o m e n o d i n a m i c o r i l e v a n t e 
s o l t a n t o l e d i f f e r e n z e t r a q u e l l a a t t u a l e e q u e l l a t e o r i c a c o s ì 
c a l c o l a t a . 
E v i d e n t e m e n t e n o n è s e m b r a t o o p p o r t u n o c a l c o l a r e u m m e -
d i a di t a l i d i f f e r e n z e p e r c h è in o g n i c a s o t a l e m e d i a s a r e b b e u g u a 
l e a z e r o . Si è q u i n d i p r e f e r i t o r i c o r r e r e ad u n a e s p r e s s i o n e che 
h a c a r a t t e r i s t i c h e s i m i l i a q u e l l e che g l i s t a t i s t i c i c h i a m a n o sca r_ 
to q u a d r a t i c o m e d i o . N a t u r a l m e n t e q u e s t a e s p r e s s i o n e d i p e n d e d a i 
v a l o r i a s s o l u t i d e l l e s u p e r f i c i . P e r o v v i a r e a t a l e i n c o n v e n i e n t e 
s i è q u i n d i r a p p o r t a t a q u e s t a e s p r e s s i o n e a l l a s u p e r f i c i e m e d i a 
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p e r c o l t u r a . Si è qu ind i o t t e n u t o un i n d i c e che ha c a r a t t e r i s t i c h e 
s i m i l i ad un c o e f f i c i e n t e di v a r i a z i o n e . T a l e i nd i ce a s s u m e r à 
s o p r a p r e c i s a t o e a v r à v a l o r e 1 n e l c a s o di d i n a m i c a m a s s i m a . 
L ' e s p r e s s i o n e f o r m a l e d i q u e s t o i n d i c e r i s u l t a : 
L ' i n d i c e & dà s o l t a n t o l a m i s u r a d e l l a v a r i a z i o n e d e l l a r ipar_ 
t i z i o n e d e l t e r r e n o t r a l e c o l t u r e c o n s i d e r a t e , s e n z a c o n s i d e r a r e 
s e t a l i v a r i a z i o n i r i s u l t a n o a v v e n u t e con i l p a s s a g g i o da c o l t u r e 
r i t e n u t e p iù r e d d i t i z i e ad a l t r e m e n o r e d d i t i z i e , o v i c e v e r s a ; da 
c o l t u r e p iù i n t e n s i v e ad a l t r e m e n o i n t e n s i v e , o v i c e v e r s a ; da col 
t u r e p iù a t t i v e ad a l t r e m e n o a t t i v e o v i c e v e r s a . Si t r a t t a s o l t a n t o 
di un i n d i c e d e l l e v a r i a z i o n i a v v e n u t e n e l l a d e s t i n a z i o n e d e l t e r r e n o 
a t a l i c o l t u r e e q u i n d i d e l l e c a p a c i t à e p r o p e n s i o n i o q u a n t o m e n o 
d e l l e t e n d e n z e d e l l e a z i e n d e a m o d i f i c a r e i p r o p r i o r d i n a m e n t i 
c o l t u r a l i . 
I n d i c i d e l l a d i n a m i c a d e i t i p i d ' i m p r e s a . 
E ' n o t o c o m e l e i m p r e s e l a v o r a t r i c i p r e s e n t i n o p r o b l e m i p a r -
t i c o l a r i . E ' q u i n d i i n t e r e s s a n t e s t a b i l i r e l ' i n t e n s i t à che q u e s t a 
m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a a s s u m e in una provin_ 
e ia r e l a t i v a m e n t e a l l a s i t u a z i o n e n a z i o n a l e . 
{ 
T e n u t o c o n t o che con N s i i n d i c a il n u m e r o d e l l e a z i e n d e 
ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e n e l 1955 e con ^ N q u e l l o d e l l e s t e s -
s e a z i e n d e n e l I 9 6 0 , s i è f o r m u l a t o i l s e g u e n t e i n d i c e : 
v a l o r e 0 ne l c a s o d i a s s e n z a d i d i n a m i c a ne l s e n s o 
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dove j (01 ^ j 92) = i n d i c e di p r o v i n c i a . 
L ' i n d i c e y è da to da l r a p p o r t o t r a i l s a g g i o di c r e s c i t a ( l ) 
d e l n u m e r o di a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e n e l l a p r o v i n c i a e 
ne l p a e s e . 
P o t r e b b e r i s u l t a r e o p p o r t u n o , p e r a n a l i s i p iù a p p r o f o n d i t e , 
c a l c o l a r e a n a l o g h i i n d i c i p e r a l t r i t i p i d ' i m p r e s a : a i f i n i d e l 
p r e s e n t e s t u d i o s i è p r e f e r i t o i n v e c e l i m i t a r e l ' a n a l i s i a l t i p o 
d ' i m p r e s a che ha godu to d i p a r t i c o l a r i i n c e n t i v a z i o n i n e l l a p o -
l i t i c a a g r a r i a i t a l i a n a e c h e , p e r a l t r o , p r e s e n t a m a g g i o r i pro^ 
b l e m i d i a m m o d e r n a m e n t o e s p e s s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e , a l f ine 
di f a v o r i r e un a d e g u a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a de l n o s t r o P a e s e 
a l l e c o n d i z i o n i in cui s i s v o l g e l a p r o d u z i o n e in a l t r e n a z i o n i . 
P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a v r e b b e po tu to d e d i c a r s i a l l ' i m p r e s a 
p a r z i a r i a m a , da un l a t o l a d i f f i c o l t à d i r e p e r i r e d a t i s u f f i c i e n -
t e m e n t e a t t e n d i b i l i , e d a l l ' a l t r o l a t e n d e n z a , o r m a i a v a l l a t a da 
una p r e c i s a d i s p o s i z i o n e l e g i s l a t i v a , ad una p r o g r e s s i v a scorn_ 
p a r s a d i t a l e t i p o d ' i m p r e s a , h a n n o s c o n s i g l i a t o d i p r e n d e r e in 
c o n s i d e r a z i o n e un i n d i c e a n a l o g o r i f e r i t o a d e s s a . Si è i n v e c e 
c a l c o l a t o - a l f i n e d i m e g l i o i n t e r p r e t a r e l ' i n d i c e y - i l g r a d o d i 
d i f f u s i o n e d e l l ' a z i e n d a ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e ( v a l u t a t o a t t ra_ 
v e r s o i l r a p p o r t o - a l I 9 6 0 - t r a a z i e n d e d i t a l e t i p o e t o t a l e d e l l e 
(1) - R i g o r o s a m e n t e p a r l a n d o i l r a p p o r t o t r a i l n u m e r o d i a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o -
r a t r i c e a l I 9 6 0 e q u e l l o a l 1955 è il s a g g i o p e r c e n t u a l e d i c r e s c i t a , n e l p e r i o d o , 
a u m e n t a t o d i 1. Ciò n o n o s t a n t e p e r e v i t a r e l u n g h i g i r i d i f r a s e , a b b i a m o p r e -
f e r i t o c h i a m a r l o s a g g i o d i c r e s c i t a . 
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a z i e n d e . 
2. 3 . 3. Indi ci d e l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a 
Al f i n e d i v a l u t a r e l ' i n c i d e n z a s u l l ' e f f i c i e n z a p r o d u t t i v a d e l l a 
a g r i c o l t u r a i t a l i a n a d i due f e n o m e n i che v e n g o n o i n d i c a t i c o m e c a u -
s e c o n c o r r e n t i a o s t a c o l a r e lo s v i l u p p o d e l s e t t o r e , e c i o è : 
- l e r i d o t t e d i m e n s i o n i a z i e n d a l i ; 
- i l f r a z i o n a m e n t o f o n d i a r i o ; 
s i è p r e v i s t o d i c a l c o l a r e a l c u n i i n d i c i d e l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a , 
s u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i d e l C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a d e l 1961. 
I n d i c a n d o con N 1 = n u m e r o c o m p l e s s i v o d e l l e a z i e n d e ; 
N l m - n u m e r o d e l l e a z i e n d e con s u p e r f i c i e s u p e r i o r e a i 
3 e t t a r i ( l ) , 
s i può c o s t r u i r e l ' i n d i c e 
l nìt? N1' 
j r — • 
N 1 . j^ im 
J 
T a l e i n d i c e r a p p r e s e n t a l a p o s i z i o n e r e l a t i v a d i ogn i s i n g o l a p r o v i n 
e i a , r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e m e d i a i t a l i a n a r e l a t i v a m e n t e a l l a d i f f u s i o n e 
d e l l e a z i e n d e d i p iù l i m i t a t e d i m e n s i o n i t e r r i t o r i a l i . 
I n d i c a n d o i n o l t r e con : 
S 1 l a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d e l l e a z i e n d e ; 
„im_ 
= la s u p e r f i c i e d e l l e a z i e n d e con s u p e r f i c i e i n f e r i o r e a i 3 e t t a r i 
s i o t t i e n e un a n a l o g o i n d i c e 
p. s lm C 
C J = ^ ^ 
S 1 . r i . 
J 
( l ) - S i è c o n v e n u t o , in v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e e s e n z a e n t r a l e n e l m e r i t o 
d e l l a d e f i n i z i o n e d i " a z i e n d a p o l v e r i z z a t a " , d i i n d i c a r e c o m e l i v e l l o c r i t i c o 
d e l f e n o m e n o i t r e e t t a r i . Si t r a t t a o v v i a m e n t e d i una s c e l t a che t i e n e c o n t o 
d e l l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a con l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e d i a c c e n t u a t a v a r i a b i l i t à 
d i a m b i e n t e , d ' o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e | i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , d i t i p i d ' i m p r e s a , e c c . 
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I n d i c a n d o con 
rc , N ^ il n u m e r o d e i c o r p i a z i e n d a l i 
s i p o t r a n n o c o s t r u i r e a n c o r a i due s e g u e n t i i n d i c i 
N' 
x 
^ H ' 
Sj M"  
N j 
Gl i u l t i m i d u e i n d i c i p o t r a n n o r a p p r e s e n t a r e la p o s i z i o n e r e l a t i v a d i 
o g n i s i n g o l a p r o v i n c i a , r i s p e t t o a l l a m e d i a i t a l i a n a , r e l a t i v a m e n t e 
a l f e n o m e n o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e , c o n s i d e r a t a s i a n e l l ' a s p e t t o d e l 
n u m e r o m e d i o d i c o r p i p e r a z i e n d a , s i a in q u e l l o d e l l a d i m e n s i o n e 
m e d i a d e g l i s t e s s i . 
2. 4 . I n d i c i e c o l o g i c i e d i d i f f u s i o n e d e l l ' i r r i g a z i o n e 
M e d i a n t e t a l i i n d i c i s i v o g l i o n o m i s u r a r e t a l u n e c o n d i z i o n i 
d i f a v o r e (o s f a v o r e ) a m b i e n t a l e in cu i o p e r a n o m e d i a m e n t e le 
a z i e n d e a g r i c o l e n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e . A t t r a v e r s o i l p r i m o 
i n d i c e s i v a l u t a l a q u o t a d i s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e che s i 
e s t e n d e n e l l a z o n a a l t i m e t r i c a di p i a n u r a . Con i l s e c o n d o i n d i c e s i 
v a l u t a l a q u o t a d i s u p e r f i c i e a g r a r i a che r i s u l t a i r r i g u a . 
E ' p o s s i b i l e c o s t r u i t e , p e r o g n i p r o v i n c i a , il s e g u e n t e i n d i c e 
qP 
= 
s. 
J 
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che r a p p r e s e n t a la quota d i t e r r e n o a g r a r i o p i a n e g g i a n t e ) c ioè mag_ 
g i o r m e n t e s u s c e t t i b i l e d i u l t e r i o r i p r o c e s s i d i a m m o d e r n a m e n t o 
d e l l ' a g r i c o l t u r a . T a l e i n d i c e va c o n s i d e r a t o i n s i e m e a l l a quota de l l a 
s u p e r f i c i e g l o b a l e r a p p r e s e n t a t a d a l l a s u p e r f i c i e i r r i g u a : 
I due i n d i c i p o s s o n o a l l o r a f o r n i r e n e l l o r o i n s i e m e una m i s u r a d e l 
g r a d o d i v a l o r i z z a b i l i t à a g r i c o l a de l t e r r e n o . 
. I nd i c i d i s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a 
Un i n d i c e che ci c o n s e n t a di c o m p a r a r e l ' a n d a m e n t o d e l l a 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d u t a p e r i l p r o d o t t o h . m o n e l l a p r o v i n c i a j . m a 
con l ' a n d a m e n t o d e l l a s t e s s a p r o d u z i o n e n e l l a n a z i o n e può e s s e r e 
c o s t r u i t o - c o m e è s t a t o a c c e n n a t o in p r e c e d e n z a - c o m p a r a n d o le 
i n c l i n a z i o n i d e l l e r e t t e d i r e g r e s s i o n e o t t e n u t e s u l l a b a s e d e l l e s e -
r i e s t o r i c h e d e l l a p r o d u z i o n e p e r l a p r o v i n c i a e p e r i l p a e s e n e l 
suo c o m p l e s s o . In t a l m o d o s i può e l i m i n a r e l ' i n f l u e n z a d e l l e p e r t u r _ 
b a z i o n i s t a g i o n a l i . P o i c h é i v a l o r i d e l l e i n c l i n a z i o n i d i p e n d o n o d a l 
1' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l a p r o d u z i o n e (che p e r la p r o -
v i n c i a è d i v e r s o da q u e l l o d e l l a n a z i o n e , l ' i n d i c e da n o i c o s t r u i t o 
è d a t o d a l r a p p o r t o t r a le i n c l i n a z i o n i o g n u n a d i v i s a p e r i l v a l o r e 
m e d i o t e o r i c o d e l l a p r o d u z i o n e n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o p e r l a de_ 
t e r m i n a z i o n e d e i c o e f f i c i e n t i d i r e g r e s s i o n e . 
Sia 
l ' e q u a z i o n e d i r e g r e s s i o n e p e r l a p r o d u z i o n e S. m a n e l l a r e g i o n e j . m a 
e s i a 
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l ' e q u a z i o n e di r e g r e s s i o n e p e r la p r o d u z i o n e h. m a n e l p a e s e . 
Si i n d i c a in Lj^, e Lj^ i l v a l o r e m e d i o t e o r i c o r i s p e t t i v a m e n t e 
d e l l e v a r i a b i l i IJ^. e n e l l ' i n t e r v a l l o t . 
Il n o s t r o i n d i c e d i v e n t a 
y 
& / i L = J * i _ . J 
i Vi ' V Vi b» 
C o m e è s t a t o p r e c i s a t o in a n t e c e d e n z a , l ' i n t e r p r e t a z i o n e di q u e -
s t o i n d i c e e ^ q u e l l i a n a l o g h i che v e r r a n n o s u c c e s s i v a m e n t e i l l u s t r a 
t i , r i c h i e d e d e l l e q u a l i f i c a z i o n i in r e l a z i o n e a l s e g n o ( p o s i t i v o o ne_ 
g a t i v o ) d e l s a g g i o di c r e s c i t a n a z i o n a l e . 
Quando a l i v e l l o n a z i o n a l e il p r o d o t t o d i cui t r a t t a s i ha subì_ 
to una d i m i n u z i o n e (e c iò s i è v e r i f i c a t o p e r i l r i s o , il m a i s , la ca 
n a p a e i l f o r m a g g i o ) s i è r i t e n u t o d i t e n e r conto a c c a n t o a l v a l o r e 
d i t a l e i n d i c e a n c h e d e l r a p p o r t o t r a c o e f f i c i e n t e a n g o l a r e e m e d i a 
d e l p e r i o d o , r i f e r i t o a l l a s o l a p r o v i n c i a , e c i o è : 
P e r u n a m i g l i o r e i n t e r p r e t a z i o n e d e i d a t i d i n a m i c i a p -
p a r e p e r a l t r o u t i l e v a l u t a r e p a r a l l e l a m e n t e i l p e s o che ogn i s i n -
g o l a p r o d u z i o n e ha n e l c o m p l e s s o d e l l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a in ogn i 
p r o v i n c i a . T a l e p e s o s i può c a l c o l a r e a t t r a v e r s o l a p e r c e n t u a l e che 
p r e s e n t a i l v a l o r e d i o g n u n a d e l l e p r o d u z i o n i c o n s i d e r a t e (in t e r m i n i 
s e m p r e di p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e ) s u l v a l o r e c o m p l e s s i v o d e l l a 
p roduz i o n e . 
L e v a r i a z i o n i d i u n a d e t e r m i n a t a p r o d u z i o n e in una d a t a 
p r o v i n c i a ( r i s p e t t o a l l a v a r i a z i o n e s u b i t a a l i v e l l o n a z i o n a l e ) e i l m u -
t a t o p e s o che e s s a ha n e l l a s t r u t t u r a d e l l a p r o d u z i o n e provinciale a s -
s u m e n a t u r a l m e n t e d i v e r s o s i g n i f i c a t o . 
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Un più r i d o t t o a u m e n t o (o a d d i r i t t u r a una d i m i n u z i o n e a 
l i v e l l o p r o v i n c i a l e in c o n t r a s t o con l ' a u m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e ) , 
che s i a c c o m p a g n i ad una r i d u z i o n e n e l p e s o de l v a l o r e g loba l e può 
e s s e r e la c o n s e g u e n z a 
1) d i 
r i a g g i u s t a m e n t o vo l to a m e g l i o a d e g u a r e le s t r u t t u r e p r o d u t t i v e 
d e l l a p r o v i n c i a a l l e c o n d i z i o n i p e d o l o g i c h e e c l i m a t i c h e o a l l e con 
d i z i o n i d i m e r c a t o ; 
2) d i un m i n o r s v i l u p p o t e c n i c o produt t ivo^ p e r c u i ; a p a r i t à d i condizio 
nij la p r o d u z i o n e in a l t r e p r o v i n c e è c r e s c i u t a di p iù . 
E ' e v i d e n t e i l d i v e r s o s i g n i f i c a t o che a s s u m e lo s t e s s o s i n t o m o n e l l a 
u n a e n e l l ' a l t r a i p o t e s i . I m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e v i e n e a l l o r a ad 
a s s u m e r e a i f i n i d i una d i a g n o s i d i f f e r e n z i a l e d i a n a l i s i l ' i n d i c e di 
p r o d u t t i v i t à . 
2 . 6 . I n d i c i d i p r o d u t t i v i t à 
2 . 6 . 1 . I n d i c i d i s v i l u p p o d e l p r o d o t t o n e t t o 
Un p r i m o i n d i c e d i p r o d u t t i v i t à m e t t e a c o n f r o n t o l 'an_ 
d a m e n t o d e l p r o d o t t o n e t t o a g r i c o l o n e l l a p r o v i n c i a conside_ 
r a t a con q u e l l o n a z i o n a l e . 
C a l c o l i a m o n e l m o d o i n d i c a t o n e l p a r a g r a f o p r e c e d e n t e 
l ' e q u a z i o n e d i r e g r e s s i o n e p e r il p r o d o t t o n e t t o a g r i c o l o d e l -
l a p r o v i n c i a j . m a ( U P = ^ + t ) e l ' e q u a z i o n e d i 
J J J / n I y V s g r e s s i o n e p e r il p r o d o t t o n e t t o a g r i c o l o d e l p a e s e ( (j = a,J + b V) 
s i a n o y!1 e i j ^ i v a l o r i m e d i p e r il p e r i o d o cu i s i r i f e r i _ 
J 
s cono l e o s s e r v a z i o n i . Il n o s t r o i n d i c e d i v e n t e r à 
y, = J ì 
J j 
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dove 
j y i f 
ÌA ) b j - c o e f f i c i e n t i a n g o l a r i d e l l e i n t e r p o l a z i o n i 
l i n e a r i r i s p e t t i v a m e n t e d e l l e v a r i a b i l i 
L , L . ; 
J 
~ v a l o r i m e d i t e o r i c i r i s p e t t i v a m e n t e d e l l e 
v a r i a b i l i tj.^ , n e l l ' i n t e r v a l l o t . 
L ' i n d i c e a v r à v a l o r e 1 quando i l p r o d o t t o ^ n e t t o p r o v i n c i a l e r i s u l t e r à 
a v e r a v u t o un i n c r e m e n t o u g u a l e a quello n a z i o n a l e , i n f e r i o r e a 
1 quando r i s u l t e r à a v e r a v u t o un i n c r e m e n t o i n f e r i o r e , s u p e r i o r e 
a 1 q u a n d o r i s u l t e r à a v e r avu to un i n c r e m e n t o s u p e r i o r e . 
L ' a n d a m e n t o d e l l ' i n d i c e dà u n ' i d e a d e l l a d i n a m i c a d e l l a 
p r o d u t t i v i t à g l o b a l e d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l a p r o v i n c i a r e l a t i v a m e n t e 
a q u e l l a n a z i o n a l e . O c c o r r e o r a c o n s i d e r a r e la d i n a m i c a d e l l a p o -
p o l a z i o n e p e r po i p a s s a r e a l l ' e s a m e di un i n d i c e p iù s i g n i f i c a t i v o 
a i f i n i d e l l a v a l u t a z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à . 
2. 6. 2. I n d i c i d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
Si è r i t e n u t o di a c c o m p a g n a r e l ' e s a m e d e l l o s v i l u p p o d e l 
p r o d o t t o n e t t o g l o b a l e con q u e l l o d e l l a v a r i a z i o n e d e l l a p r o d u t t i -
v i t à d e l l a v o r o . P e r q u e s t ' u l t i m o i n d i c e s i è p r o c e d u t o a c a l c o l a r e 
p e r i n t e r p o l a z i o n e , s u l l a b a s e d e i d a t i d e i C e n s i m e n t i 1951 e 1961, 
l ' o c c u p a z i o n e t e o r i c a d e l p e r i o d o 1 9 5 2 - 1 9 6 3 . Si è q u i n d i d i v i s o in 
due p e r i o d i d i c i n q u e a n n i l a s e r i e s t o r i c a d e i d a t i s u l l a p r o d u z i o n e 
l o r d a v e n d i b i l e e s u g l i a t t i v i . 
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Si è po tu to qu ind i c a l c o l a r e l a p r o d u t t i v i t à m e d i a de l la 
v o r o n e i due p e r i o d i e s e ne è qu ind i c a l c o l a t o i l s a g g i o d i cre_ 
s c i t a . 
L ' i n d i c e p e r t a n t o è f o r m a l m e n t e e s p r e s s o da : 
un s e c o n d o i n d i c e è un i n d i c e d i n a m i c o d i p r o d u t t i v i t à r e l a t i v a . 
A n c h e in q u e s t o c a s o , c o m e n e l l ' i n d i c e p r e c e d e n t e l a produt t iv i^ 
z i a l e d e i c a p i t a l i a l r a g g i u n g i m e n t o d e l r i s u l t a t o produt t ivo . 
L a v a r i a z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à t o t a l e può e s s e r e e s p r e s 
s a d a l l e v a r i a z i o n i d e l l a p r o d u t t i v i t à g l o b a l e , p r o d u z i o n e l o r d a 
v e n d i b i l e , n e l l ' i p o t e s i che i l p r o d o t t o n e t t o s i a u n a p e r c e n t u a l e co_ 
s t a n t e di t a l e e n t r a t a . A b b i a m o c o s t r u i t o un p r i m o i n d i c e d i p r o d u t 
t i v i t à r e l a t i v a s u l l a b a s e di t a l e i p o t e s i . E s s o p e r t a n t o r i s u l t a : 
t à è r i f e r i t a a l l a v o r o : non s i t i e n e c ioè con to d e l l ' a p p o r t o e s s e n 
( 1 ) 
s p r e s s i o n e s e m p l i f i c a t a da 
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Si t r a t t a d e l r a p p o r t o t r a la p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e ( v a l o r e 
m e d i o t e o r i c o de l p e r i o d o c o n s i d e r a t o ) e l a m e d i a d e g l i a t t i v i ( m e d i a 
a r i t m e t i c a t r a i v a l o r i d e l c e n s i m e n t o 1961 e q u e l l i d e l c e n s i m e n t o 
l ' i n s i e m e n a z i o n a l e . 
Se i n v e c e s i a b b a n d o n a l ' i p o t e s i s e m p l i f i c a t i v a s o p r a m e n -
z i o n a t a . l ' i n d i ce d i n a m i c o d i p r o d u t t i v i t à r e l a t i v o d i v e n t a : 
T a l e i n d i c e p o t r e b b e r i s u l t a r e s i g n i f i c a t i v o a l f i n e di v a l u t a r e con 
m a g g i o r p r e c i s i o n e l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o a m m e s s o che i l m a g -
g i o r f a b b i s o g n o d i c a p i t a l e n e c e s s a r i o p e r o t t e n e r e t a l e r i s u l t a t o 
s i a r i f l e s s o d a l l e p iù e l e v a t e quo te d i a m m o r t a m e n t o e d i r e i m p i e g o 
d e d o t t e d a l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e p e r i l c a l c o l o d e l p r o d o t t o n e t t o . 
O c c o r r e p e r ò o s s e r v a r e che s o p r a t t u t t o p e r l ' a g r i c o l t u r a l e quo te d i 
a m m o r t a m e n t o s o n o s t a b i l i t e in m o d o c o n v e n z i o n a l e e in m i s u r a che 
t e n d o n o p e r i n e r z i a a r i m a n e r e c o s t a n t i . Q u e s t o a n o s t r o a v v i s o s p i e g a 
l a f o r t e c o r r e l a z i o n e che s i è o s s e r v a t a t r a i d u e i n d i c i . P e r s e m -
p l i c i t à n e l l e a n a l i s i che s e g u o n o a b b i a m o r i t e n u t o d i u t i l i z z a r e il p r i -
m o i n d i c e . 
1951) a sua v o l t a r a f f r o n t a t o con l ' a n a l o g o r a p p o r t o c a l c o l a t o per 
O 
(2) 
(2 ) - e s p r e s s i o n e s e m p l i f i c a t a da 
0 ' = 
2 
z 
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2. 6. 3. Ind ic i d i a t t i v i t à 
P a s s i a m o dunque a c o n s i d e r a r e g l i i n d i c i per* 
a) la d i n a m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a in a g r i c o l t u r a , ne l p e r i o d o 
t r a i due c e n s i m e n t i d e m o g r a f i c i d e l 1951 e de l 1961; 
b) i l g r a d o d i a t t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e e la 
s u a d i n a m i c a ne l p e r i o d o i n d i c a t o . 
Il p r i m o i n d i c e (di " d e r u r a l i z z a z i o n e r e l a t i v a " ) può e s s e r e e s p r e 
so c o m e s e g u e : 
E s s o r a p p r e s e n t a i l r a p p o r t o t r a la v a r i a z i o n e r e l a t i v a di m a n o d o p e r a 
n e l l a p r o v i n c i a j , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o e l ' a n a l o g a v a r i a z i o n e 
r i f e r i t a a t u t t a l ' I t a l i a . 
A p p a r e i n o l t r e i n t e r e s s a n t e v a l u t a r e i l g r a d o d i a t t i v i t à 
n e l l ' a g r i c o l t u r a , che r i s u l t a uno d e i f a t t o r i da cu i d i p e n d o n o i l i v e l -
l i d i p r o d u t t i v i t à . P e r q u e s t o a b b i a m o p e n s a t o a due i n d i c i , r ispe1& 
v a m e n t e d e s t i n a t i a r a p p r e s e n t a r e , i l p r i m o , la' d i n a m i c a d e l r a p p o r 
to t r a s u p e r f i c i e a g r a r i a e m a n o d o p e r a e , il s e c o n d o - d i t i p o s t a t i c o -
l a p o s i z i o n e d i o g n i s i n g o l a p r o v i n c i a , r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e n a z i o n a 
l e . 
I due i n d i c i a s s u m o n o l e s e g u e n t i e s p r e s s i o n i ; 
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6. 4 . Ind ic i di c o n s i s t e n z a d e i c a p i t a l i 
a) Ind ic i d i m e c c a n i z z a z i o n e . 
La m e c c a n i z z a z i o n e in a g r i c o l t u r a p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e 
p e c u l i a r i in q u a n t o l a s u a i n t e n s i t à è c o n d i z i o n a t a d a l l a n a -
t u r a d e i t e r r e n i , d a l l a s t r u t t u r a d e l l e c o l t u r e e d a l l e c a r a t t e -
r i s t i c h e d e l l ' i m p r e s a a g r i c o l a . In q u a l c h e c a s o la m e c c a n i z -
z a z i o n e non r i s u l t a da s c e l t e r a z i o n a l i - c o m e in g e n e r e s i 
può a s s u m e r e a v v e n g a p e r l ' i n d u s t r i a - m a da r e a z i o n i a c e r 
t i e v e n t i s o c i o - e c o n o m i c i , che p o s s o n o e s s e r e più e f f i c a c e m e n 
te s t u d i a t e da l s o c i o l o g o . Ed i n f a t t i a l l a p e r d i t a d i m a n o d o p e r a 
c o n s e g u e n t e a l l ' e s o d o d a l l e c a m p a g n e , l ' a z i e n d a ad i m p r e s a 
f a m i l i a r e d i p i c c o l e d i m e n s i o n i r e a g i s c e a v o l t e i n t r o d u c e n d o 
le m a c c h i n e a n c h e s e e s s e non p o t r a n n o e s s e r e c o n v e n i e n t e , 
m e n t e v a l o r i z z a t e , d a t e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a z i e n d a . 
P e r r a p p r e s e n t a r e a d e g u a t a m e n t e i l f e n o m e n o d e l l a m e c c a 
n i z z a z i o n e o c c o r r e t e n e r e con to d i d i v e r s i i n d i c i ; 
1) che d i a n o u n ' i d e a d e l l ' i n t e n s i t à d e l f e n o m e n o g l o b a l e n e l l a 
p r o v i n c i a r i s p e t t o a l p a e s e s i a n e l s u o a s s e t t o d i n à m i c o che 
in r e l a z i o n e a l l e a l t r e v a r i a b i l i f o n d a m e n t a l i d e l l e s t r u t t u r e 
a g r a r i e ( s u p e r f i c e e m a n o d o p e r a ) ; 
2) che da u n ' i d e a d e l g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o ; 
3) che d i a u n ' i d e a d e l l a r i l e v a n z a d e l l a m e c c a n i z a a z i o n e n e l l a 
p r o d u z i o n e a g r i c o l a . 
C o m e i n d i c i che r a p p r e s e n t a n o l ' i n t e n s i t à d e l l a m e c c a n i z z a z i o 
ne d e l l a p r o v i n c i a n e l s u o a s p e t t o d i n a m i c o , a b b i a m o a s s u n t o 
l ' i n d i c e r e l a t i v o d i m e c c a n i z z a z i o n e in t e r m i n e d i p o t e n z a g l o b a l e 
m i s u r a t a in H P 
Sia 
P . = a * . + b . P t J J J 
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l a r e g r e s s i o n e e f f e t t u a t a a u l l a b a s e d e l l e s e r i e s t o r i c h e d i s p o n i -
b i l i p e r P. (in m i s u r a d i H P ) p e r l a p r o v i n c i a j e s i a 
P = a P + b P t 
l a c o r r i s p o n d e n t e r e g r e s s i o n e p e r i l p a e s e . 
S iano P . e P l a m e d i a t e o r i c a d e i v a l o r i a s s u n t i d a l i e c o r r i s p o n d e n t i 
v a r i a b i l i p e r i l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . 
Il n o s t r o i n d i c e s a r à 
b ? 3 
V. = 
•> P . bP 
J 
A b b i a m o r i l e v a t o che t r a l a p o t e n z a i n s t a l l a t a e l a q u a n t i t à d i c a L 
b u r a n t e i m p i e g a t a e s i s t e una f o r t e c o r r e l a z i o n e , c o s ì c o m e e s i s t e 
u n a c o s p i c u a c o r r e l a z i o n e t r a q u a n t i t à d i c a r b u r a n t e e n u m e r o d i 
t r a t t o r i . P e r q u e s t a r a g i o n e , s o p r a t t u t t o , a b b i a m o r i t e n u t o d i a s -
s u m e r e l a p o t e n z a p e r e s p r i m e r e l a d i n a m i c a d e l f e n o m e n o 
n e l l a p r o v i n c i a e r e l a t i v a m e n t e a l l ' I t a l i a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a la r e l a z i o n e d e l f e n o m e n o con a l t r e 
v a r i a b i l i a b b i a m o r i t e n u t o o p p o r t u n o m e t t e r e in r e l a z i o n e l a 
p o t e n z a i n s t a l l a t a con l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e l a m a n o d o p e r a ; 
c o s ì i due i n d i c i : 
1) i n d i c e di d i f f u s i o n e d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e 
T J « 1 } 
2) i n d i c e d e l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e m à c c h i n e d i s p o n i b i l i 
e . . 
Q u e s t i i n d i c i h a n n o p o t u t o e s s e r e c a l c o l a t i p e r i i 1952 e i l 1964 
c o s ì che s i h a n n o i n d i c a z i o n i a n c h e c i r c a l a d i n a m i c a . 
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Va p e r a l t r o t e n u t o conto che s i t r a t t a d i un ind i ce che d à u n ' i d e a 
a p p r o s s i m a t a de l f e n o m e n o , s o p r a t t u t t o quando s i vog l i a u t i l i z z a r 
lo p e r d e i c o n f r o n t i ne l t e m p o , in q u a n t o la v a r i a z i o n e d e l l a m e c -
c a n i z z a z i o n e può non e s s e r e p r o p o r z i o n a l e a l l a v a r i a z i o n e ne l 
c a r b u r a n t e : c iò s i v e r i f i c a q u a n d o ci s o n o i n n o v a z i o n i t e c n i c h e 
che r i d u c o n o i l c o n s u m o annuo di c a r b u r a n t e . In ogn i m o d o anche 
in t a l i l i m i t i , l ' i n d i c e p a r e s u f f i c i e n t e m e n t e i d o n e o a r a p p r e s e n -
t a r e l ' e f f e t t i v o g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e i m e z z i m e c c a n i c o - a g r a r i 
d i s p o n i b i l i d a l l e a z i e n d e , e a v a l u t a r e , p e r t a n t o , l ' i m p o r t a n z a 
d i t a l u n i f a t t o r i s t r u t t u r a l i che o s t a c o l a n o un p iù e c o n o m i c o i m -
p i e g o d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e a g r a r i a . 
Si è r i t e n u t o di e s p r i m e r e q u e s t i i n d i c i in v a l o r i a s s o l u -
t i ( s u p e r f i c i e p e r u n i t à d i p o t e n z a ) p e r c h è e s s i s a r a n n o i m p i e g a t i 
c o m e t a l i , o l t r e che p e r o r d i n a r e le p r o v i n c e s e c o n d o l ' i n t e n s i -
t à d e l f e n o m e n o . C o m e i n d i c e d i r i l e v a n z a d e l l a m e c c a n i z z a z i o -
n e l l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a a b b i a m o c o n s i d e r a t o : 
a ) i l r a p p o r t o t r a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e e H P d i s p o n i b i l i ; 
b) il r a p p o r t o t r a p r o d o t t o n e t t o e H P d i s p o n i b i l i . 
Il p r i m o è d a t o 
Cj 
Il s e c o n d o è d a t o 
«r 
j 
P e r a v e r e u n ' i d e a d e l g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o 
n e l l e v a r i e p r o v i n c e s i è r i t e n u t o o p p o r t u n o a s s u m e r e c o n e i n -
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d i c e il r a p p o r t o t r a il c a r b u r a n t e e la m a n o d o p e r a . L ' i n d i c e e 
s t a t o c a l c o l a t o p e r 11 1952 e il 1961 p e r p o t e r a v e r e a n c h e e l e -
m e n t i p e r v a l u t a r e la d i n a m i c a d e l f e n o m e n o . 
L ' i n d i c e è p e r t a n t o 
b) Ind i c i d i s v i l u p p o d e l l a z o o t e c n i c a , 
E ' no to c o m e l ' a t t i v i t à z o o t e c n i c a s i a i l s e t t o r e p o r t a n t e d e l l a 
a g r i c o l t u r a i t a l i a n a s i a p e r l e n o t e v o l i p r o s p e t t i ^ ® d i s v i l u p p o 
t e c n o l o g i c o e p e r l ' i n t e n s i t à r e l a t i v a m e n t e a s s a i p iù e l e v a t a con 
cu i s i s v i l u p p a l a d o m a n d a d i p r o d o t t i z o o t e c n i c i . 
P e r v a l u t a r e l ' i n t e n s i t à d e l l ' a t t i v i t à z o o t e c n i c a n e l l e v a r i e p r o -
v i n c e s i è c o n s i d e r a t o un i n d i c e d i d e n s i t à d e l l a z o o t e c n i c a : 
l o r d e v e n d i b i l i c o s t i t u i t e d a p r o d o t t i z o o t e c n i c i s i a y 2 i l v a l o r e 
d i t a l e p r o d u z i o n e , n r a p p o r t o t r a t a l e v a l o r e e i l n u m e r o d i 
c a p i b o v i n i è s t a t o a s s u n t o con un i n d i c e d i p r o d u t t i v i t à 
P e r v a l u t a r e l a p r o d u t t i v i t à s i s o n o a g g r e g a t e l e p r o d u z i o n i 
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Ind ic i d e l l ' i m p i e g o d i f e r t i l i z z a n t i 
A l t r i i nd i c i che possono d e n o t a r e la v i t a l i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a di 
una p r o v i n c i a r i s p e t t o a l p a e s e sono r a p p r e s e n t a t i d a : 
- il s a g g i o di c r e s c i t a d e l l ' i m p i e g o d e i f e r t i l i z z a n t i ; 
- la c o n s i s t e n z a d e l l ' i m p i e g o d e i f e r t i l i z z a n t i . 
Si t r a t t a d i i n d i c i e l a b o r a t i p e r c o m p l e t a r e l e i n f o r m a z i o n i c i r c a 
la p r o p e n s i o n e che s i r e g i s t r a n e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l e d i v e r s e p r o -
v i n c e a l l ' i m p i e g o d e i m e z z i m o d e r n i (o c o r r e l a t i v a m e n t e a q u e l l o d e l l e 
m o d e r n e t e c n o l o g i e ) . Si p o s s o n o q u i n d i c o n s i d e r a r e i n d i c i , in c e r -
ta m i s u r a , a n c h e d e l l a c a p a c i t à i m p r e n d i t o r i a l e ed o r g a n i z z a t i v a 
d e i c o n d u t t o r i d e l l e a z i e n d e . 
- I n d i c e di s v i l u p p o d e l l ' i m p i e g o d e i f e r t i l i z z a n t i : 
v a r i a b i l e ( d e l l a q u a l e s i d i s p o n e di u n ' i n t e r a s e r i e s t o r i c a ) . 
T a l e i n d i c e s i p o t r à m e g l i o i n t e r p r e t a r e a v e n d o p r e s e n t e 
l a r e a l e d i f f u s i o n e d e l l a f e r t i l i z z a z i o n e n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e 
i t a l i a n e . P e r t a l e m o t i v o - a i f i n i d e l l ' a n a l i s i d e l l ' a g r i c o l t u r a 
i t a l i a n a - s i è p r o v v e d u t o a c a l c o l a r e p e r o g n i p r o v i n c i a i l rap_ 
p o r t o t r a v a l o r e ( m e d i o d e l p e r i o d o ) d e i f e r t i l i z z a n t i i m p i e g a -
t i e s u p e r f i c i e a g r a r i a . 
- I n d i c e d i c o n s i s t e n z a d e l l ' i m p i e g o d e i f e r t i l i z z a n t i : 
E ' c o s t i t u i t o d a l r a p p o r t o t r a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e e il 
v a l o r e d e i f e r t i l i z z a n t i i m p i e g a t i . 
A n a l o g a m e n t e p o t r e b b e c o s t r u i r s i un s e c o n d o i n d i c e , r a p p r e s e n -
Lcf L<f FP Ff dove bj j h , Gj , CT s o n o c a l c o l a t i in r e l a z i o n e a l l a 
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t a t o da l r a p p o r t o t r a p r o d o t t o n e t t o e il v a l o r e d e i f e r t i l i z z a n t i 
i m p i e g a t i , m a d a l l ' a n a l i s i s t a t i s t i c a ne è e m e r s a la s c a r s a u t i -
l i t à , a i f i n i d e l l ' i n d a g i n e in quan to t r a t a l e i n d i c e e l ' i n d i c e | f . 
r i s u l t e r e b b e una c o r r e l a z i o n e q u a s i p e r f e t t a ( r = 0, 99). 
2 . 7 • R a p p r e s e n t a z i o n e g r a f i c a d e g l i i n d i c i . 
T r a t t a n d o s i d i i n d i c i p r o v i n c i a l i e e s s e n d o s u d d i v i s i b i l i in 
c l a s s i , è p o s s i b i l e o t t e n e r e una r a p p r e s e n t a z i o n e g r a f i c a d i 
e s s i m e d i a n t e c a r t o g r a m m i c o s t r u i t i su c a r t i n e a m m i n i s t r a t i v e 
d e l l ' I t a l i a che r i p o r t i n o u n i c a m e n t e i p r o f i l i t e r r i t o r i a l i d e l l e 
d i v e r s e p r o v i n c e . 
A t t r a v e r s o una s c a l a c r o m a t i c a o d i g r a d a z i o n i d e l l o s t e s -
so c o l o r e (a s e c o n d a d e l t i p o di s t a m p a a d o t t a t o ) e c o m b i n a n d o 
ognuno d e i c o l o r i (od o g n u n a d e l l e i n t e n s i t à d e l l o s t e s s o c o l o r e ) 
ad u n a c l a s s e d i i n d i c i s i o t t i e n e una r a p p r e s e n t a z i o n e g r a f i c a 
d e l f e n o m e n o , i m m e d i a t a m e n t e p e r c e p i b i l e s o p r a t t u t t o n e l -
l ' a s p e t t o " l o c a l i z z a z i o n e " . 
E m e r g e i n o l t r e c h i a r a m e n t e la p r e s e n z a ' d i " a r e e " f o r m a t e 
d a p iù p r o v i n c e che s i p r e s e n t a n o in m o d o r e l a t i v a m e n t e o m o g e n e o 
n e i c o n f r o n t i d e l f e n o m e n o in e s a m e . 
N e l l a p r e s e n t e r i c e r c a , a n c h e a l f i n e di s e m p l i f i c a r e s i a 
l ' e l a b o r a z i o n e e l a c o m p o s i z i o n e d e l l e c a r t i n e , s i a l ' o s s e r v a z i o n e 
d e l l e s t e s s e , s i è p r e f e r i t o c o n s i d e r a r e s o l t a n t o 5 c l a s s i d i i n -
d i c i , con i n t e r v a l l i d i c l a s s e d i non t r o p p o d i v e r s a d i m e n s i o n e , 
i n d i v i d u a t e in c o n c r e t o d i v o l t a in v o l t a a s e c o n d a d e l l e m o d a l i t à 
con cu i l o s t e s s o i n d i c e s i p r e s e n t a v a . 
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2 . 8 . R e l a z i o n i t r a i d i v e r s i i n d i c i 
D i s p o n e n d o di t u t t a l a s e r i e d e g l i i n d i c i , s i può , i n f i n e , c e L 
c a r e di i n d i v i d u a r e i f a t t o r i che c o n c o r r o n o a s p i e g a r e la d i v e r s a 
p r o d u t t i v i t à d e r i v a n t e d a l l ' a g r i c o l t u r a di a l c u n e p r o v i n c e . In p a r 
t i c o l a r e i n t e r e s s a v e r i f i c a r e in q u a l e m i s u r a l a d i v e r s a p r o d u t -
t i v i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a può e s s e r e s p i e g a t a d a i s e g u e n t i t i p i d i 
c a u s e : 
a) c a u s e a t t i n e n t i a l l a s t r u t t u r a d e l l e a z i e n d e ; 
b) c a u s e a t t i n e n t i a l l e c o n d i z i o n i e c o l o g i c h e ; 
c) c a u s e a t t i n e n t i a l t i po e a l l a d i n a m i c a d e l l e p r o d u z i o n i ; 
d) c a u s e a t t i n e n t i a l l a s t r u t t u r a de l c a p i t a l e . 
P e r i n d i v i d u a r e t a l i c a u s e a b b i a m o f o r m u l a t o d i v e r s e i p o t e s i 
s u l l a b a s e d e l l e q u a l i a b b i a m o po tu to s t a b i l i r e r e l a z i o n i l i n e a r i 
t r a copp i e d i i n d i c i . L a s t i m a s t a t i s t i c a d e g l i i n d i c i d i c o r r e l a z i o 
ne e d e l l a l o r o s i g n i f i c a t i v i t à ha p e r m e s s o d i c o n v a l i d a r e o m e -
no le i p o t e s i f a t t e . 
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3 - C a l c o l o d e g l i i n d i c i p e r l e d i v e r s e p r o v i n c e i t a l i a n e 
3 . 1 . I n d i c i d i e f f i c i e n z a d e l l e s t r u t t u r e a g r a r i e 
3 . 1 . 1 . I nd i c i d e l l a d i n a m i c a degl i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i 
L ' i n d i c e e s p r i m e , c o m e s i è d e t t o , l e v a r i a z i o n i d e g l i 
o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e , n e l p e r i o d o 
1 9 5 0 - 1 9 6 3 . T a l i v a r i a z i o n i p o s s o n o g e n e r a l m e n t e e s s e r e 
i n t e r p r e t a t e n e l s e n s o di un con t inuo a d a t t a m e n t o d e l l e 
p r o d u z i o n i a z i e n d a l i , da un l a t o , a l l e e s i g e n z e d i u n a 
m a g g i o r p r o d u t t i v i t à ( p e r cu i p o s s o n o s p i e g a r s i ad e s e m -
pio le e s t e n s i o a z i o n i n e l l e a r e e m e n o f a v o r i t e d a l pun to 
di v i s t a g e o - p e d o l o g i c o ) e , d a l l ' a l t r o , a l l a n e c e s s i t à d i 
r e n d e r e s e m p r e p iù r i s p o n d e n t e l a p r o d u z i o n e a l l a d o -
m a n d a d e l m e r c a t o . 
D a l l ' e s a m e d e l l e t a b e l l e e d e l l a c a r t i n a , s i p o s s o n o 
i n d i v i d u a r e t r e g r a n d i g r u p p i d i p r o v i n c e , t r a q u e l l e che 
m o s t r a n o a v e r a v u t o m a g g i o r i v a r i a z i o n i n e g l i o r d i n a -
m e n t i c o l t u r a l i : 
a ) t a l u n e p r o v i n c e e s s e n z i a l m e n t e m o n t a n e ( c o m e A o s t a , 
T r e n t o , B e l l u n o ) e a l t r e d o v e l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i 
non r i s u l t a n o c o m u n q u e m o l t o f a v o r e v o l i , n e l l e q u a l i 
s i è r e g i s t r a t a u n a n e t t a d i m i n u z i o n e d e l l e c o l t u r e a -
g r a r i e t r a d i z i o n a l i , a v a n t a g g i o d i u t i l i z z a z i o n i a c a r a t -
t e r e e s t e n s i v o d e l t e r r e n o ; 
b) a l t r e , c a r a t t e r i z z a t e d a u n ' a g r i c o l t u r a f i o r e n t e ( B o l o -
g n a , B e r g a m o , C r e m o n a , e c c . ) n e l l e q u a l i s i è a v u t a 
u n ' e v o l u z i o n e n e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i , in r e l a z i o n e 
a l r a g g i u n g i m e n t o d i m i g l i o r i o r g a n i z z a z i o n i a z i e n d a l i , 
a d un c o n t e m p o r a n e o p r o g r e d i r e d e l l e t e c n i c h e v e r s o , 
f o r m e p i ù m o d e r n e ( i m p i e g o d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e s u 
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v a s t a s c a l a ) e a l r a g g i u n g i m e n t o c o n s e g u e n t e di r e s e u n i t a r i e 
più e l e v a t e : c o s ì in luogo d e l l e p r o d u z i o n i d e s t i n a t e t r a d i z i o n a l -
m e n t e a l l ' a u t o c o n s u m o s i sono a n d a t i a f f e r m a n d o i n d i r i z z i p r o -
d u t t i v i che p e r m e t t o n o il r a g g i u n g i m e n t o di m i g l i o r i r i s u l t a t i in 
t e r m i n i d i p r o d u t t i v i t à e qu ind i d i r e d d i t i v i t à ; c o s ì a n c o r a - a d 
e s e m p i o - l a r i d u z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a a m a i s non r i s u l t a 
a f f a t t o a c c o m p a g n a t a in t a l i p r o v i n c e da una c o r r i s p o n d e n t e r i . 
d u z i o n e d e l l a p -oduz ione , a n z i , a l c o n t r a r i o , q u e s t ' u l t i m a , g r a z i e 
a l l e e l e v a t e r e s e u n i t a r i e r a g g i u n t e in t a l e c o l t u r a , a p p a r e t e n -
d e n z i a l m e n t e c o s t a n t e e t a l o r a in a u m e n t o ; 
c) a l c u n e p r o v i n c e , i n f i n e , d o v e - n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o - ha avu to 
a t t u a z i o n e l a p o l i t i c a s p e c i a l e d e l l o S t a to v e r s o i l M e z z o g i o r n o , 
p e r cui s i è a v u t o un p r o c e s s o d i i n t e n s i f i c a z i o n e d e l l e c o l t u r e 
p e r effetto - d a un l a t o - d e i n o t e v o l i i n v e s t i m e n t i f o n d i a r i , e - d a l 
l ' a l t r o - d e l l a f o r m a z i o n e d i un g r a n n u m e r o d i a z i e n d e ad i m p r e 
s a l a v o r a t r i c e (con una e l e v a t a d i s p o n i b i l i t à d i m a n o d o p e r a , s u 
e s t e n s i o n i a z i e n d a l i n o r m a l m e n t e a l q u a n t o l i m i t a t e ) . 
« 2 . Ind ic i ^g-' la d i n a m i c a j 3 e i t i p i d ' i m p r e s a ; 
I n d i c e d i v a r i a z i o n e d e l l e a z i e n d e a d i m p r e s a l a v o r a t r i c e . 
A l f i n e d i m e g l i o v a l u t a r n e l ' i n d i c e d i v a r i a z i o n e , è o p -
p o r t u n o c o n s i d e r a r e i l g r a d o d i d i f f u s i o n e d e l l e a z i e n d e ad i m p r e 
s a l a v o r a t r i c e , n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e p i e m o n t e s i . 
T a l e t i p o d ' i m p r e s a a p p a r e , a l I 9 6 0 , p a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s a n e l -
l e p r o v i n c e d e l l ' I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e ( f a t t a e c c e z i o n e p e r V a r e s e , 
S p e z i a , V e r c e l l i , B o l o g n a ) e in q u a l c h e p r o v i n c i a d e l c e n t r o sud 
( G r o s s e t o , A q u i l a , C h i e t i , C a m p o b a s s o , B e n e v e n t o , M a t e r a , S a £ 
s a r i e N u o r o ) . 
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Ovunque f a t t a e c c e z i o n e p a r le p r o v i n c e di P a d o v a ed E n -
na , s i è m a n i f e s t a t a ne l p e r i o d o c o n s i d e r a t o 
la t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o d e i n u c l e i f a m i l i a r i c l a s s i f i c a t i dfìl 
S e r v i z i o d e i C o n t r i b u t i A g r i c o l i U n i f i c a t i c o m e c o l t i v a t o r i 
d i r e t t i ; a t a l e t e n d e n z a d o v r e b b e t e o r i c a m e n t e c o r r i s p o n d e r e 
u n ' a n a l o g a t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o d e l l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a -
v o r a t r i c e . In e f f e t t i l a s t a t i s t i c a d e l S e r v i z i o d e i C o n t r i b u t i 
A g r i c o l i U n i f i c a t i non ha c a r a t t e r e d i c e n s i m e n t o , m a c o s t i t u ì 
s c e una s e m p l i c e e l e n c a z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i a v e n t i d i r i * 
to a d e t e r m i n a t e p r e s t a z i o n i a s s i s t e n z i a l i e p r e v i d e n z i a l i e che ab-
•Mano c u r a t o l a p r o p r i a i s c r i z i o n e in t a l i e l e n c h i . Ne d e r i v a 
p e r t a n t o che le v a r i a z i o n i r i s c o n t r a t e p o s s o n o d i p e n d e r e , in 
r e a l t à , da n u m e r o s e c a u s e , n o n u l t i m a c e r t a m e n t e quella d e l -
l ' e f f e t t i v a v a r i a z i o n e de l n u m e r o d e l l e a z i e n d e d i t a l e t i p o , m a 
dove r i v e s t e un c e r t o p e s o q u e l l a d e l l a c o n v e n i e n z a o d e l l a s e n -
s i b i l i t à d e g l i i n t e r e s s a t i a l l ' i n c l u s i o n e n e g l i e l e n c h i . Si è r i t e n u 
t o , t u t t a v i a , d i c a l c o l a r e u g u a l m e n t e t a l e i n d i c e , che è l ' u n i c o 
a p e r m e t t e r e una v a l u t a z i o n e d e l l a d i n a m i c a d e l l ' a z i e n d a ad i m -
p r e s a l a v o r a t r i c e ( l ) . 
D a l l ' e s a m e d e g l i i n d i c i d i v a r i a z i o n e , e m e r g e che s i è a v u t o 
un m a g g i o r i n c r e m e n t o d i t a l e t i p o di a z i e n d a in n u m e r o s e p r ò 
v i n c e d e l Sud e d e l C e n t r o , p r o p r i o d o v e s i r e g i s t r a u n a s u a r e l a 
t i v a m e n t e m i n o r e d i f f u s i o n e . A l l ' a u m e n t o ha g i o v a t o s i a l ' a t t u a 
M o n e d e l l a r i f o r m a f o n d i a r i a , s i a i l r e g i m e s u c c e s s o r i o p e r c a u 
\ * 8 1 . ! * * d 6 t t ° n e l C a P Ì t o l ° d ^ i c a t o a l l a m e t o d o l o g i a , n o n è u t i l i z z a b i l e a 
c o n f r i n ! d e l l ' A g r i c o l t u r a d e l 1961 . i cu i d a t i , o l t r e t u t t o , non s o n o 
confrontabili con a l t r i p r e c e d e n t i , p e r cu i s i a v r e b b e u n i c a m e n t e u n a v i s i o n e s t a -
t i c a d e l f e n o m e n o . 
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• s a di m o r t e , t i p i c o d e l n o s t r o o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o . In s e n s o 
c o n t r a r i o ha n o t e v o l m e n t e i n f l u i t o i l p r o c e s s o di d e r u r a l i z z a z i o n e 
d e l l e p o p o l a z i o n i a g r i c o l e ed in p a r t i c o l a r e l ' e s o d o , p e r cui s i 
sono s p e s s o s e g n a l a t i - s o p r a t t u t t o n e l l e p r o v i n c e dove d o m i n a 
la p i c c o l a a z i e n d a - f e n o m e n i di r i c o m p o s i z i o n e s p o n t a n e a e t a l o r a la 
f o r m a z i o n e di a z i e n d e p iù v a s t e , c o m p o s t e ci t e r r e n i d i p iù p r ò 
p r i e t a r i . 
3 - 3 . I nd i c i d e l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a 
a) I nd i c i d i d i f f u s i o n e d e l l e a z i e n d e d i m i n o r e d i m e n s i o n e . 
. T a l i i n d i c i t e n d o n o a r a p p r e s e n t a r e l a r e a l e d i f f u s i o n e d e l l e a z i e n d e 
con m e n o d i 3 e t t a r i d i s u p e r f i c i e , su l t o t a l e d e l l e a z i e n d e , n e l l e 
d i v e r s e p r o v i n c e , c a l c o l a t a , s i a s u l n u m e r o d e l l e a z i e n d e , che s id 
l a s u p e r f i c i e i n t e r e s s a t a . O vunque in I t a l i a , m a p a r t i c o l a r m e n t e 
n e l l e p r o v i n c e s i c i l i a n e , c a l a b r e s i , p u g l i e s i (ad e c c e z i o n e d i F o g -
g i a ) , a b r u z z e s i , d e l b a s s o L a z i o e d e l l a C a m p a n i a , p r e v a l g o n o l e 
a z i e n d e d i m i n i m e e s t e n s i o n i t e r r i t o r i a l i . L a d i f f u s i o n e d i t a l i 
a z i e n d e r i s u l t a i n o l t r e r i l e v a n t e , a n c h e p e r l ' i m p o r t a n z a che a s -
s u m e in r e l a z i o n e a l t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o in un certo n u m e r o d i 
p r o v i n c e d e l l ' a l t a I t a l i a . Si t r a t t a , in q u e s t ' u l t i m o c a s o , d i a r e e , 
d o v e , a l c o n t r a r i o d i v a s t e z o n e d e l M e r i d i o n e o d i m o n t a g n a , non 
s o n o p r e s e n t i a z i e n d e d i g r a n d i s s i m a e s t e n s i o n e t e r r i t o r i a l e e d o v e p e r c i ò 
le p i e c o I V a z i e n d e a s s u m o n o un n o t e v o l e r i l i e v o a n c h e t e r r i t o r i a l e , 
o l t r e che n e l n u m e r o c o m p l e s s i v o d e l l e a z i e n d e . 
b ) M d i c i d i d i f f u s i o n e d e l l a f r a m m e n t a z i o n e f o n d i a r i a 
I d u e i n d i c i che s e g u o n o r i g u a r d a n o l a f r a m m e n t a z i o n e f o n d i a r i a , 
c o n s i d e r a t a r i s p e t t i v a m e n t e n e l l ' a s p e t t o d e l n u m e r o m e d i o d i 
c o r p i p e r a z i e n d a e in q u e l l o d e l l a d i m e n s i o n e m e d i a d e i c o r p i . 
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L a f r a m m e n t a z i o n e , s e c o n d o e n t r a m b i g l i a s p e t t i , asmu-
m e g r a n d e r i l i e v o p a r t i c o l a r m e n t e ne l P i e m o n t e , in L i g u r i a , 
n e l l a f a s c i a a l p i n a l o m b a r d o - v e n e t a , n e l l ' A b r u z z o e M o l i s e e 
in q u a l c h e p r o v i n c i a d e l l ' E m i l i a e d e l l a T o s c a n a . 
3. 2 . I nd i c i e c o l o g i c i e d i d i f f u s i o n e d e l l ' i r r i d i n e 
Il p r i m o i n d i c e r a p p r e s e n t a l a p r e v a l e n z a o m e n o in ogni 
p r o v i n c i a d i a l c u n e c o n d i z i o n i d i b a s e , f a v o r e v o l i a l l ' e s e r c i z i o d i una 
r e d d i t i z i a a g r i c o l t u r a , q u a l i sono g e n e r i c a m e n t e r a p p r e s e n t a t e da i 
t e r r i t o r i d i p i a n u r a . Il s e c o n d o la d i f f u s i o n e d e l l ' i r r i g a z i o n e . 
So t to i l p r i m o a s p e t t o p a i o n o p a r t i c o l a r m e n t e f a v o r i t e , o l t r e 
che l e p r o v i n c e d e l l a V a l l e P a d a n a / P o c h e a l t r e ( L a t i n a , C a s e r t a , 
G o r i z i a ) . 
So t to i l s e c o n d o , o l t r e a l l a p iù p a r t e d e l l e Sudde t t e p r o v i n c e , 
r i s u l t a n o a l t r e , a n c h e con t e r r i t o r i o s o l o p a r z i a l m e n t e p i a n e g g i a n t e 
( C u n e o , N a p o l i ) b a d d i r i t t u r a t a l u n e p r o v i n c e m o n t a n e p a r t i c o l a r m e r f 
t e d o t a t e d i r i s o l s e i d r i c h e ( A o s t a ) . 
3* 3 . I n d i c i d i s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a . 
T a l i i n d i c i , c o m e s i è d e t t o , p e r m e t t o n o d i d e t e r m i n a r e l e 
t e n d e n z e d i n a m i c h e p e r q u a n t o c o n c e r n e l a s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a 
d e l l ' a g r i c o l t u r a n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e . L ' i n t e r p r e t a z i o n e d e g l i i n d i c i 
p o t r à p e r a l t r o r i s u l t a r e p iù s o d d i s f a c e n t e s e s i t i e n e con to d e l p e s o 
che o g n i p r o d o t t o ( l ) ha n e l c o m p l e s s o d e l l a p r o d u z i o n e d i o g n i p r o -
v i » ciU. P e r q u e s t o , s i è c a l c o l a t a l a r i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e d e l v a l o r e 
T Z l B i a b a 8 e d e i C a l C O l Ì 8 1 è a 8 B u n t o 11 v a l o r e p r o d u z i o n e 
l o r d a v e n d i b i l e e l e z u o t e d i q u e s t a r i f e r i b i l i a i s i n g o l i prodotti. 
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d e l l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a t r a i d i v e r s i p r o d o t t i . I c a l c o l i sono s t a 
t i e f f e t t u a t i s u i d a t i m e d i de l p e r i o d o c o n s i d e r a t o : i r i s u l t a t i d i t a l i 
c a l c o l i sono s t a t i t r a s f e r i t i su c a r t i n e (una p e r p r o d o t t o ) che e s p r i 
m o n o l ' i n t e n s i t à d e l l a quo ta r a p p r e s e n t a t a da ogni s i n g o l o p r o d o t t o 
su l c o m p l e s s o d e l l a p r o d u z i o n e d e l l a p r o v i n c i a . 
Ognuna d i t a l i c a r t i n e , a i f i n i d e l l ' e s p o s i z i o n e , è s t a t a c o n -
f r o n t a t a con la c o r r i s p o n d e n t e c a r t i n a che r a p p r e s e n t a g l i i n d i c i 
p r o v i n c i a l i d i v a r i a z i o n e r e l a t i v a , ne l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . E ' s e m -
b r a t o i n o l t r e o p p o r t u n o , a n c h e a l f i n e d i s e m p l i f i c a r e il d i s c o r s o , 
r i u n i r e i l c o m m e n t o a l l e c a r t i n e ed a i d a t i p e r g r u p p i d i p r o d o t t i in 
q u a l c h e m o d o a f f i n i , f o r m a t i c o m e s e g u e ( l ) : 
a) prodott i a l i m e n t a r i di b a s e ( f r u m e n t o , r i s o . m a i s , p a t a t e ) ; 
b) p r o d o t t i o r t i c o l i ( p o m o d o r i , c a v o l i , c a v o l f i o r i , c i p o l l e e a g l i o ) ; 
0 p r o d o t t i i n d u s t r i a l i ( b a r b a b i e t o l a da z u c c h e r o , t a b a c c o , c a n a p a ) ; 
d) p r o d o t t i f a t i c e l i ( a r a n c e , l i m o n i , m e l e . p e r e , p e s c h e , m a n d o r l a ) ; 
e) p r o d o t t i v i t i - o l i v i c o l i (v ino , o l io ) ; 
f ) p r o d o t t i a n i m a l i ( bov in i , o v i n i e c a p r i n i , s u i n i , l a t t e , b u r r o , f o r -
m a g g i o ) ; 
g) p r o d o t t i f o r e s t a l i e le a l t r e p r o d u z i o n i . 
a ) P r o d o t t i a l i m e n t a r i di 
Si s o n o p r e s i in c o n s i d e r a z i o n e , in q u e s t o g r u p p o , i l f r u m e n t o , 
i l r i s o , i l m a i 8 e l e p a t a t e , a n c h e s e non s e m p r e a p p a r e d a l t u t t o 
g i u s t i f i c a b i l e l a c l a s s i f i c a z i o n e d i t a l u n o d i t a l i p r o d o t t i n e g l i a U 
m e n t a r i d i b a s e (2) . 
C f r " A n a l i s i s p a z i a l e . . . " d i M . R o s s i D o r i a . g i à c i t . 
l o in n r T ° < V 8 u d d Ì 8 t i n « u » * ^ p r o d u z i o n i de l s e t t o r e o r t o - f r u t t i c o lo in p r o d u z i o n i o r t i c o l e e p r o d u z i o n i f r u t t i c o l e . «runico 
R i s e r v e s u t a l e c l a s s i f i c a z i o n e v a n n o a v a n z a t e s o p r a t t u t t o c i r c a i l mai. 
p a t a t e T ^ T * ^ 
Z t T J i c ì u . C l a S 8 l f Ì C a Z Ì O n e i n c e r t a t r a q u e s t o e il g r u p p o d e i p L 
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P e r quan to c o n c e r n e i l f r u m e n t o , p r o d u z i o n e p a r t i c o l a r 
m e n t e i m p o r t a n t e n e l l e e c o n o m i e d e l l e p r o v i n c e m a r c h i g i a n e , 
u m b r e , d e l l a T o s c a n a m e r i d i o n a l e , d i F o r l ì , Rov igo , T e r a m o , 
P e s c a r a , C a m p o b a s s o , F o g g i a , d e l l a B a s i l i c a t a e d e l l a Sicilia 
c e n t r a l e , s i è r e g i s t r a t a n e l l ' i n s i e m e n a z i o n a l e la t e n d e n z a a 
m a n t e n e r e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , p r e s s o c h é c o s t a n t e (con in 
r e a l t à un l i e v e i n c r e m e n t o ) i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e (dal 1955 
s i h a n n o e c c e d e n z e d e l l a p r o d u z i o n e r i s p e t t o a i c o n s u m i ) . 
In n e t t o i n c r e m e n t o , p iù i n t e n s o d i q u e l l o n a z i o n a l e , a p -
p a r e i l v a l o r e d e l f r u m e n t o p r o d o t t o in n u m e r o s e p r o v i n c e d e l 
C e n t r o ( G r o s s e t o , V i t e r b o , M a c e r a t a , R i e t i , A q u i l a , P e s a r o , F r o 
s i n o n e e C a m p o b a s s o ) e d e l Sud ( F o g g i a , T a r a n t o , L e c c e , C a -
s e r t a , P o t e n z a , A g r i g e n t o , R a g u s a , C a g l i a r i ) , o l t r e che n e l l a 
p r o v i n c i a d i V e r c e l l i . P r e s e n t a un a n d a m e n t o n e t t a m e n t e d e c r e s c e n 
t e in a l c u n e p r o v i n c e m o n t a n e ( A o s t a , S o n d r i o , T r e n t o , B e r g a m o , 
V a r e s e ) in L i g u r i a , in m o l t e p r o v i n c e T o s c a n e , n e l l a V e n e z i a Giù 
l i a , P a v i a , F o r l ì , R e g g i o C a l a b r i a , E n n a , T r a p a n i e N u o r o . 
L e a l t r e p r o v i n c e r i s u l t a n o con un a n d a m e n t o g r o s s o m o d o 
c o s t a n t e . L e v i c e n d e d i t a l e p r o d u z i o n e s o n o s p i e g a b i l i da un l a t o 
con l ' i n c r e m e n t o d e l l e r e s e u n i t a r i e ( r e s o p o s s i b i l e d a l l ' i m p i e g o 
s e m p r e p iù m a s s i c c i o d i f e r t i l i z z a n t i , d i s e r b a n t i , s e m e n t i s e l e z i o 
n a t e e in g e n e r a l e d i t e c n i c h e c o l t u r a l i p iù a p p r o p r i a t e ) , e d a l l ' a l t r o 
d a l l a r i d u z i o n e d e l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a a f r u m e n t o , che s i r e g i 
s t r a s p e c i a l m e n t e n e l l e p r o v i n c e d o v e s i s o n o a v v i a t e con s u c c e s -
s o c o l t u r e d i v e r s e . 
L a c o l t u r a d e l r i s o è p r a t i c a t a in p o c h e p r o v i n c e ( s p e c i a l -
m e n t e in q u e l l e d i V e r c e l l i , P a v i a e N o v a r a ) , in r e l a z i o n e a l l e p a r 
t i c o l a r i c o n d i z i o n i d ' o r d i n e a m b i e n t a l e c h ' e s s a r i c h i e d e . 

In a u m e n t o r i s u l t a la r i s i c o l t u r a a V e r c e l l i e a F e r -
r a r a , c o s t a n t e a N o v a r a , P a v i a , A l e s s a n d r i a e M i l a n o . 
Il g r a n o t u r c o , p r o d o t t o di r i l i e v o p a r t i c o l a r m e n t e n e l l ' a g r i c o l t u r a de l l e 
p r o v i n c e d e l l a Va l l e P a d a n a (ad e c c e s i o n e di q u e l l e e m i l i a n e ) , d e l 
Vene to e - p i ù l i m i t a t a m e n t e - n e l l e p r o v i n c e d e l b a s s o L a z i o , b a s s o 
M o l i s e e d e l l a C a m p a n i a ( e c c e t t o S a l e r n o ) , m o s t r a ne l c o m p l e s s o 
n a z i o n a l e e n e l l a più p a r t e d e l l e p r o v i n c e una t e n d e n z a a l l a d i m i -
n u z i o n e , in t e r m i n i d i v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e , d o -
vu ta s o p r a t t u t t o a l l ' a u m e n t o d e i r e i m p i e g h i (in c o n n e s s i o n e a l l o 
e v i l u p p o d e l l a z o o t e c n i c a ) e a l l a d i m i n u z i o n e d e i p r e z z i , m e n t r e le 
p r o d u z i o n i l o r d e g l o b a l i a p p a i o n o g e n e r a l m e n t e in a u m e n t o . 
P r e s e n t a n o t u t t a v i a un i n c r e m e n t o d i t a l e v a l o r e l e p r o v i n c e 
d i A o s t a , S a v o n a , S p e z i a , q u e l l e d e l V e n e t o (ad e c c e z i o n e di R o v i g o ) , 
L u c c a , l ' U m b r i a , V i t e r b o , R o m a e L a t i n a , N a p o l i , P o t e n z a , t u t t a l a 
P u g l i a , l a S i c i l i a (ad e c c e z i o n e d i C a l t a n i s s e t t a ) e l a S a r d e g n a (ad 
e s e m p i o d i S a s s a r i ) . 
L e p r o v i n c e che r i s u l t a n o a v e r a v u t o un m a g g i o r i n c r e m e n t o 
s o n o q u e l l e d i C u n e o , A l e s s a n d r i a , B e r g a m o , C r e m o n a , F i r e n z e , C a i 
t a n i s s e t t a , q u e l l e d e l l ' E m i l i a , d e l l e M a r c h e e d e l l a C a l a b r i a . 
L a c o l t u r a d e l l a p a t a t a a p p a r e p a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s a in a l c u n e 
p r o v i n c e a l p i n e , in C a m p a n i a , n e l l e p r o v i n c e m e r i d i o n a l i d e l l ' A b r u z z o 
e d e l M o l i a*, a B o l o g n a , F o r l ì , M a s s a e P i s a . 
Ad e c c e z i o n e d e l l e p r o v i n c e d i A o s t a , C u n e o , A s t i , I m p e r i a , 
G e n o v a , B e r g a m o , V e r o n a , V e n e z i a , A n c o n a , S a l e r n o e B r i n d i s i , 
d o v e i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e d i p a t a t e s i p r e s e n t a in d i m i n u z i o n e , 
a l t r o v e s i r e g i s t r a d o v u n q u e un i n c r e m e n t o . Q u e s t ' u l t i m o p a r e p a L 
t i c o l a r m e n t e f o r t e n e l l e p r o v i n c e d i R e g g i o E m i l i a , F o r l ì , P i s a , 
L i v o r n o , T e r n i , V i t e r b o , R o m a , L a t i n a , C a m p o b a s s o , A v e l l i n o , 
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L e c c e , n e l l e p r o v i n c e s a r d e e s i c i l i a n e (ad e s e m p i o di P a l e r m o e 
C a t a n i a ) . 
L a d i s t r i b u z i o n e s p a z i a l e d e g l i i n d i c i c o n c e r n e n t i le c o s ì 
d e t t e p r o d u z i o n i a l i m e n t a r i d i b a s e , a n c h e p e r c h è sono s t a t e e -
s c l u s e d a l l ' a n a l i s i a l t r e p r o d u z i o n i c o m e i r e s t a n t i c e r e a l i e i 
l e g u m i - s p e c i a l m e n t e d i q u e l l i v o l t i a l c o n s u m o d i r e t t o d e l l e fami^ 
g l i e c o l t i v a t r i c i - non a p p a r e s i g n i f i c a t i v a a i f i n i d i una v a l u t a z i o n e 
d e l l i v e l l o a l i m e n t a r e m a g g i o r m e n t e d i f f u s o n e l l e p o p o l a z i o n i r u r a l i 
d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e . V ' è i n v e c e da s o t t o l i n e a r e i l r u o l o che 
v a n n o a s s u m e n d o le p r o d u z i o n i p r e s e in c o n s i d e r a z i o n e : da p r o d o t 
t i t r a d i z i o n a l m e n t e r i v o l t i a l i ' a u t o - c o n s u m o v a n n o m o d i f i c a n d o s i in 
p r o d o t t i d e s t i n a t i a l m e r c a t o o v e n g o n o a r i c o p r i r e un r u o l o c o m p i e 
m e n t a r e a l l o s v i l u p p o d e l l a z o o t e c n i c a . 
b) P r o d o t t i o r t i c o l i 
Si s o n o p r e s i in c o n s i d e r a z i o n e , a n c h e p e r l a l i m i t a t a d i s p o -
n i b i l i t à d e i d a t i , non t u t t i i p r o d o t t i o r t i c o l i , m a s o l t a n t o a l c u n i : 
i p o m o d o r i , i c a v o l i , i c a v o l f i o r i , l e c i p o l l e e l ' a g l i o . 
L a p r o d u z i o n e o r t i c o l a d i p iù r i l e v a n t e i m p o r t a n z a ne l l ' eco_ 
n o m i a a g r i c o l a i t a l i a n a è c o s t i t u i t a d a l p o m o d o r o , c o l t i v a t o sopra t_ 
t u t t o in t a l u n e p r o v i n c e s i c i l i a n e ( R a g u s a , dove r a p p r e s e n t a i l 20% 
c i r c a d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e , A g r i g e n t o e C a l t a n i s s e t t a ) , 
n e l l e p r o v i n c e c o s t i e r e d e l l a C a m p a n i a ( n e l l a p r o v i n c i a di S a l e r n o 
r a p p r e s e n t a i l 12% c i r c a d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e ) e in q u e l l e d i L a t i -
n a , L i v o r n o , S a v o n a , P a r m a e P i a c e n z a (17% c i r c a d e l l a p roduz io_ 
ne t o t a l e ) . 
L a p r o d u z i o n e d i p o m o d o r o ha r e g i s t r a t o , n e l c o m p l e s s o na_ 
z i o n a l e , un c e r t o i n c r e m e n t o d o v u t o s i a a l p r o c e s s o d i intensifica-Xi'orie. 
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c o l t u r a l e , p r o p r i o d i t a lune r e g i o n i , s i a a l la p r o s s i m i t à di indù 
s t r i e c o n s e r v i e r e . 
T r a le p r o v i n c e i n t e r e s s a t e da un no tevo le sv i luppo di t a l e 
p r o d u z i o n e vanno a n n o v e r a t e quelle s a r d e , Napo l i , T e r a m o , V i t e r -
bo, L i v o r n o , La Spez i a , Rovigo , P a d o v a , V e n e z i a , C r e m o n a , Bre_ 
s c i a . 
Nel l e a l tre province ( ad e c c e z i o n e di que l l e di Cuneo, 
I m p e r i a , A s t i , N o v a r a , V a r e s e , Mi l ano , T r e v i s o , de l 
F r i u l i e d e l l a V e n e z i a G iu l i a , d i F i r e n z e , P i s t o r i a e 
C a l t a n i s s e t t a ) s i è avu to un i n c r e m e n t o più o m e n o a c c e n t u a 
t o . 
C i r c a l a p r o d u z i o n e di c a v o l i , da l g r a f i c o che r a p p r e s e n t a 
il r i l i e v o che e s s o a s s u m e n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e , a p p a r e che la 
m a g g i o r d i f f u s i o n e s i r e g i s t r a n e l l e p r o v i n c e d i T o r i n o , Cuneo , Alea , 
s a n d r i a , Savona , G e n o v a , M i l a n o , B e r g a m o , T r e n t o , M a s s a , R o m a 
( c i r c a i l 4% d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e ) , F r o s i n o n e , B a r i , M a t e r a e P o -
t e n z a ( o l t r e il 4 % ) . 
A n c h e p e r q u e s t a , c o m e p e r a l t r e c o l t u r e o r t e n s i , i l v a l o r e 
d e l l a p r o d u z i o n e a p p a r e a u m e n t a t o ne l c o m p l e s s o n a z i o n a l e e , con di 
v e r s a i n t e n s i t à , n e l l a p iù p a r t e d e l l e p r o v i n c e , ad e c c e z i o n e d i A e t i , 
N o v a r a , P a v i a , C o m o , B e r g a m o , S o n d r i o , B r e s c i a , i l T r e n t i n o A l to 
A d i g e , i l F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a , R e g g i o E m i l i a , P i s t o i a e C a l t a n i e . 
s e t t a ) . 
Il m a g g i o r s v i l u p p o è s e g n a l a t o n e l l e p r o v i n c e d i Rov igo , 
M o d e n a , S p e z i a , M a s s a C . , L i v o r n o , S i e n a , P e r u g i a , A v e l l i n o , 
S a l e r n o , C a g l i a r i e S a s s a r i . 
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L a p r o d u z i o n e di c a v o l f i o r i a p p a r e p a r t i c o l a r m e n t e a f -
f e r m a t a in poche p r o v i n c e ( P i s a , L i v o r n o , P e s a r o , A s c o l i P i c e n o , 
T e r a m o , C a s e r t a , N a p o l i , S a l e r n o e R a g u s a ) . 
E s s a r i s u l t a in a u m e n t o n e l l ' i n s i e m e n a z i o n a l e . R e l a t i v a -
m e n t e p o c h e sono le p r o v i n c e n e l l e q u a l i s i s e g n a l a una d i m i n u z i o -
ne ( N o v a r a , Cuneo , B r e s c i a , Ud ine , G o r i z i a , M a s s a C. . P i s t o i a , 
P i s a , F o r l ì , B r i n d i s i , P a l e r m o e C a l t a n i s s e t t a ) . Di poco m a g g i o r e 
i l n u m e r o d i q u e l l e dove i n v e c e s i s e g n a l a un n o t e v o l e i n c r e m e n t o 
( V e r c e l l i , P a v i a , C r e m o n a , M o d e n a , P e r u g i a . M a c e r a t a . T e r a m o , 
P e s c a r a , A q u i l a , L a t i n a , T a r a n t o , C o s e n z a , R e g g i o C a l a b r i a , Ra 
g u s a ) . N e l l e a l t r e s i r e g i s t r a n o a u m e n t i p iù m o d e r a t i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e le c i p o l l e e l ' a g l i o , r i s u l t a n o m a g g i o L 
m e n t e s p e c i a l i z z a t e v e r s o t a l i p r o d o t t i le a g r i c o l t u r e d e l l e p r o v i n c e d i 
A l e s s a n d r i a ( o l t r e i l 2% d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e ) , P i a c e n z a , P a r m a 
( o l t r e i l 3 % ) . B o l o g n a , F e r r a r a , R o v i g o , V e n e z i a , M a s s a , R o m a , 
L a t i n a , P e s c a r a , C a m p o b a s s o , A v e l l i n o , S a l e r n o , A g r i g e n t o , C a l -
t a n i s s e t t a e S i r a c u s a . 
c) P r o d o t t i i n d u s t r i a l i 
L e p r o d u z i o n i i n d u s t r i a l i c o n s i d e r a t e s o n o : la b a r b a b i e t o l a 
da z u c c h e r o , i l t a b a c c o e la c a n a p a . 
L a b a r b a b i e t o l a da z u c c h e r o a p p a r e - c o m e v a l o r e d e l l a p r ò , 
d u z i o n e - di n o t e v o l e r i l i e v o n e l l e e c o n o m i e p r o v i n c i a l i d i a l c u n e p r ò 
v i n c e d e l l a V a l l e P a d a n a , d e l l a R o m a g n a e d e l b a s s o V e n e t o a cu i 
v a n n o a g g i u n t e le p r o v i n c e d i R i e t i e d i C a t a n z a r o ( l ) . D a g l i i n d i c i 
(1) Le province che presentano la maggiore diffusione della coltura sono: Fer rara 
(16% circa della produzione totale), Ravenna ( 1 1 %), Bologna (7%), Venezia, Padova 
e Piacenza (tutte con oltre i l 5% della produzione totale). 
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di v a r i a z i o n e e m e r g e che il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , n e l c o m p l e s s o 
i t a l i a n o e n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , p r e s e n t a una t e n d e n z a ad un 
c e r t o i n c r e m e n t o , c o m e in m o l t e p r o v i n c e . I m a g g i o r i a u m e n t i 
v a n n o s e g n a l a t i n e l l e p r o v i n c e d i C o m o , B e r g a m o , P e s a r o , G r o s -
s e t o , A q u i l a , C h i e t i , E n n a , C a t a n i a , R a g u s a e S i r a c u s a a l l e qua l i 
v a n n o a g g i u n t e la L u c a n i a e l a P u g l i a ( ad e c c e z i o n e d e l l a p r o v i n c i a 
di T a r a n t o ) . 
L e d i m i n u z i o n i più a c c e n t u a t e s i r e g i s t r a n o n e l l e p r o v i n c e 
d i V e r c e l l i , N o v a r a , Cuneo , B o l z a n o , V i c e n z a , V e r o n a , S p e z i a , 
M a s s a , L u c c a , P i s t o i a , F i r e n z e , S i e n a , N a p o l i , S a l e r n o e R e g g i o 
C a l a b r i a . T a l e c o l t u r a a p p a r e f o r t e m e n t e c o n d i z i o n a t a d a l l a p r e s e n -
za d i i n d u s t r i e t r a s f o r m a t r i c i ; e s s a ha r e g i s t r a t o un f o r t e a u m e n t o , 
s i a d i p r o d u z i o n e che di s u p e r f i c i e c o l t i v a t a a l l ' i n i z i o d e l p e r i o d o , 
s u c c e s s i v a m e n t e s i è s t a b i l i z z a t a s u p r o d u z i o n i g r o s s o m o d o p r o -
p o r z i o n a l i a l l a d o m a n d a i n t e r n a . 
L a p r o d u z i o n e di t a b a c c o r i v e s t e un c e r t o r i l i e v o in a l c u n e 
p r o v i n c e v e n e t e : V e r o n a ( 2 , 5 % d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e ) e V i c e n z a ; 
in q u a l c h e p r o v i n c i a del 1' I t a l i a c e n t r a l e : A r e z z o (3%) , P e r u g i a 
(5%) , V i t e r b o , e in n u m e r o s e p r o v i n c e d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e : 
l ' A q u i l a ( 7 , 5 % ) , C h i e t i , C a s e r t a (3%) , B e n e v e n t o (5 %), A v e l l i n o , 
S a l e r n o , M a t e r a (3%) , T a r a n t o (3%) , B r i n d i s i (2%) e L e c c e ( 6 % ) . 
N e l c o m p l e s s o n a z i o n a l e l a p r o d u z i o n e d e l t a b a c c o , in t e r m i n i d i 
v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e , r i s u l t a a v e r s u b i t o , n e l 
p e r i o d o c o n s i d e r a t o (in u n ' a l t e r n a n z a d i p o c h e a n n a t e b u o n e e d i 
m o l t e s f a v o r e v o l i ) un l e g g e r o a u m e n t o . In un c e r t o n u m e r o d i p r o -
v i n c e s i r e g i s t r a , i n v e c e , u n a d i m i n u z i o n e : q u e s t a a p p a r e p iù a c 
c e n t u a t a in n u m e r o s e p r o v i n c e d e l N o r d ( T o r i n o , A s t i , V e r c e l l i , 
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N o v a r a , V a r e s e , S o n d r i o , B e r g a m o , B r e s c i a , M a n t o v a , B o l z a -
no, F e r r a r a , F o r l ì ) e in q u a l c h e p r o v i n c i a de l C e n t r o - S u d ( G r o s 
s e t o , A n c o n a , A q u i l a , C a t a n z a r o , R e g g i o C a l a b r i a e N u o r o ) . 
Gl i i n c r e m e n t i p iù e l e v a t i r i g u a r d a n o l e p r o v i n c e di V e r o -
n a , M o d e n a , R a v e n n a , L u c c a - n e l l ' I t a l i a C e n t r o - S e t t e n t r i o n a l e -
e le province d i C a s e r t a , C a m p o b a s s o , F o g g i a , B a r i , P o t e n z a , 
C o s e n z a , A g r i g e n t o , E n n a , S i r a c u s a e C a g l i a r i - n e l l ' I t a l i a m e r i 
d i o n a l e e i n s u l a r e - . 
L a c o l t u r a d e l l a c a n a p a a p p a r e l i m i t a t a a non m o l t e p r o -
v i n c e . T r a q u e s t e e s s a p r e s e n t a un c e r t o r i l i e v o in q u e l l a d i C a s e r t a , 
dove arie, co L t u i s c e i l 6 - 7 % d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e 
t o t a l e d e l l a p r o v i n c i a , e una q u a l c h e i m p o r t a n z a n e l l e p r o v i n c e di 
F e r r a r a , M o d e n a , B o l o g n a e N a p o l i . 
L a p r o d u z i o n e di c a n a p a a p p a r e in n e t t a d i m i n u z i o n e s i a 
n e l c o m p l e s s o i t a l i a n o che in q u a s i t u t t e le p r o v i n c e (ad e c c e z i o n e 
di T e r n i , T e r a m o e l ' A q u i l a ) . 
d) P r o d o t t i f r u t t i c o l i 
L ' e s a m e d e i d a t i è s t a t o l i m i t a t o a q u e l l i r i f e r i t i a i p r o d o t -
t i f r u t t i c o l i m a g g i o r m e n t e d i f f u s i n e l n o s t r o P a e s e e c i o è : a r a n c e , 
l i m o n i , m e l e , p e r e , p e s c h e e m a n d o r l e . L e r e g i o n i i n t e r e s s a t e a l l a 
c o l t i v a z i o n e d e g l i a g r u m i s o n o l a S i c i l i a , l a S a r d e g n a , l a C a l a b r i a , 
l e P u g l i e , l a L u c a n i a , l a L i g u r i a e t a l u n e p r o v i n c e d e l L a z i o , C a m -
p a n i a e T o s c a n a , M a r c h e e A b r u z z i . P e r q u a n t o c o n c e r n e i l i m o n i 
s i r e g i s t r a u n a q u a l c h e p r o d u z i o n e in p r o v i n c i a d i B r e s c i a . 
Il r i l i e v o d e g l i a g r u m i n e l c o m p l e s s o d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a 
v e n d i b i l e è p a r t i c o l a r m e n t e n o t e v o l e in a l c u n e p r o v i n c e s i c i l i a n e e 
c a l a b r e s i , c o m e S i r a c u s a ( a r a n c e 22% d e l l a p r o d u z i o n e t o t a l e , l i -
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m o n i ( 1 1 , 5 % ) , C a t a n i a ( a r a n c e 14%, l i m o n i 14%), E n n a ( a r a n c e 
11%), R a g u s a ( a r a n c e 6%), P a l e r m o ( l i m o n i 14%) Regg io C a l a b r i a 
( a r a n c e 17%). N e l l ' I t a l i a , n e l suo i n s i e m e , e n t r a m b e le p r o d u z i o n i 
r e g i s t r a n o , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , una t e n d e n z a a l l ' i n c r e m e n t o 
( l e g g e r a p e r i l i m o n i , p iù a c c e n t u a t a p e r g l i a r a n c i ) . Si è avu to un 
i n c r e m e n t o di q u a l c h e r i l i e v o d e l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e d e l l e a -
r a n c e nelle p r o v i n c e d i G r o s s e t o , C h i e t i , F r o s i n o n e , P o t e n z a , T a -
r a n t o , A g r i g e n t o , N u o r o e C a g l i a r i e , p e r q u a n t o c o n c e r n e i l i m o -
n i , l e p r o v i n c e d i Spe z i a , R o m a , B e n e v e n t o , P o t e n z a , M a t e r a , Co 
s e n z a , T a r a n t o , L e c c e , E n n a e C a t a n i a , F a t t a e c c e z i o n e p e r l e p r i m e 
. due s i t r a t t a d i p r o v i n c e dove t a l i p r o d u z i o n i non a s s u m o n o g r a n d e 
r i l i e v o n e l l ' e c o n o m i a p r o v i n c i a l e . 
In d i m i n u z i o n e a p p a r e i n v e c e l a p r o d u z i o n e d i a r a n c e n e l l e 
p r o v i n c e d i I m p e r i a , G e n o v a , M a s s a , L u c c a , L i v o r n o , A s c o l i P i -
ceno , L a t i n a , F o g g i a , T r a p a n i e C a l t a n i s s e t t a . L e m a g g i o r i d i m i -
n u z i o n i del la p r o d u z i o n e d i l i m o n i s i s o n o r e g i s t r a t e n e l l e p r o v i n c e 
d i B r e s c i a , I m p e r i a , G e n o v a , M a s s a , L u c c a , B a r i , M e s s i n a e 
A g r i g e n t o . I d a t i d i m o s t r a n o che p e r t a l i p r o d u z i o n i s i m a n i f e s t a 
u n a t e n d e n z a a l l a c o n c e n t r a z i o n e n e l l e p r o v i n c e p iù f a v o r i t e d a l 
pun to di v i s t a a m b i e n t a l e , a n c h e s o t t o lo s t i m o l o d e l l a c o n c o r r e n z a 
i n t e r n a z i o n a l e . L a p r o d u z i o n e d i m e l e a s s u m e un n o t e v o l e r i l i e v o , 
p a r t i c o l a r m e n t e n e l l e p r o v i n c e d i F e r r a r a (23 % delia p r o d u z i o n e 
a g r i c o l a t o t a l e ) , B o l z a n o (23%) , V e r o n a (9%) , T r e n t o (8%) , Cuneo 
e R o v i g o (5%) . Un q u a l c h e r i l i e v o p r e s e n t a n e l l e p r o v i n c e d i A s t i , 
A l e s s a n d r i a , S o n d r i o , M a n t o v a , P a d o v a , M o d e n a , B o l o g n a , R a v e n n a , 
C a m p o b a s s o , C a s e r t a e B e n e v e n t o . 
A l c u n e di t a l i p r o v i n c e - C u n e o , B o l z a n o , T r e n t o , B o l o g n a (6% 
d e l l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e ) , F e r r a r a ( 6 % ) , R a v e n n a (6%) , C a m p o -
b a s s o e B e n e v e n t o , a cu i s ' a g g i u n g o n o l e p r o v i n c e d i F o r l ì e C o s e n z a , -
p r e s e n t a n o u n a c e r t a d i f f u s i o n e d e l l a c o l t u r a d i p e r e . 

N e l l ' i n s i e m e i t a l i a n o il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e d e l l e m e l e 
t e n d e , ne l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , ad a u m e n t a r e , a n c h e se non m a n 
cano l e p r o v i n c e che p r e s e n t a n o un i n d i c e n e g a t i v o ( p a r t i c o l a r m e n 
te in d e c r e m e n t o a p p a i o n o le p r o v i n c e di N o v a r a , V a r e s e , B r e s c i a , 
M a s s a , L i v o r n o , P i s a , G r o s s e t o , C o s e n z a , C a t a n z a r o e t u t t a la 
S i c i l i a - a d e c c e z i o n e d e l l a p r o v i n c i a di R a g u s a ) . 
Un n e t t o i n c r e m e n t o s i r e g i s t r a n e l l e p r o v i n c e di T o r i n o , 
S o n d r i o , M a n t o v a , Udine , B o l o g n a , F o r l ì , A r e z z o , V i t e r b o , A q u i l a , 
P e s c a r a , C a m p o b a s s o , n e l b a s s o V e n e t o e n e l l a P u g l i a . 
A n c h e p e r le p e r e il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e a p p a r e 
in a u m e n t o . A t a l e a u m e n t o h a n n o p a r t i c o l a r m e n t e c o n t r i b u i t o un 
c e r t o n u m e r o d i p r o v i n c e , t r a le q u a l i a l c u n e t r a q u e l l e che p r e s e n 
t a n o una net evo l e d i f f u s i o n e d i t a l e c o l t u r a . L e p r o v i n c e con i n d i c e 
n e t t a m e n t e p o s i t i v o sono q u e l l e d i M i l a n o , V e r o n a , R o v i g o , S p e z i a , 
q u e l l e d e l l ' E m i l i a - R o m a g n a , V i t e r b o , M a c e r a t a , F e r r a r a , A q u i l a , 
C a m p o b a s s o , F o g g i a , A v e l l i n o , A g r i g e n t o e R a g u s a . In n e t t a d i m i n u -
z i o n e a p p a r e i n v e c e i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e d i p e r e n e l l e p r o v i n c e 
di B r e s c i a , C r e m o n a , F i r e n z e , G r o s s e t o , B r i n d i s i , T a r a n t o , Co-
s e n z a , N u o r o , T r a p a n i , C a l t a n i s s e t t a , E n n a e C a t a n i a . 
L a p r o d u z i o n e d i p e s c h e a p p a r e i m p o r t a n t e , n e l q u a d r o d e l l a 
e c o n o m i a p r o v i n c i a l e , p a r t i c o l a r m e n t e n e l l e p r o v i n c e d i V e r c e l l i , 
C u n e o , S a v o n a (10% d e l l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a ) , S p e z i a , V e r o n a (8%) , 
V e n e z i a , G o r i z i a (3%) , B o l o g n a (5%) , F e r r a r a (4%) , R a v e n n a (12%) , 
F o r l ì (7%) , L u c c a , P i s t o i a , P i s a , R o m a , P e s c a r a , C a s e r t a (6%) , 
N a p o l i (5%) e Sa l e m o . 
N e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o e i è r e g i s t r a t o un a u m e n t o n e l v a l o r e 
d e l l a p r o d u z i o n e di p e s c h e s i a n e l c o m p l e s s o i t a l i a n o , che n e l l a p iù 
p a r t e d e l l e p r o v i n c e . P a r t i c o l a r m e n t e s e n s i b i l e r i s u l t a l ' i n c r e m e n t o 
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nelle province di Torino, Cremona, Verona, Rovigo, Ferrara, 
Bologna, F o r l ì , Macerata, Ascoli Piceno, Rieti, Latina, Aquila, 
Chieti, Campobasso, Foggia, Taranto, Matera e Trapani. 
In diminuzione invece appare nelle province di Ast i , Milano, 
Imperia, Bolzano, Udine, Lucca, Pistoia, Viterbo, Roma, Bar i , 
B r ind i s i , Cosenza, Reggio Calabria, Nuoro e le province della 
Sici l ia centro-orientale. Anche per tali tipi di frutta s i è andata 
manifestando una netta tendenza alla specializzazione di talune pro-
vince che presentano idonee caratteristiche ambientali e struttural i . 
S i tratta infatti di attività che assumono sempre più caratteri di pro-
duzione organizzata "ad hoc" con collegamenti (sia pure ancora ca 
renti) con i l settore della commercializzazione e della trasformazione. 
Le mandorle assumono un peso di notevole r i l ievo nell 'agri-
coltura di molte province dell' Italia meridionale e insulare: in paL 
ticolare nelle province di Pescara, della Puglia (Bar i 10% della prò 
duzione totale, Taranto 5%) della Lucania, della Sici l ia (Agrigento 
8%, Caltanissetta 1%, Enna 7%, Ragusa 6%, Siracusa 6%) e della 
Sardegna. 
In c a m p o n a z i o n a l e s i r e g i s t r a un l i e v e i n c r e m e n t o ne l v a l o r e 
d e l l a p r o d u z i o n e . O s s e r v a n d o g l i i n d i c i p r o v i n c i a l i e m e r g e che sol_ 
t a n t o in p o c h e p r o v i n c e s i è a v u t a u n a n e t t a d i m i n u z i o n e : S p e z i a , C o s e n z a 
V i t e r b o , A q u i l a e S a v o n a . 
I m a g g i o r i i n c r e m e n t i r i g u a r d a n o i n v e c e le p r o v i n c e d i M a n t o v a , 
P i s a , F i r e n z e , P e r u g i a , A n c o n a , C h i e t i , C a m p o b a s s o , A v e l l i n o , 
F o g g i a , P o t e n z a , M a t e r a , E n n a , C a g l i a r i e S a s s a r i . 
L e v i c e n d e d e l l e p r o d u z i o n i f r u t t i c o l e c o n s i d e r a t e s o n o g i u -
s t i f i c a t e in p a r t e d a l l a e s p a n s i o n e e d a l l e m o d i f i c a z i o n i a n c h e i n t e r 
n a z i o n a l i d e l m e r c a t o , e - o o r r e l a t i v a m e n t e - d a l l e t r a s f o r m a z i o n i 
e f f e t t u a t e o c h e s i v a n n o o p e r a n d o in m o l t e r e g i o n i d e l P a e s e : migl io^ 
r a m e n t i f o n d i a r i e , p e r c i ò , i n t e n s i v a z i o n i d e l l e c o l t i v a z i o n i , t r a e f o r -
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mazioni delle tecniche produttive, abbandono di cultivar diffuse 
in passato e scelta di tipi e varietà richiesti dal mercato attuale, 
ecc. 
e) Prodotti vit i -ol iv icol i 
Le zone tipicamente vinicole (per l'importanza deDa produ-
zione viti-vinicola nell'economia) risultano notevolmente estese. 
Le province che presentano i l maggior r i l ievo sono quelle di Ast i 
( i l 36% dell'intera produzione) Alessandria (23%), T reviso, Padova, 
Pistoia, Pisa, Firenze, Ascoli Piceno, Frosinone, Taranto (24%), 
B r ind i s i (26%), Lecce (27%) e Trapani (46%). 
La viticoltura occupa un posto di r i l ievo in numerose altre 
province, ed, in generale, in una notevole parte dei te r r i to r i collinari. 
I l valore della produzione di vino r isulta in aumento sia nel. 
l ' insieme italiano che nella maggioranza delle province. Appare par 
ticolarmente cresciuto nelle province di Aosta. Cuneo, Ast i . Udine, 
Verona, T reviso, Rovigo, Venezia, nell'Emilia-Romagna, Pesaro, 
Viterbo, Matera, Taranto e Cagliari. 
Per contro apparèin netta diminuzione in Lombardia, in S ici-
l ia e nelle province di T r ieste, Savona e Cosenza. 
Le vicende di tale produzione possono spiegarsi, da un lato, 
con i l processo di valorizzazione di taluni vini tipici e di pregio e, 
dall'altro, con i l processo di standardizzazione dei vini da pasto. Altre 
cause possono individuarsi nell'andamento dei prezzi e nelle variazioni 
della superficie coltivata (senza contare che talvolta s i sono registrate 
anche variazioni nelle rese unitarie in conseguenza dei miglioramenti 
te cnici ed organizzativi). 
La produzione di olio d'oliva r i su l ta di particolare r i l ievo nel-
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l ' e c o n o m i a d e l l e s e g u e n t i p r o v i n c e : I m p e r i a (18% d e l l a p r o d u z i o n e 
a g r i c o l a t o t a l e ) , F i r e n z e , R i e t i , P e s c a r a , Ch ie t i , S a l e r n o , B a r i 
(20%), T a r a n t o , B r i n d i s i (24%), L e c c e (18%), C o s e n z a , C a t a n z a r o 
(16%), R e g g i o C a l a b r i a (22%), M e s s i n a , E n n a ed A g r i g e n t o . 
Il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e , su s c a l a n a z i o n a l e , r i s u l t a a u m e n 
t a t o n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o : a t a l e i n c r e m e n t o hanno c o n t r i b u i t o m o l -
t e p r o v i n c e . I m a g g i o r i p r o g r e s s i sono s t a t i r e g i s t r a t i in quelle d i Sa 
v o n a , G e n o v a , L a S p e z i a , P i s t o i a , V i t e r b o , R i e t i , F r o s i n o n e , n e l l o 
A b r u z z o e M o l i s e , N a p o l i , B e n e v e n t o , A v e l l i n o , N u o r o e C a g l i a r i . 
D i m i n u z i o n i sono s t a t e r e g i s t r a t e i n v e c e n e l l e p r o v i n c e d i 
B e r g a m o , B r e s c i a , T r e n t o , P a d o v a , S i e n a , P e s a r o , P e r u g i a , C a l t a -
n i s s e t t a , C a t a n i a , S i r a c u s a ed A g r i g e n t o . 
f ) P r o d o t t i a n i m a l i 
Si s o n o c o n s i d e r a t i : l e c a r n i b o v i n e , ov ine e c a p r i n e , s u i n e ; 
i l l a t t e , i l b u r r o ed i l f o r m a g g i o . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l e c a r n i ( bov ine , ov ine e c a p r i n e , s u i n e ) 
i d a t i d i s p o n i b i l i s o n o s c a r s a m e n t e a t t e n d i b i l i c i r c a l ' a m m o n t a r e d e l l a 
p r o d u z i o n e a g r i c o l a . I d a t i d i b a s e , c o m e s i è g i à a v v e r t i t o , i n f a t t i 
s o n o c o s t i t u i t i d a l " b e s t i a m e m a c e l l a t o " che r a p p r e s e n t a la p r o d u z i o n e 
d e l l e i n d u s t r i e d i t r a s f o r m a z i o n e ( m a c e l l i , i n d u s t r i e d e l l e c a r n i , e c c . ) . 
Q u e s t e u l t i m e n o n s e m p r e s o n o l o c a l i z z a t e n e l l e a r e e d i p r o d u z i o n e : 
s o p r a t t u t t o i m a c e l l i , d a t o i l p r e v a l e r e d e l c o s ì d e t t o " c i r c u i t o v i v o " 
d e l m e r c a t o d e l l e c a r n i s o n o d i n o r m a d i s l o c a t i n e i c e n t r i d i c o n s u m o . 
Il d a t o r i f l e t t e q u i n d i i l c o n s u m o d e l l e c a r n i e II r e g i m e a l i m e n t a r e d e l l e 
p o p o l a z i o n i d e l l e d i v e r s e p r o v i n c e , p i ù che l a d i f f u s i o n e d e g l i a l l eva^ 
m e n t i e l a p r o d u z i o n e z o o t e c n i c a . 
Il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e de l l a t t e , d e l b u r r o e d e l f o r m a g g i o 
a s s u m e n o t e v o l e r i l i e v o n e l l ' e c o n o m i a d i l a r g h e z o n e d e l l ' I t a l i a Se t 
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t e n t r i o n a l e : in p a r t i c o l a r e p e r il l a t t e la L o m b a r d i a ( l ) (a cui s i 
agg iungono le p r o v i n c e di N o v a r a , P a r m a , R e g g i o e B o l z a n o ) ; 
p e r i l b u r r o (2) m o l t e p r o v i n c e a l p i n e , l a L o m b a r d i a e le p r o v i n -
ce e m i l i a n e o c c i d e n t a l i ; p e r i l f o r m a g g i o (3) la Va l l e d ' A o s t a , i l 
T r e n t i n o - A l t o A d i g e , il F r i u l i - V e n e z i a - G i u l i a e le p r o v i n c e o c c i 
d e n t a l i d e l l ' E m i l i a . D a i r e s t o d ' I t a l i a e m e r g e s o l t a n t o la S a r d e g n a , 
p e r il l a t t e e p e r i l f o r m a g g i o (4) e l a p r o v i n c i a d e l l ' A q u i l a , p e r il 
f o r m a g g i o . 
P e r il l a t t e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o s i r e g i s t r a un n o t e v o l e 
i n c r e m e n t o s i a in c a m p o n a z i o n a l e (in r e l a z i o n e a l l e c r e s c e n t i r i -
c h i e s t e de l m e r c a t o i n t e r n o ) , che n e l l e p r o v i n c e c e n t r o - m e r i d i o n a l i 
e - m e n o a c c e n t u a t o - n e l l a L o m b a r d i a e n e l F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a . 
Si è r e g i s t r a t a i n v e c e una d i m i n u z i o n e , n e l v a l o r e , n e l l e p r o v i n c e 
p i e m o n t e s i , d e l T r e n t i n o - A l t o A d i g e e d e l l e M a r c h e ( e c c e t t o A n c o n a ) . 
L a p r o d u z i o n e d i b u r r o , p u r p r e s e r t a n d o un q u a l c h e i n c r e m e n 
to a l i v e l l o i t a l i a n o in g e n e r a l e e «elle r e g i o n i m e r i d i o n a l i , i n s u l a r i , 
n e l L a z i o e n e l l ' E m i l i a - R o m a g n a , a p p a r e in d i m i n u z i o n e in P i e m o n t e 
e VaHe d ' A o s t a , L o m b a r d i a , T r e n t i n o - A l t o A d i g e , F r i u l i - V e n e z i a 
G i u l i a , U m b r i a e M a r c h e . Il f o r m a g g i o , in t e r m i n i d i v a l o r e d e l l a 
p r o d u z i o n e , r e g i s t r a , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o una d i m i n u z i o n e n e l -
l ' i n s i e m e n a z i o n a l e e n e l l a p i ù p a r t e d e l l e p r o v i n c e : f a n n o e c c e z i o , 
ne l a V a l l e d ' A o s t a , l ' E m i l i a - R o m a g n a , i l V e n e t o e l a p r o v i n c i a d i 
M a n t o v a , l a S a r d e g n a , l a L u c a n i a , l a C a m p a n i a , a d e c c e z i o n e d e l l a p r o v i n c i a 
d i S a l e r n o , e l a p r o v i n c i a d i F r o s i n o n e . 
(1) Il l a t t e r a g g i u n g e l e s e g u e n t i p e r c e n t u a l i d e l l a p r o d u z i o n e p r o v i n c i a l e -
S o n d r i o 3 3 % , M i l a n o , 2 2 % , B e r g a m o 2 2 % , B r e s c i a 2 4 % , C r e m o n a 3 1 % , 
M a n t o v a 2 7 % . 
( 2 ) - n b u r r o r a g g i u n g e l e s e g u e n t i p e r c e n t u a l i in a l c u n e p r o v i n c e : A o s t a 5 % , P a r m a 
4 % , R e g g i o E m i l i a 4 % . 
( 3 ) - n f o r m a g g i o r a g g i u n g e l e s e g u e n t i p e r c e n t u a l i in a l c u n e p r o v i n c e s e t t e n t r i o n a l i ; 
Ud ine 10%, P i a c e n z a 9 % , P a r m a 12%, R e g g i o E m i l i a 12%, M o d e n a 1 0 % . 
( 4 ) - I l f o r m a g g i o r a g g i u n g e l e s e g u e n t i p e r c e n t u a l i nelle p r o v i n c e d i S a s s a r i e 
N u o r o : r i s p e t t i v a m e n t e i l 15% e i l 1 3 % . 
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S) P r o d o t t i f o r e s t a l i e le a l t r e p r o d u z i o n i . 
Il v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e f o r e s t a l e r i v e s t e un n o t e v o l e 
r i l i e v o in a l c u n e p r o v i n c e alpine ' . A o s t a ^ d o v e e s s a a m m o n t a a l 
16% d e l l ' i n t e r a p r o d u z i o n e a g r i c o l a d e l l a valle), S o n d r i o ( l 3 %), 
B o l z a n o ^ , T r e n t o ( 1 8 ^ - B e l l u n o f z O % ) , i n o l t r e in p r o v i n c e 
dove s u s s i s t e a n c o r a q u a l c h e r e s i i u o d e l l a c o s ì d e t t a " m a c c h i a 
m e d i t e r r a n e a " o d i b o s c h i a p p e n n i n i c i ( M a s s a 14%, S iena 11%, 
P i s t o i a , G r o s s e t o , N u o r o , R i e t i 11%, A q u i l a , P o t e n z a , C o s e m a 
14%). 
Il v a l o r e d e l l e p r o d u z i o n i f o r e s t a l i a p p a r e in l e g g e r o a u m e n t o 
o v u n q u e (ad e c c e z i o n e d e l l a p r o v i n c i a d i T r a p a n i ) : i m a g g i o r i i n c r e 
m e n t i s i s e g n a l a n o p e r a l t r o in L i g u r i a , n e l b a s s o V e n e t o (Verona), 
in T o s c a n a ( L i v o r n o e P i s t o i a ) , in S a r d e g n a ( C a g l i a r i ) , in C a m p a n i a 
e n e l l e p r o v i n c e d i V i t e r b o , R i e t i , F o g g i a , R a g u s a e T a r a n t o . 
Il d i s c o r s o s u l l e p r o d u z i o n i s i c o m p l e t a c o n s i d e r a n d o , n e l -
l ' i n s i e m e , t u t t i g l i a l t r i p r o d o t t i , che o c c u p a n o un p o s t o di r i l i e v o 
s o p r a t t u t t o in L i g u r i a ( s i t r a t t a s o p r a t t u t t o d e i f i o r i ) ( l ) , i l L a z i o , 
l a C a m p a n i a , l e P u g l i e e l a C a l a b r i a . 
3. 4 . I n d i c i d i p r o d u t t i v i t à 
3 . 4 . 1. I n d i c i d i s v i l u p p o d e l p r o d o t t o n e t t o 
|ln s e i p r o v i n c e (e p r e c i s a m e n t e T r a p a n i , A l e s s a n d r i a , V i c e n z a , 
C a l t a n i s s e t t a , T r e n t o e P a v i a ) l ' i n d i c e a s s u m e v a l o r e n e g a t i v o , 
v a l e a d i r e i l p r o d o t t o n e t t o a g r i c o l o r i s u l t a , n e l p e r i o d o c o n s i . 
d e r a t o , in d i m i n u z i o n e . C o n i n c r e m e n t i d e l p r o d o t t o n e t t o m i n o r i 
( 1 ) - L e a l t r e p r o d u z i o n i in L i g u r i a r a p p r e s e n t a n o l e s e g u e n t i p e r c e n t u a l i d e l -
l ' i n t e r a p r o d u z i o n e a g r i c o l a : I m p e r i a 6 1 % , S a v o n a 6 0 % , G e n o v a 62% , 
L a S p e z i a 61 %. 
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di que l lo n a z i o n a l e a p p a i o n o n u m e r o s e p r o v i n c e , s p e c i a l m e n 
te s t t e n t r i o n a l i , a l c u n e d e l l ' I t a l i a c e n t r a l e , una ( C o s e n z a ) 
d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e le p r o v i n c e c e n t r o - s e t t e n t r i o n a l i d e l l a 
S i c i l i a . 
I m a g g i o r i a u m e n t i ne l v a l o r e de l p r o d o t t o n e t t o s i r e g i s t r a n o 
in t a l u n e p r o v i n c e s e t t e n t r i o n a l i ( b a s s a E m i l i a n a , V e r o n a , P a 
dova e V e n e z i a , A s t i , Savona ) e l a p iù p a r t e d e l l e p r o v i n c e d e l 
C e n t r o - S u d . 
V ' è da n o t a r e c o m e l ' i n d i c e r i g u a r d i s e m p l i c e m e n t e l ' i n t ens i^ 
t à d e l l a c r e s c i t a e non i l i v e l l i r a g g i u n t i d a l p r o d o t t o netto. P e r 
q u e s t o l ' i n d i c e , c o m e s i è d e t t o , va o p p o r t u n a m e n t e c o n f r o n t a t o 
con g l i i n d i c i d i p r o d u t t i v i t à che s i i l l u s t r e r a n n o in s e g u i t o . 
E m e r g e r à a l l o r a che i m a g g i o r i i n c r e m e n t i s i sono v e r i f i c a t i 
n e l l e p r o v i n c e d o v e m i n o r i a p p a i o n o i l i v e l l i d i r e d d i t o e d i pro_ 
d u t t i v i t à . Al c o n t r a r i o in n u m e r o s e p r o v i n c e dove l ' a g r i c o l t u r a 
g i à a l l ' i n i z i o d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o r i s u l t a v a f o n d a t a su a z i e n d e 
m a g g i o r m e n t e e f f i c i e n t i e su u n ' o r g a n i z z a z i o n e p iù m o d e r n a , 
m o l t i p r o g r e s s i s o n o s t a t i u l t e r i o r m e n t e f a t t i , m a con i n t e n s i t à 
d i c r e s c i t a n e c e s s a r i a m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l i r e g i s t r a t i d o v e 
s i s o n o a v u t e n o t e v o l i t r a s f o r m a z i o n i v e r s o f o r m e p r o d u t t i v e 
s u s c e t t i b i l i d i m i g l i o r i r i s u l t a t i e c o n o m i c i . 
3 . 4 . 2 . I n d i c i d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
9-) I n d i c i d e l l o s v i l u p p o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
Q u a l c h e a n a l o g ia con l ' i n d i c e p r e c e d e n t e p r e s e n t a q u e l l o 
d e l l o s v i l u p p o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o , i l q u a l e p e r a l t r o 
t i e n e c o n t o non s o l o d e l l e v a r i a z i o n i d e l l a p r o d u z i o n e m a a n -
che d e l l e v a r i a z i o n i d e l l a m a n o d o p e r a . 
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Le p r o v i n c e che r i s u l t a n o a v e r i n c r e m e n t a t o m a g g i o r m e n 
t e n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o la p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o sono t a l u 
ne p r o v i n c e s e t t e n t r i o n a l i ( d e l l ' E m i l i a , B e l l u n o , S p e z i a ) , t a l u 
ne p r o v i n c e d e l L a z i o ( R i e t i e F r o s i n o n e ) e un c e r t o n u m e r o di 
p r o v i n c e d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e ( C h i e t i , C a m p o b a s s o , C a s e r t a , 
A v e l l i n o , F o g g i a , T a r a n t o , P o t e n z a , C a t a n z a r o e Regg io C . ) . 
Si t r a t t a p e r q u e s t e u l t i m e t d i p r o v i n c e , c o m e r i s u l t e r à d a l suc_ 
c e s s i v o i n d i c e (di t i po s t a t i c o ) s u l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o , dove 
q u e s t ' u l t i m a a s s u m e v a l o r i a l q u a n t o b a s s i , m a d o v e - p e r c o n t r o -
s i e m a n i f e s t a t a una c e r t a d i n a m i c a v e r s o f o r m e di e s e r c i z i o 
d e l l ' a g r i c o l t u r a m a g g i o r m e n t e e f f i c i e n t i . 
In a l t r e p r o v i n c e ( t a lune d e l l a V a l l e P a d a n a , il T r e n t i n o A l t o 
A d i g e , a l c u n e p r o v i n c e t o s c a n e , la S i c i l i a , la S a r d e g n a ) s i s o n o 
i n v e c e m a n i f e s t a t i s a g g i m o d e s t i d i s v i l u p p o d e l l a p r o d u t t i v i t à 
d e l l a v o r o : 6i t r a t t a o d i s i t u a z i o n i g i à p e r v e n u t e in p r e c e d e n z a 
a l i v e l l i p iù e l e v a t i d i e s s a o d i p r o v i n c e d o v e i l p e r m a n e r e di 
quo te n o t e v o l i d i o c c u p a z i o n e , r i s p e t t o a l l e r e a l i r i s o r s e , i m -
p e d i s c o n o i l r a g g i u n g i m e n t o d i un d i v e r s o e q u i l i b r i o t r a i f a t t o r i 
d e l l a p r o d u z i o n e , t a l e da p e r m e t t e r e una m a g g i o r e f f i c i e n z a 
d e l l e a z i e n d e . 
b) I n d i c i d i p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
Si t r a t t a d i i n d i c i , c a l c o l a t i c o m e r a p p o r t o t r a i l v a l o r e m e d i o 
d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e e g l i o c c u p a t i n e l s e t t o r e ( ca i 
c o l a t i c o m e m e d i a t r a i d a t i d e i C e n s i m e n t i 1951 e 1 9 6 l ) , che 
f o r n i s c o n o l a p o s i z i o n e d i ogn i s i n g o l a p r o v i n c i a n e i c o n -
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f r o n t i d e l l a m e d i a n a z i o n a l e . Da t a l i i nd i c i e m e r g e che la 
p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o a p p a r e m a g g i o r e di que l l a m e d i a n a -
z i o n a l e in n u m e r o s e p r o v i n c e de l N o r d - I t a l i a , s p e c i e d e l l a 
Va l l e P a d a n a e in un p i c c o l o n u m e r o di p r o v i n c e de l r e s t o 
d e l l a n a z i o n e ( L i v o r n o , R o m a , S i r a c u s a , T r a p a n i , V i t e r b o , 
N a p o l i , e c c . ) . 
P e r c o n t r o i l i v e l l i p iù b a s s i d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l ^ ^ 
c o m p a i o n o di n o r m a n e l l e p r o v i n c e a p p e n n i n i c h e de l C e n t r o -
Sud e in a l t r e v a s t e a r e e d e l l ' I t a l i a C e n t r o - M e r i d i o n a l e ed 
I n s u l a r e . 
• 8 • I nd i c i d i a t t i v i t à 
a ) I nd i c i d i d e r u r a l i z z a z i o n e r e l a t i v a 
D a l l a r a p p r e s e n t a z i o n e g r a f i c a d e l l ' i n d i c e d i d e r u r a l i z z a z i o n e 
r e l a t i v a e m e r g e che l e p r o v i n c e m a g g i o r m e n t e c o l p i t e d a l f é 
n o m e n o , n e l d e c e n n i o c o n s i d e r a t o s o n o t a l u n e p r o v i n c e d e l -
l ' a r c o a l p i n o ( A o s t a , V e r c e l l i , N o v a r a , C o m o , S o n d r i o , B e l 
l u n o , Ud ine ) a l c u n e p r o v i n c e V e n e t e ( V e n e z i a , R o v i g o e T r e 
Viso) e v a s t e a r e e d e l l ' I t a l i a c e n t r o - m e r i d i o n a l e . 
D i m i n u z i o n i m i n o r i , r i s p e t t o a l l a m e d i a n a z i o n a l e , s i sono 
i n v e c e r e g i s t r a t e in m o l t e p r o v i n c e d e l l a v a l l e P a d a n a ( C u n e o , 
B r e s c i a , C r e m o n a , e c c . ) , n e l l e p r o v i n c e d i B o l z a n o e T r i e s t e , 
in S a r d e g n a , in S i c i l i a (ad e c c e z i o n e d e l l a p r o v i n c i a d i M e s s i 
na ) , n e l l ' U m b r i a , n e l L a z i o s e t t e n t r i o n a l e e in q u a l c h e a l t r a 
p r o v i n c i a d e l c e n t r o - s u d ( B a r i , G r o s s e t o , N a p o l i , T e r a m o ) . 
N u m e r o s i f a t t o r i p o s s o n o s p i e g a r e i l f e n o m e n o : c o s ì in t a l u n e 
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p r o v i n c e m e r i d i o n a l i , c a r a t t e r i z z a t e da i f o r t i i n c r e m e n t i na 
t u r a l i d e l l a p o p o l a z i o n e , l ' e m i g r a z i o n e v e r s o le a m e i n d u s t r i a 
l i de l n o r d - I t a l i a e a l l ' E s t e r o , p u r n o t e v o l e , non ò a n c o r a t a l e da 
i n c i d e r e p r o f o n d a m e n t e s u l l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a . In t a l u n e di 
• t a l i p r o v i n c e i n o l t r e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , sono s o r t e , p e r 
e f f e t t o d e l l a r i f o r m a f o n d i a r i a , n u m e r o s e p i c c o l e a z i e n d e con ta 
d i n e , che hanno f a v o r i t o una c e r t a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a popo la 
z ione r u r a l e . 
D ' a l t r o c a n t o in m o l t e p r o v i n c e , s p e c i e d e l n o r d , il p r o c e s s o 
d i d e r u r a l i z z a z i o n e r i s u l t a v a g i à in f a s e a v a n z a t a ne l 1951, a l -
l ' i n i z i o d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , p e r cui n e l d e c e n n i o s u c c e s s i v o 
l e v a r i a z i o n i in m e n o non s o n o r i s u l t a t e c o s ì n o t e v o l i c o m e a l t r o v e . 
A ciò s i a g g i u n g a l a quo ta m e d i a di m a n o d o p e r a o c c u p a t a ne l se_t 
t o r e a g r i c o l o , d o v u t a s i a a l l a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d i m o l t e di t a l i 
p r o v i n c e , s i a a i b a s s i t a s s i d ' i n c r e m e n t o (e t a l o r a a l d e c r e m e n t o ) 
d e l m o v i m e n t o n a t u r a l e d e l l a p o p o l a z i o n e . 
b) I n d i c i d e l g r a d o d i a t t i v i t à . 
L ' i n d i c e che r a p p r e s e n t a la d i n a m i c a d e l r a p p o r t o s u p e r f i c i e 
a g r a r i a / a t t i v i a s s u m e v a l o r i p iù e l e v a t i d o v e , n e l p e r i o d o con 
s i d e r a t o , l ' a g r i c o l t u r a non s i ò e v o l u t a in m o d o s o d d i s f a c e n t e ' 
p e r r a g i o n i s t r u t t u r a l i che h a n n o un r i f l e s s o s u l l i v e l l o d e l l ' i n -
d i c e o s i è e v o l u t a a v e n d o c o m e b a s e c o l t u r e m o l t o a t t i v e , o p -
p u r e dove i l p r o c e s s o d i a m m o d e r n a m e n t o (e q u i n d i d i d i m i n u -
z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a p e r u n i t à d i s u p e r f i c i e c o l t i v a t a ) 
s i e r a g i à a f f e r m a t a p r i m a d e l 1 9 5 0 - 1 9 5 1 : i n f a t t i s i v e d o n o a c c o 
m u n a t e in q u e s t o g r u p p o l e p r o v i n c e s i c i l i a n e ( e c c e t t o M e s s i n a 
ed E n n a ) e s a r d e ( e c c e t t o C a g l i a r i ) , B a r i , V i t e r b o , T e r n i , 
G r o s s e t o , M i l a n o , C r e m o n a e B o l z a n o . 
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Le più f o r t i r i d u z i o n i de l c a r i c o di m a n o d o p e r a i nvece s i s egna 
l ano in p r o v i n c i a di C a g l i a r i , in C a l a b r i a , P o t e n z a , Ave l l ino _ 
B e n e v e n t o , C a s e r t a , P r o s i n o n e , C a m p o b a s s o , Ch ie t i , A r e z z o 
Modena , F e r r a r a , Rovigo , Be l luno , T r e v i s o , Udine, S o n d r i o , ' 
N o v a r a e V e r c e l l i . T a l i r i d u z i o n i sono e f f e t t o s i a de l l a e s t e n s i -
o T o l I a r i q U Ì n d d d e l l a d Ì 8 a t t Ì V a Z Ì ° n e > d i P 1 * ^ a g r i c o l e m o n t a n e 
c o l l i n a r i , 8 1 a di una m i g l i o r e o r g a n i z z a z i o n e e di più e l eva 
t i i n v e s t i m e n t i d i c a p i t a l i a g r a r i , n e l l e p laghe più f a v o r i t e , ' 
che hanno p r o d o t t o una d i m i n u z i o n e d e g l i o c c u p a t i . 
Il s e c o n d o ind i ce che r a p p r e s e n t a la p o s i z i o n e r e l a t i v a di 
ogni s i n g o l a p r o v i n c i a , in r e l a z i o n e a l l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a , 
a s s u m e v a l o r i p iù e l e v a t i dove il r a p p o r t o s u p e r f i c i e a g r a r i a 
a t t i v i è m a g g i o r e e cioò dove d o m i n a n o le u t i l i z z a z i o n i e s t e n 
sxve (e m e n o a t t i v e ) de l suo lo e d o v e , p e r c o n t r o , d o m i n a n o " 
c o l t u r e i n t e n s i v e e a t t i v e . 
Al p r i m o g r u p p o a p p a r t e n g o n o le p r o v i n c e d e l l ' a r c o a l p i n o , 
d e l l a T o s c a n a m e r i d i o n a l e , de l L a z i o ( e c c e t t o L a t i n a ) , d e l -
l 'Aqui la . C a m p o b a s s o , F o g g i a , C o s e n z a , E n n a , C a l t a n i s s e t t a , 
d e l l a B a s i l i c a t a e d e l l a S a r d e g n a . 
Al s e c o n d o g r u p p o a p p a r t e n g o n o l e p r o v i n c e d e l l a Va l l e P a 
d a n a , d e l l a L i g u r i a , d e l l a T o s c a n a s e t t e n t r i o n a l e , d i A n c o n a , 
A s c o l i P i c e n o , T e r a m o , P e s c a r a , R e g g i o C a l a b r i a , d e l l a 
C a m p a n i a , d e l l a P u g l i a ( e c c e t t o F o g g i a ) e d e l l a S i c i l i a ( e c c e t t o 
E n n a e C a l t a n i s s e t t a ) . 
3 ' d e i c a p i t a n 
a) I nd i c i d i m P r C a n i z 2 a z i n n P 
Gli ind ic i d i n a m i c i , r i f e r i t i a l l ' i n t e r o per iodo 1 9 5 2 - 1 9 6 3 , del 
p r o c e s s o di sv i luppo d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a nel n o s t r o 
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P a e s e f o r n i s c o n o i n t e r e s s a n t i q u a d r i d e l f e n o m e n o c o m e es_ 
s o s i p r e s e n t a n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e i t a l i a n e . 
D a l l ' i n d i c e d e l l a d i n a m i c a d e i m e z z i m e c c a n i c o - a g r a r i , 
c o n s i d e r a t i in c o m p l e s s o e m e r g e che le p r o v i n c e che h a n n o 
r e g i s t r a t o i m a g g i o r i a u m e n t i s o n o q u e l l e d e l l ' a r c o a l p i n o ( l ) , 
d e l l a L i g u r i a , t a l u n e p r e t t a m e n t e c o l l i n a r i ( A s t i ) , e q u a l c h e 
p r o v i n c i a d e l C e n t r o - S u d ( M a s s a , F i r e n z e , A q u i l a , C h i e t i , B e -
n e v e n t o , A v e l l i n o , l e b a s s e P u g l i e e R e g g i o C a l a b r i a ) . Si t r a t t a 
d i a r e e d o v e l a m e c c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a fe p a r t i t a con un c e r -
t o r i t a r d o e d o v e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o s i è r e g i s t r a t o un 
p r o c e s s o d i r e l a t i v o a d e g u a m e n t o a i l i v e l l i d i m e c c a n i z z a z i o n e 
p r o p r i d i a l t r e p r o v i n c e ad a g r i c o l t u r a p i ù a v a n z a t a . T r a l e 
p r o v i n c e con b a s s o t a s s o d i s v i l u p p o , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o 
s i p o s s o n o d i s t i n g u e r e q u e l l e d o v e d a t e m p o s i s o n o r a g g i u n t i 
e l e v a t i l i v e l l i d i m e c c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a , d a q u e l l e d o v e i n v e c e 
l a s i t u a z i o n e p e r m a n e a r r e t r a t a s o t t o i l p r o f i l o d e l l ' i m p i e g o d e i 
m e z z i m e c c a n i c i , o p p u r e d o v e l a m e c c a n i z z a z i o n e - p e r l e c o n d i 
zxoni s t r u t t u r a l i d e l l e a z i e n d e o p e r l a n a t u r a d e i t e r r e n i - * l i 
m i t a t a a l l e m a c c h i n e d i m a g g i o r p o t e n z a , m e n t r e i l p o s t o o c c u p a t o 
d a l l a c o s ì d e t t a m e c c a n i z z a z i o n e " m i n o r e " r i s u l t a m e n o r i l e v a n t e 
C o m e s i ù r i c o r d a t o l a s c e l t a d i un t r a t t o r e ( t i p o , p o t e n z a , e c c . ) 
e v i n c o l a t a a n c h e d a c o n d i z i o n i o g g e t t i v e p r o p r i e d e l l a s t r u t t u r a 
e d e l l ' a m b i e n t e a g r i c o l o : c o s ì n e i t e r r e n i p i ù p e s a n t i s o n o n e c e s 
s a r i t r a t t o r i p i ù p o t e n t i ; n e l l e a z i e n d e d i m i n o r i d i m e n s i o n i 
i n v e c e p a i o n o p i ù a d a t t i q u e l l i d i m i n o r e c o s t o (e q u i n d i d i m i n o r 
p o t e n z a ) e c c . . N e l l a p r i m a f a s e d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e a g r a r i a 
r r d a t i e — — ' 
d e l l ' U . M . A . . g l 0 C a l G S f u g 8 e i n « r a n P ^ t e a l l e s t a t i s t i c h e 
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in I t a l i a ( a n t e c e d e n t e a l p e r i o d o p r e s o in c o n s i d e r a z i o n e p e r la 
p r e s e n t e i n d a g i n e ) s i è a v u t a una d i f f u s i o n e m a g g i o r e di t r a t t o r i 
d i p i c c o l a p o t e n z a n e l l e zone a p i c c o l a a z i e n d a c o n t a d i n a e - a l 
c o n t r a r i o - u n a d i f f u s i o n e de i t r a t t o r i d i m a g g i o r e p o t e n z a n e l l e 
zone dove d o m i n a v a n o le g r a n d i a z i e n d e . S u c c e s s i v a m e n t e * s i 
è avu to un c e r t o t e m p e r a m e n t o d i t a l i t e n d e n z e e un completa_ 
m e n t o d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e m e d i a n t e il r i c o r s o a t u t t a l a g a m m a 
d e l l e t r a t t r i c i d i s p o n i b i l i s u l m e r c a t o . 
L a c o m p a r a z i o n e d e i v a l o r i d e l l ' i n d i c e d i d i f f u s i o n e d e l l a 
m e c c a n i z z a z i o n e ( r a p p o r t o t r a e t t a r i d i s u p e r f i c i e e H P in 
c o m p l e s s o i m p i e g a t i ) p e r le d i v e r s e p r o v i n c e s u g g e r i s c e l e 
s e g u e n t i c o n s i d e r a z i o n i : l e p l a g h e a g r i c o l e p iù m e c c a n i z z a t e 
t 
s o n o r a p p r e s e n t a t e d a l l e p r o v i n c e ( s p e c i e q u e l l e d i p i a n u r a e 
co l l i na ) d e l l ' A l t a I t a l i a a l l e q u a l i s i d e v o n o a g g i u n g e r e q u e l l e di 
L i v o r n o , V i t e r b o , A n c o n a , R o m a , L a t i n a , C a s e r t a e N a p o l i . 
A l c o n t r a r i o l e p r o v i n c e con l ' a g r i c o l t u r a m e n o m e c c a n i z -
z a t a sono t a l u n e p r o v i n c e a l p i n e ( l ) e m o n t a n e ( I m p e r i a , Ge_ 
n o v a , A q u i l a ) e a l t r e p r o v i n c e d e l Sud ( B a r i v P o t e n z a , C o s e n z a , 
M e s s i n a , A g r i g e n t o , C a l t a n i s s e t t a , E n n a , S a s s a r i e N u o r o ) . 
L ' i n d i c e d e l g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o è s t a t o 
c a l c o l a t o s i a a l 1951 che a l 1961 . A l l a p r i m a d a t a l a m e c c a n i ^ 
z a z i o n e , in r a p p o r t o a g l i o c c u p a t i in a g r i c o l t u r a , r i s u l t a v a ele_ 
va toc in u n a p a r t e d e l l a V a l l e P a d a n a ( b a s s a L o m b a r d i a , b a s s o y ' 
V e n e t o , l ' E m i l i a ) e in p o c h e a l t r e p r o v i n c e ( G r o s s e t o e , in 
m i s u r a m i n o r e P i s a , L i v o r n o , V i t e r b o , R o m a e F o g g i ò , m e n t r e 
g r a n p a r t e d e l M e r i d i o n e e d e l l e I s o l e , d e l l e p r o v i n c e a l p i n e 
o a p p e n n i n i c h e r i s u l t a v a n o con r a p p o r t i m a c c h i n e - a d d e t t i m o l t o 
(1) - C o n f r o n t a n o t a ( l ) a p a g . 
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b a s s i . Ne! 1961 la s i tuazione a p p a r e d i m o l t o m i g l i o r a t a ; ovunque 
i l r a p p o r t o r i s u l t a a u m e n t a t o e n u m e r o s e p r o v i n c e m o n t a n e , co l -
l i n a r i , de l C e n t r o , d e l Sud e d e l l e I s o l e r i s u l t a n o a v e r r a g g i u n t o 
l i v e l l i p iù e l e v a t i de l g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o a g r i -
co lo . 
D a l l ' e s a m e d e l l ' i n d i c e de l g r a d o di u t i l i z z a z i o n e d e l l e m a c c h i -
ne d i s p o n i b i l i , c a l c o l a t o c o m e r a p p o r t o t r a i l c a r b u r a n t e c o n s u m a t o 
e i l n u m e r o d e g l i H P e f f e t t i v a m e n t e i m p i e g a t i , e m e r g e che , 
n o r m a l m e n t e , q u a n d o s i r a g g i u n g o n o d e t e r m i n a t i l i v e l l i d i 
m e c c a n i z z a z i o n e , l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e m a c c h i n e d e c r e s c e . Nel 
1951, i n f a t t i , ad e c c e z i o n e d i t a l u n e a r e e ( L i g u r i a , Al to A d i g e ) 
dove le c o n d i z i o n i n a t u r a l i e l e c o l t u r e p r a t i c a t e l i m i t a n o l ' i m -
p i ego d e i m e z z i , i l g r a d o di u t i l i z z a z i o n e d e l l e m a c c h i n e a g r i c o l e 
a p p a r e m o l t o p iù e l e v a t o r i s p e t t o a l 1961 ( l ) . I m i n o r i i n d i c i s i 
r e g i s t r a n o n e l l e p r o v i n c e a m a g g i o r m e c c a n i z z a z i o n e a g r i c o l a 
e dove l a s t r u t t u r a d e l l e a z i e n d e ( p r e v a l e n z a d e l l e p i c c o l e a z i e n d e ) 
o le c o n d i z i o n i d e l t e r r e n o p o n g o n o o s t a c o l i ad una u t i l i z z a z i o n e 
p i ù c o m p l e t a d e l l e m a c c h i n e d i s p o n i b i l i . 
b) I n d i c i d i s v i l u p p o d e l l a z o o t e c n i c a 
L ' i n d i c e d e l l a d e n s i t à d e l l a z o o t e c n i c a , c a l c o l a t o c o m e r a p p o r t o 
t r a l a c o n s i s t e n z a d e l b e s t i a m e e g l i e t t a r i d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a , 
ha p e r m e s s o d i i n d i v i d u a r e le a r e e d o v e l ' a l l e v a m e n t o b o v i n o p r e 
s e n t a m a g g i o r s v i l u p p o . 
La V a l l e P a d a n a a p p a r e c o m e l ' a r e a dove p iù f o r t e r i -
s u l t a l ' i n t e n s i t à d e g l i a l l e v a m e n t i b o v i n i (ad e s s a v a n n o a g g i u n t e 
(1 ) - L ' a b b a s s a m e n t o d e l l ' i n d i c e d i p e n d e in q u a l c h e m i s u r a a n c h e d a l p r o g r e s s o 
t e c n o l o g i c o che è i n t e r v e n u t o n e l l a c o s t r u z i o n e d e i m e z z i a g r i c o l i . In e f f e t t i 
i l c o n s u m o m e d i o p e r o r a d i i m p i e g o è g e n e r a l m e n t e d i m i n u i t o , a p a r i t à d i 
p o t e n z a d e l m e z z o . 
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t a l u n e p r o v i n c e m a r c h i g i a n e e que l l e di Napo l i ) . P e r c o n t r o t u t -
ta l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e , il L a z i o e le p r o v i n c e t o s c a n e di 
G r o s s e r o e L i v o r n o ( o l t r e a q u a l c h e p r o v i n c i a s e t t e n t r i o n a l e , 
con c a r a t t e r i s t i c h e m o n t a n e ) p r e s e n t a n o un l i v e l l o di d i f f u s i o n e 
d e l l ' a l l e v a m e n t o a l q u a n t o b a s s o . 
S c a r s a m e n t e s i g n i f i c a t i v a a p p a r e i n v e c e la v a r i a b i l i t à d e l -
l ' i n d i c e d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a z o o t e c n i c a , in quan to e s s o t i e n e 
con to d e l l ' i n t e r a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e d ' o r i g i n e z o o t e c n i c a 
e p e r c i ò / s i a de l p r o d o t t o d e g l i a l l e v a m e n t i non b o v i n i / C h e de l 
p r o d o t t o " c a r n e " , che - co i r e s i è g i à i l l u s t r a t o - s i r i f e r i s c e p iù 
a l c o n s u m o d e l p r o d o t t o d e l l ' i n d u s t r i a d i t r a s f o r m a z i o n e , che 
a l l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a . 
c) I n d i c i d e l l ' i m p i e g o d e i f e r t i l i z z a n t i 
In r e l a z i o n e a l v a l o r e d i t a l e i n d i c e l e p r o v i n c e s i d i s p o n -
gono in un q u a d r o , l a cu i c o m p r e n s i o n e è p o s s i b i l e s o l o m e d i a n 
te i l c o n f r o n t o con l a r e a l e d i f f u s i o n e d e l l ' i m p i e g o d e i f e r t i l i z z a n 
t i , v a l u t a b i l e a t t r a v e r s o un r a p p o r t o t r a v a l o r e d e i f e r t i l i z z a n t i 
i m p i e g a t i e e t t a r i d i s u p e r f i c i e a g r a r i a . 
A n c o r a p iù p r o p r i a m e n t e , l ' i n d i c e d i v a r i a z i o n e d e l l ' i m p i e g o 
d i f e r t i l i z z a n t i può e s s e r e m e g l i o c o m p r e s o t e n e n d o con to di un 
a l t r o i n d i c e c i r c a i l p e s o e f f e t t i v o s u l l a p r o d u z i o n e della s p e -
s a p e r f e r t i l i z z a n t i . 
F a t t a e c c e z i o n e p e r t a l u n e p r o v i n c e a l p i n e e p e r q u e l l e l i g u r i 
i l m a g g i o r r i c o r s o a l l ' i m p i e g o d i f e r t i l i z z a n t i , in r a p p o r t o a l l a 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e , v i e n e f a t t o d a l l e p r o v i n c e d e l n o r d 
e d e l c e n t r o e d a r a r e p r o v i n c e d e l r e s t o d e l l ' I t a l i a , s p e c i e 
q u e l l e d o v e a p p a i o n o p a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s e c o l t u r e i n t e n s i v e 
( N a p o l i , e c c . ); Il m i n o r r i c o r s o d a l l e p r o v i n c e d e l s u d e d e l l e i s o l e . 
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4 . ^ C L A S S I F I C A Z I O N E D E L L E P R O V I N C E t t a t W cTTT t . 
BASE D E I L I V E L L I DI P R O D U T T I V I T À ' n F M . M r . p i r n , J , ' . r  
D E L L A SUA DINAMICA ^ -
P e r f a r e un e s e m p i o di c o m e g l i i n d i c i p r i m a c a l c o l a t i pos . 
sono e s s e r e c o n c r e t a m e n t e u t i l i z z a t i quando s i d i s p o n g a d i una 
s u f f i c i e n t e b a s e s t a t i s t i c a , s i è c e r c a t o d i c l a s s i f i c a r e le d i v e r s e 
p r o v i n c e i t a l i a n e in b a s e a due f o n d a m e n t a l i p a r a m e t r i : il l i v e l l o 
d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o e l a sua v a r i a z i o n e n e l t e m p o . Q u e s t i 
e l e m e n t i c o n s e n t o n o d i i n d i v i d u a r e a l c u n i c a r a t t e r i d i u n i f o r m i t à 
t r a p r o v i n c e ( anche non c o n t i g u e ) che p o s s o n o i n d i c a r e u n a c e r t a a -
n a l o g i a di p r o b l e m i , a l m e n o da un pun to di v i s t a m o l t o g e n e r a l e . 
N a t u r a l m e n t e c iò non s i g n i f i c a che e s i s t a s e m p r e e c o m u n q u e una 
s o s t a n z i a l e a n a l o g i a d i c a u s e , d a t a l a n u m e r o s i t à e l a c o m p l e s s i t à 
d e i f a t t o r i c a p a c i d i i n f l u e n z a r e i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
L a c l a s s i f i c a z i o n e e f f e t t u a t a può t u t t a v i a c o s t i t u i r e un u t i l e b a s e p e r 
un u l t e r i o r e a p p r o f o n d i m e n t o . Si s o n o p o t u t i c o s ì i n d i v i d u a r e : 
1) P r o v i n c e c a r a t t e r i z z a t e da u n ' a g r i c o l t u r a con b a s s i l i v e l l i d i 
p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o e con una b a s s a d i n a m i c a d e l l a s t e s s a . 
F a t t a e c c e z i o n e p e r l a p r o v i n c i a di M e s s i n a , le a l t r e p r o v i n c e 
( S a s s a r i , N u o r o , P a l e r m o , A g r i g e n t o , C a l t a n i s s e t t a , R a g u s a e 
C a t a n i a ) s o n o c a r a t t e r i z z a t e a n c h e d a un f o r t e p r o c e s s o d i d e r u r a l i z 
z a z i o n e . In o g n i c a s o s e m b r a d i p o t e r a f f e r m a r e che - c o n s i d e . 
r a t a l ' a g r i c o l t u r a d i o g n i s i n g o l a p r o v i n c i a n e l l e s u e c a r a t t e r i , 
s t i c h e p r e v a l e n t i - s i t r a t t i in g e n e r a l e di p r o v i n c e con u n a l a L 
ga r i l e v a n z a n e l l ' e c o n o m i a d e l l ' a g r i c o l t u r a , l a q u a l e p e r ò p r e -
s e n t a b a s s e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o . Q u e s t e p r o v i n c e q u i n d i ap_ 
p a i o n o a l l a r i c e r c a d i un n u o v o p iù s o d d i s f a c e n t e e q u i l i b r i o t r a 
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r i s o r s e e m a n o d o p e r a ( r i v o l t o p e r a l t r o p r e v a l e n t e m e n t e v e r s o le 
u t i l i z z a z i o n i d i t ipo e s t e n s i v o de l t e r r e n o ) . 
2) P r o v i n c e ad a g r i c o l t u r a a b a s s a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o , m a con 
una t e n d e n z a d e l l a s t e s s a ad e l e v a r s i r a p i d a m e n t e : in un c e r t o n u -
m e r o d i t a l i p r o v i n c e ( S o n d r i o , T r e v i s o , A r e z z o , M a c e r a t a , A s c o 
l i P i c e n o , A q u i l a , C h i e t i , C a m p o b a s s o , F r o s i n o n e , C a s e r t a , B e n e -
v e n t o , A v e l l i n o , S a l e r n o , P o t e n z a , C a t a n z a r o e R e g g i o C a l a b r i a ) , 
s i r e g i s t r a una f o r t e d e r u r a l i z z a z i o n e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . In 
una p r o v i n c i a ( T e r a m o ) la d e r u r a l i z z a z i o n e a p p a r e poco a c c e n t u a t a . 
R e s t a n o p o c h e p r o v i n c e ( P e s c a r a , R i e t i , T a r a n t o , B r i n d i s i , L e c c e ) 
d o v e il p r o c e s s o d i d e r u r a l i z z a z i o n e s i p r e s e n t a a l i v e l l i i n t e r m e d i . 
L ' a g r i c o l t u r a , p a r t e n d o da p o s i z i o n i d i b a s s a p r o d u t t i v i t à , h a mani_ 
f e s t a t o t na r i l e v a n t e t e n d e n z a a l r a g g i u n g i m e n t o d i m i g l i o r i r i s u l t a -
t i p r o d u t t i v i , f a v o r i t a d a l l e p o s s i b i l i t à che con l ' i m m i g r a z i o n e s i so 
no c r e a t e p e r un r i d i m e n s i o n a m e n t o d i un c e r t o r i l i e v o d e l l a m a n o -
d o p e r a o c c u p a t a n e l s e t t o r e ( e s o d o ) . 
3) P r o v i n c e ad a l t a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o a g r i c o l o m a con m o d e r a t e 
t e n d e n z e ad i n c r e m e n t a r e l a s t e s s a . A n c h e in q u e s t o c a s o s i posso_ 
no a n c o r a d i s t i n g u e r e l e p r o v i n c e che h a n n o m a n i f e s t a t o , n e l perio^ 
do c o n s i d e r a t o , una f o r t e t e n d e n z a a l l a d e r u r a l i z z a z i o n e ( V e r c e l l i ) 
da q u e l l e d o v e i l d e c r e m e n t o d e g l i a t t i v i è a p p a r s o m o d e r a t o ( B e r g a 
m o ) o b a s s o ( A l e s s a n d r i a , P a v i a , C r e m o n a , B r e s c i a , M a n t o v a , 
T r e n t o , B o l z a n o , G o r i z i a , T r i e s t e , G r o s s e t o , R o m a , T r a p a n i e 
S i r a c u s a ) . 
Si t r a t t a d i p r o v i n c e d o v e l ' a g r i c o l t u r a p e r v e n u t a a l i v e l l i 
e l e v a t i d i p r o d u t t i v i t à h a r a l l e n t a t o i l r i t m o d i c r e s c i t a o p e r l a 
p r e s e n z a d i l i m i t i c o s t i t u i t i d a c o n d i z i o n i n a t u r a l i p o c o f a v o r e v o l i 
(in t a l c a s o s i può a v e r e a n c h e un m a s s i c c i o p r o c e s s o d i d e r u r a l i z -
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z a z i o n e de l l a p o p o l a z i o n e ) , o p p u r e l ' o s t a c o l o e r a p p r e s e n t a t o 
d a l l e cond iz ion i s t r u t t u r a l i d e l l e a z i e n d e o da un t r o p p o l en to a -
d e g u a r s i delle s t e s s e a i m p o s t a z i o n i c o l t u r a l i e p r o d u t t i v e m a g g i o r 
m e n t e r i s p o n d e n t i a l l e e s i g e n z e di m e r c a t o . 
4) P r o v i n c e ad e l e v a t a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o m a con f o r t i t e n d e n z e ad 
i n c r e m e n t a r l a . Si a n n o v e r a n o p r o v i n c e con a l t o p r o c e s s o di d e r u 
r a l i z z a z i o n e ( C o m o , S p e z i a , V e n e z i a , F e r r a r a , R a v e n n a , M o d e -
na Bo logna e M a s s a C a r r a r a ) e p r o v i n c e con m e d i o c r e ( P a r m a , 
R e g g i o E m i l i a ) o b a s s a t e n d e n z a a l l a d i m i n u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e 
a t t i v a ne l s e t t o r e a g r i c o l o (Genova , S a v o n a , V e r o n a , V i t e r b o , N a -
po l i ) . 
In m o l t i c a s i s i t r a t t a d i p r o v i n c e con u n ' a g r i c o l t u r a m o -
d e r n a e s u s c e t t i b i l e d i m i g l i o r a r e a n c o r a i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i : 
in t a l i s i t u a z i o n i l e v i c e n d e d e l l a m a n o d o p e r a s i s p i e g a n o con l a 
t e n d e n z a ad a d e g u a r e - a s e c o n d a d e l l e c o l t u r e e d e l l e p r o d u z i o n i 
e p e r q u a n t o l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a ed a z i e n d a l e lo p e r m e t t a - l a 
d i s p o n i b i l i t à d i l a v o r o a l l e e f f e t t i v e r i s o r s e 'di ogn i s i n g o l a p r o v i n c i a . 
5) R e s t a un c e r t o n u m e r o d i p r o v i n c e non c l a s s i f i c a b i l i n e i g r u p p i 
p r e c e d e n t e m e n t e i l lus t ra t i ,*» p e r c h è p r e s e n t a n o l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à 
m e d i a , o p p u r e con t e n d e n z a i n c e r t a a l l ' a u m e n t o d e l p r o d o t t o n e t t o 
t o t a l e . 
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5. R E L A Z I O N I TRA G L I INDICI 
5 . 1 . 1 f a t t o r i g e n e r a l i da cui d i p e n d e l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o 
Un a l t r o t ipo di u t i l i z z a z i o n e d e g l i i n d i c i p r i m a i l l u s t r a -
t i e c o s t i t u i t o d a l l a r i c e r c a di r a g i o n e v o l i r e l a z i o n i t r a g l i 
s t e s s i . 
C o n s i d e r i a m o c o m e i n d i c e di p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o lo 
i n d i c e o ( r a p p o r t o t r a v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d ^ 
b i l e e m a n o d o p e r a o c c u p a t a ) . 
L e v a r i a b i l i che sono s u s c e t t i b i l i d i i n f l u i r e s u l l a p r ò 
d u t t i v i t à s o n o q u e l l e che e s p r i m o n o : 
a) l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a e l a s t r u t t u r a a z i e n d a l e ; 
b) l ' i m p i e g o d e i c a p i t a l i a g r a r i ; 
c) le c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e g l i in_ 
d i r i z z i p r o d u t t i v i . 
L a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a r i v e s t e un r u o l o i m p o r t a n t e a i 
f i n i d e l r a g g i u n g i m e n t o d i l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à p iù e l e v a t i : 
i l f r a z i o n a m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e in un g r a n n u m e r o d i p a r t i t e 
c a t a s t a l i è un f e n o m e n o s t r e t t a m e n t e c o l l e g a t o a l l a n o t e v o l e d i f f u 
s i o n e d i a z i e n d e d i l i m i t a t e d i m e n s i o n i , n o r m a l m e n t e ad i m -
p r e s a l a v o r a t r i c e , l e q u a l i r i s u l t a n o s t r u t t u r a l m e n t e i n a d a t t e 
ad a d e g u a r s i , s u b a s i d i c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a , a l p r o c e s -
s o t e c n o l o g i c o e a i m e z z i che q u e s t ' u l t i m o r e n d e d i s p o n i b i l i 
p e r l e a z i e n d e . C o m e s u g g e r i s c e i l c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o _ 
ne n e g a t i v o ( r = - 0 , 5 3 ) ( l ) che s i r i s c o n t r a t r a l ' i n d i c e d i va^ 
i 
r i a z i o n e d e l l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e e l ' i n d i c e o d i p r o -
d u t t i v i t à d e l l a v o r o ( c o s t i t u i t o d a l r a p p o r t o t r a p r o d u z i o n e l o r d a 
v e n d i b i l e e a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a ) . T a l e f e n o m e n o o s t a c o l a un a u m e n -
to d e l l a p r o d u t t i v i t à in q u a n t o non p e r m e t t e , da un l a t o , né l ' i n t r o d u z i o n e 
(1) - Il g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i t à d i t a l e c o e f f i c i e n t e d i c o r r e l a z i o n e e d e g l i a l t r i che 
s e g u o n o è , d a t e l e c i r c o s t a n z e , a b b a s t a n z a b u o n o ; i n f a t t i l a s o g l i a d i s i g n i -
f i c a t i v i t à è s t a t a c a l c o l a t a a r = 0, 30 . Vi è i n o l t r e da n o t a r e c o m e l a n a t u r a d e i 
d a t i p r o v i n c i a l i ( c h e c o s t i t u i s c o n o s e m p r e - c o m e s i è d e t t o - d e l l e m e d i e d i 
s i t u a z i o n i s c a r s a m e n t e o m o g e n e e ) d e t e r m i n i d i p e r s é i b a s s i v a l o r i d e i c o e f -
f i c i e n t i d i c o r r e l a z i o n e che s o n o s t a t i c a l c o l a t i . 
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e una c o n v e n i e n t e u t i l i z z a z i o n e di m e z z i m o d e r n i , s p e c i e d i 
q u e l l i m e c c a n i c i , né la r i d u z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a o c c u p a t a . 
Si t r a t t a p e r a l t r o di un d i s c o r s o c o m p l e s s o , d a t a l ' e t e r o g e n e i t à 
d i s i t u a z i o n i che s i r i s c o n t r a n o n e l n o s t r o P a e s e : la p r o d u t t i v i t à 
d e l l a v o r o i n f a t t i t e n d e a c r e s c e r e in una c e r t a m i s u r a quando 
s i p a s s i da u n ' e c o n o m i a t r a d i z i o n a l e ( b a s a t a ad e s e m p i o su a -
z i e n d e l a t i f o n d i s t i c h e ) ad u n ' e c o n o m i a p iù p r o g r e d i t a ( b a s a t a 
s u a z i e n d e c o l t i v a t e d i r e t t a m e n t e d a i c o n d u t t o r i e d a l l e l o r o f a m i -
g l i e ) . S o p r a v v e n e n d o p e r a l t r o i l p r o g r e s s o t e c n i c o e s o p r a t t u t t o 
l ' i n t r o d u z i o n e e lo s v i l u p p o d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e , q u e s t a t r o v a 
o s t a c o l i ad un s u o i m p i e g o c o n v e n i e n t e p r o p r i o n e l l e c a r a t t e r i s t i 
che d e l l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e , che di n o r m a p r e s e n t a n o 
d i m e n s i o n i , r i p a r t i c o l t u r a l i ed o r g a n i z z a z i o n i a z i e n d a l i i n i d o n e e 
a t a l i t r a s f o r m a z i o n i . L ' i m p r e s a l a v o r a t r i c e n e l l e d i m e n s i o n i 
a z i e n d a l i a t t u a l i , i n o l t r e t e n d e - c o m e s i è d e t t o - a m a n t e n e r e ca 
r i c h i d i m a n o d o p e r a , p e r u n i t à d i t e r r e n o c o l t i v a b i l e , p iù e l e v a t i 
d i n o r m a d e l l e a z i e n d e ad a l t r o t i p o d ' i m p r e s a . 
Il p r o b l e m a p e r a l t r o s i a g g r a v a , q u a n d ò s i c o n s i d e r i n o a l t r i 
a s p e t t i d e l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a . In p r e c e d e n z a s i s o n o d e s c r i t t i 
n u m e r o s i i n d i c i , r i g u a r d a n t i l a d i f f u s i o n e d e l l e a z i e n d e d i m i n o r i 
d i m e n s i o n i , r i s p e t t o a l l a t o t a l i t à d e l l e a z i e n d e , e l a f r a m m e n t a 
z i o n e : da e s s i r i s u l t a che d o v e p r e v a l g o n o l e p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e 
a z i e n d e a n c h e i l f e n o m e n o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e s i p r e s e n t a p i ù g r a v e ; 
a c o n f r o n t o di t a l e t e s i s i può p o r t a r e l a c o r r e l a z i o n e n e g a t i v a 
t r a l ' i n d i c e d e l l a d i f f u s i o n e d e l l e a z i e n d e di d i m e n s i o n e i n f e . 
r i o r e a i 3 e t t a r i e l ' i n d i c e ^ che r a p p r e s e n t a l ' a m p i e z z a m e -
d i a d e i c o r p i a z i e n d a l i ( r = - 0 , 5 6 ) . 
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5 - 2 , L e cond i z ion i f a v o r e v o l i a l l o s v i l u p p o d e l l a p r o d u t t i v i ^ • 1=, 
m e c c a n i z z a z i o n e 
Un a l t r o f a t t o r e che i n f l u i s c e s u l l a p r o d u t t i v i t à può esse_ 
r e c o s t i t u i t o , c o m e s i è d e t t o , d a l l ' i m p i e g o di t e c n o l o g i e p iù a v a n 
z a t e e d i m e z z i m o d e r n i . T r a q u e s t i , un p o s t o di rilievo o c c u p a 
la m e c c a n i z z a z i o n e a g r a r i a l a q u a l e ha a v u t o , in I t a l i a , c o m e 
è s t a t o i l l u s t r a t o in p r e c e d e n z a , uno s v i l u p p o n o t e v o l i s s i m o n e l 
p e r i o d o c o n s i d e r a t o e t a l e da a n d a r e t a l o r a a l d i l à d e i l i m i t i d i 
c o n v e n i e n z a , c o m e è d i m o s t r a t o d a l l a d e c r e s c e n t e u t i l i z z a z i o n e 
d e l l e m a c c h i n e d i s p o n i b i l i ( c f r . i n d i c e d e l c a r b u r a n t e c o n s u -
m a t o p e r u n i t à d i p o t e n z a ) . Si r e g i s t r a n o c o n t e m p o r a n e a m e n t e , 
n e l s e t t o r e d e l l a m e c c a n i z z r i o n e , d u e f e n o m e n i , a p p a r e n t e m e n t e 
c o n t r a s t a n t i : da un l a t o i l p r o c e s s o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l ' a g r i -
c o l t u r a i t a l i a n a a p p a r e t u t t ' a l t r o che c o m p i u t o in q u a n t o e s t e s e 
s o n o a n c o r a l e a r e e dove s u s s i s t e a n c o r a una p a r t e ( s p e s s o 
r i l e v a n t e ) d i a z i e n d e che non d i s p o n g o n o d i m e z z i m e c c a n i c i , s i a 
p e r c h è n e l l e s t e s s e a r e e d o v e a p p a r e p iù d i f f u s a l a m e c c a n i z z a z i o n e ^ 
q u e s t ' u l t i m a è c o s t i t u i t a p r i n c i p a l m e n t e da t r a t t o r i ( l ) s p e s s o s c a r 
s a m e n t e e q u i p a g g i a t i ) e d a l l a c o s i d e t t a " m e c c a n i z z a z i o n e m i n o r e " , 
m e n t r e c a r e n z e n o t e v o l i , r i s p e t t o ad a l t r i P a e s i , s i r e g i s t r a n o n e l 
s e t t o r e d e l l e m a c c h i n e o p e r a t r i c i . D ' a l t r o c a n t o l a m e c c a n i z z a z i o n e 
e s i s t e n t e r i s u l t a m o l t o s p e s s o e c c e s s i v a , r i s p e t t o a l l a d i m e n s i o n e 
d e l l e a z i e n d e , m a n o n va d i m e n t i c a t o che l ' a c q u i s t o i n d i s c r i m i n a t o 
d i t r a t t o r i e d i a l t r e m a c c h i n e è s t a t o p a r t i c o l a r m e n t e f a v o r i t o 
d a l l a l e g i s l a z i o n e a g r a r i a i t a l i a n a , da 15 a n n i a q u e s t a p a r t e . In 
t a l i c o n d i z i o n i i l p r o c e s s o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a 
(1 ) - C o m e a p p a r e a n c h e d a l l a p r e s e n z a d i u n a c o r r e l a z i o n e ( r = 0 , 8 6 ) t r a i n d i c e 
d e l l a d i n a m i c a d e i m e z z i in c o m p l e s s o e i n d i c e Y d e l l a d i n a m i c a d e i 
t r a t t o r i . A 
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i t a l i a n a , ne i t e r m i n i i l l u s t r a t i , è s t a t o d i r e t t a m e n t e f a v o r i t o 
d a l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a ed a z i e n d a l e , c o m e a p p a r e 
a n c h e d a l l a c o r r e l a z i o n e ( a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v a ) 
che s u s s i s t e , ad e s e m p i o , t r a l ' i n d i c e ^ d e l l a s i t u a z i o n e 
f o n d i a r i a (che r a p p r e s e n t a i l g r a d o d i f r a m m e n t a z i o n e d e l l e 
a z i e n d e ) e i d i v e r s i i n d i c i che e s p r i m o n o la t e n d e n z a a l l a mec_ 
c a n i z z a z i o n e , che s i è r e g i s t r a t a n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o ( l ) . 
Si è p e r a l t r o o s s e r v a t o che l a a u m e n t a t a m e c c a n i z z a z i o n e s i 
e a c c o m p a g n a t a ad una m i n o r e u t i l i z z a z i o n e d e i m e z z i , a n c h e 
p e r la m o d a l i t à con cui l a m e c c a n i z z a z i o n e s i è s v i l u p p a t a e che 
a b b i a m o r i c o r d a t o . 
P o t r e b b e s u s s i s t e r e i l d u b b i o che l a m i n o r u t i l i z z a z i o n e 
d e l l e m a c c h i n e d i s p o n i b i l i d i p e n d a s e m p l i c e m e n t e da f a t t o r i t e c n i c i 
(ad e s e m p i o i l p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o ha c o m p o r t a t o s i a una r i d u z i o n e 
d e i c o n s u m i u n i t a r i - i l che i n c i d e s u l l ' a n d a m e n t o d e l l ' i n d i c e a s -
s u n t o c o m e r a p p r e s e n t a t i v o d e l f e n o m e n o - , s i a un a u m e n t o , a 
p a r i t à d i p o t e n z a , delle p r e s t a z i o n i d e i m e z z i ) o a m b i e n t a l i e 
m e n o da q u e l l i s t r u t t u r a l i d e l l e a z i e n d e . Il d u b b i o è in g r a n par_ 
t e s u p e r a t o d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a c o r r e l a z i o n e n e g a t i v a 
( r= - 0 , 5 7 ) che s u s s i s t e t r a i l s u d d e t t o i n d i c e d i f r a m m e n t a z i o n e 
e l ' i n d i c e d e l g r a d o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e m a c c h i n e d i s p o n i b i l i , 
da cu i s e m b r a r i s u l t a r e c h i a r o i l r a p p o r t o d i c a u s a - e f f e t t o che 
s u s s i s t e t r a l a c o s i d d e t t a " p a t o l o g i a f o n d i a r i a " (e p a r t i c o l a r -
m e n t e i l f e n o m e n o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e ) e l a p r o d u t t i v i t à d e l 
l a v o r o a n c h e p e r c h è un c e r t o t i p o d i s t r u t t u r a f o n d i a r i a c o m p o r _ 
(1) - Si t r a t t a d e l l e c o r r e l a z i o n i t r a i l s u d d e t t o i n d i c e ^ d e l l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a 
e i s e g u e n t i i n d i c i : i n d i c e (f d e l l a d i n a m i c a d e i m e z z i in c o m p l e s s o ( r= 0, 60) 
i n d i c e Jf d e l l a d i n a m i c a d e i t r a t t o r i (in H P ) ( r= 0 , £ 3 ) ; i n d i c e d e l l a d i f f u s i o n e 
d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e r a p p r e s e n t a t o da : ^ = - , c i o è d e l r a p p o r t o t r a 
s u p e r f i c i e a g r a r i a e p o t e n z a c o m p l e s s i v a d e i m é z z i i m p i e g a t i ( r= 0 , 5 6 ) ; i n d i c e 
X d e l l a c o n s i s t e n z a d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e ( r = 0 , 5 2 ) e l ' i n d i c e d e l l a c o n s i 
s t e n z a d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e ( r= 0 , 5 0 ) . G l i i n d i c i d i c o r r e l a z i o n e - c o m e s i è 
g i à a v v e r t i t o - r i s u l t a n o t u t t i s i g n i f i c a t i v i . 
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ta u n ' u t i l i z z a z i o n e di t a l u n i c a p i t a l i d i d o t a z i o n e , c o m e 
l e m a c c h i n e a g r i c o l e , non de l t u t t o r i s p o n d e n t i a c r i t e r i d i 
c o n v e n i e n z a . E ' no to i n f a t t i che la m i n o r u t i l i z z a z i o n e d i t a l i m e z -
z i c o m p o r t a un a c c r e s c e r s i d e l l a quo ta d e i c o s i d d e t t i " c o s t i f i s s i " 
r i s p e t t o a l l ' u n i t à d i i m p i e g o , con u n ' i n c i d e n z a f o r t e m e n t e n e g a t i v a 
s i a su i c o s t i d i p r o d u z i o n e che s u l l a p r o d u t t i v i t à . 
A p p a r e r a g i o n e v o l e a s s u m e r e l ' e s i s t e n z a di una c o r r e l a -
z ione p o s i t i v a t r a la d i s p o n i b i l i t à d i s u p e r f i c i e ( i n d i c e ? " ) e l ' i n d i c e 
^ d i d i f f u s i o n e d e l l a m e c c a n i z z a z i o n e . T a l e c o r r e l a z i o n e (che 
è s t a t a i n d i v i d u a t a s t a t i s t i c a m e n t e a t t r a v e r s o un v a l o r e di r = 0, 62 
d e l l ' i n d i c e di c o r r e l a z i o n e r i s u l t a t o s i g n i f i c a t i v o ) s i s p i e g a : 
a) p e r le c a r a t t e r i s t i c h e d i a g r i c o l t u r a p iù a v a n z a t a che le s i t u a z i o n i 
con un e l e v a t o v a l o r e d e l l ' i n d i c e p o s s o n o e s p r i m e r e ; 
b) p e r l ' e f f e t t o d i s o s t i t u z i o n e d i l a v o r o che l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e 
m a c c h i n e ha a v u t o . 
L a m e c c a n i z z a z i o n e h a a v u t o c o m u n q u e un r u o l o i m p o r -
t a n t e - p u r n e i l i m i t i d e n u n c i a t i - a i f i n i d e l l ' e l e v a z i o n e d e l l a pro_ 
d u z i o n e g l o b a l e e d e l l a p r o d u t t i v i t à , m a i l suo s v i l u p p o a p p a r e a l -
t r e s ì c o n d i z i o n a t o ( c o m e q u e l l o d e l l a p r o d u t t i v i t à ) d a l l ' a m b i e n t e , 
d a l l e c o n d i z i o n i n a t u r a l i , d a l l a p r e s e n z a non s o l o d i a z i e n d e p iù 
a m p i e e m o d e r n e , c o m e s i è d e t t o , m a d i i n f r a s t r u t t u r e , qual®-
l ' i r r i g a z i o n e , che i n c i d o n o n o t e v o l m e n t e s u l l e r e s e p r o d u t t i v e 
e , i n f i n e , d a l l i v e l l o d i i m p r e n d i t o r i a l i t à d e g l i a g r i c o l t o r i e d a l l e 
l o r o c a p a c i t à d i a d a t t a r s i e d i a d a t t a r e l e a z i e n d e a l l e m o d e r n e 
e s i g e n z e d i c o l t i v a z i o n e . 
Che l a m e c c a n i z z a z i o n e s i s i a p a r t i c o l a r m e n t e s v i l u p p a t a 
in g e n e r a l e n e l l e a r e e p iù f a v o r i t e p e r l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e 
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struttural i e dove risultavano maggiori le probabilità di ottene-
re dall'impiego delle macchine,migliori r isultati in termini di 
produttività, è una tesi confortata statisticamente dall'esistenza 
di correlazioni tra l'indice di diffusione della meccanizzazione e 
gli indici della consistenza economica della meccanizzazione a-
graria (costituiti dal rapporto tra produzione lorda vendibile e 
mezzi impiegati (r = 0, 68) e dal rapporto tra prodotto netto e 
mezzi impiegati (r = 0, 69)). 
P iù particolarmente, la presenza di vaste aree di pianura 
(1) ha influito notevolmente sullo sviluppo della meccanizzazio 
ne e specializzazione sul processo di sostituzione delle macchi, 
ne al lavoro umano, come appare anche dall'esistenza di una 
correlazione che suss iste tra l'indice orografico e l'indice di mec 
canizzazione del lavoro (r = + 0, 70). 
In s intesi i fattori che appaiono aver influito maggiormente 
sulla produttività sono quelli ricordati in antecedenza: 
1) la situazione fondiaria e la struttura aziendale, specie per 
quanto riguarda le dimensioni aziendali, la frammentazione, 
la dispersione fondiaria e - in relazione a tali fenomeni,, l'elevato 
carico di manodopera per ettaro di superficie coltivata; 
2) l'impiego dei capitali agrari (macchine fert i l i zzant i , ecc.). 
La meccanizzazione a sua volta tende ad assumere maggior r i l ievo 
dove esistono le seguenti condizioni favorevoli: 
a) la situazione fondiaria ed aziendale; 
b) l'ambiente particolarmente idoneo ad ottenere elevate rese 
produttive; 
(1 ) - S u s s i s t e u n a f o r t e c o r r e l a z i o n e t r a l ' i n d i c e o r o g r a f i c o ( q u o t a d i t e r r e n i d i 
p i a n u r a ) e l ' i n d i c e d i d i f f u s i o n e d e l l ' i r r i g a z i o n e ( r = 0, 69) . 
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c) l a p r e s e n z a d i c o l t u r e e p r o d u z i o n i che p e r m e t t o n o r e s e più sod 
d i s f a c e n t i ; 
3) l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e g l i i n d i r i z z i 
p r o d u t t i v i . 
5 - 3 ' O r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e i n d i r i z z i p r o d u t t i v i 
5 . 3 . 1. La z o o t e c n i c a 
A l l ' i n s i e m e di f a t t o r i a m b i e n t a l i , s t r u t t u r a l i ed o r -
g a n i z z a t i v i che r a p p r e s e n t a n o le c o n d i z i o n i e s s e n z i a l i p e r 
p e r v e n i r e ad u n ' a g r i c o l t u r a r e d d i t i z i a , v a n n o a g g i u n t i p a r t i , 
c o l a r i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e i n d i r i z z i p r o d u t t i v i che p e r m e t t o n o 
- m e g l i o d i a l t r i - i l r a g g i u n g i m e n t o di l i v e l l i e l e v a t i d i p r o d u t -
t i v i t à d e l l a v o r o . 
In p a r t i c o l a r e i s e t t o r i d i m a g g i o r r i l i e v o e c o n o m i c o n e l l ' e c o n o 
m i a a g r i c o l a i t a l i a n a s o n o c o s t i t u i t i in p r i m o luogo dal la zoo t e c n i c a e , 
s u c c e s s i v a m e n t e , in r a p p o r t o a n c h e a l l e p a r t i c o l a r i s i t u a z i o n i 
l o c a l i , da a l t r e p r o d u z i o n i , q u a l i g l i o r t a g g i , l a f r u t t a , e c c . 
Il s e t t o r e z o o t e c n i c o - c o m e s i se v i s t o ! a p p a r e s v i l u p p a t o 
in p i a n u r a ( c o m e a p p a r e a n c h e d a l l a c o r r e l a z i o n e e s i s t e n t e t r a 
i n d i c e o r o g r a f i c o e i n d i c e d i d e n s i t à z o o t e c n i c a : r= 0 , 5 5 ) e 
s o p r a t t u t t o n e l l a V a l P a d a n a , v a l e a d i r e n e l l ' a r e a p i ù f a v o r i t a 
d a l p u n t o d i v i s t a i n f r a - s t r u t t u r a l e e p r o b a b i l m e n t e a n c h e 
s t r u t t u r a l e e d o v e s i r a g g i u n g o n o m e d i a m e n t e l e p iù e l e v a t e 
r e s e p r o d u t t i v e p r ò c a p i t e . Il p e s o che n e l l a d e t e r m i n a z i o n e 
d e l l a p r o d u t t i v i t à g l o b a l e h a l a p r o d u t t i v i t à d e l l a z o o t e c n i c a 
a p p a r e r i l e v a n t e : l a z o o t e c n i c a (e s i t r a t t a c o m e è no to d i u n a 
z o o t e c n i c a a b b a s t a n z a p r o g r e d i t a ) i n f a t t i c o n t r i b u i s c e a s i f -
f a t t i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i , ! ! che t r o v a u n a q u a l c h e c o n f e r m a 
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n e l l a p r e s e n z a di una c o r r e l a z i o n e che è s t a t a r i l e v a t a (r = 0 , 5 6 ) 
t r a l ' i n d i c e 0 d e l l a p r o d u t t i v i t à de l l a v o r o e l ' i n d i c e £ d e l l a 
p r o d u t t i v i t à d e l c a p i t a l e " b e s t i a m e b o v i n o " ( r a p p o r t o t r a p r o d u 
z ione l o r d a v e n d i b i l e d i o r i g i n e z o o t e c n i c a e il n u m e r o d e i c a -
Pi) (1). La m i s u r a n o t e v o l e in cu i p e r a l t r o lo s v i l u p p o d i una 
z o o t e c n i c a m o d e r n a e r e d d i t i z i a è v i n c o l a t a d a l l a p r e s e n z a di 
s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i ed o r g a n i z z a t i v e f a v o r e v o l i è m a n i f e s t a t a 
da u n ' a l t r a c o r r e l a z i o n e t r a d i f f u s i o n e d e l l ' i r r i g a z i o n e e d e n s i -
t à z o o t e c n i c a ( r= 0, 73) (il n u m e r o de i c a p i b o v i n i p e r e t t a r o d i 
s u p e r f i c i e a g r a r i a ) . 
In s i n t e s i la z o o t e c n i c a o l t r e che l o c a l i z z a r s i n e l l e a r e e 
g e o g r a f i c a m e n t e p iù f a v o r e v o l i t e n d e a s v i l u p p a r s i in m i s u r a 
m a g g i o r e dove c i s o n o c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , s t r u t t u r a l i e i n -
f r a s t r u t t u r a l i p iù f a v o r e v o l i a l l o s v i l u p p o d i u n ' a g r i c o l t u r a m o 
d e r n a : in p a r t i c o l a r e dove s u s s i s t e una f o r t e m e c c a n i z z a z i o n e 
e n o t e v o l i p o s s i b i l i t à d i i r r i g a z i o n e . L a z o o t e c n i c a è uno d e i 
p o c h i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i che i n f l u i s c o n o in m o d o r i l e v a n t e 
s u l l ' a u m e n t o d e l p r o d o t t o n e t t o . 
, 5 . 3 . 2 . L e a l t r e p r o d u z i o n i 
A n a l o g o d i s c o r s o può f a r s i p e r g l i a l t r i s e t t o r i d i r i l ie_ 
vo n e l l ' e c o n o m i a a g r a r i a i t a l i a n a ed in p a r t i c o l a r e p e r g l i or_ 
t a g g i e l a f r u t t a , i l c u i s v i l u p p o è s t r e t t a m e n t e c o n n e s s o a l l a 
p r e s e n z a d e l l ' i r r i g a z i o n e . P e r a l c u n e a l t r e c o l t u r e l ' i n d a g i n e 
che s i è c o n d o t t a , p u r n e i d e n u n c i a t i l i m i t i d i v a l i d i t à d e i d a t i 
d i b a 
s e e in q u e l l i d e l l a s t e s s a d i m e n s i o n e d e l l ' a n a l i s i , sono e m e r s e 
i n t e r e s s a n t i r e l a z i o n i , che c o n f i g u r a n o t a l u n i l o r o a s p e t t i p e c u l i a r i . 
( l ) - T a l e c o r r e l a z i o n e è r a f f o r z a t a d a l l ' e s i s t e n z a d i u n ' a l t r a c o r r e l a z i o n e t r a 
l ' i n d i c e d i p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o e l ' i n d i c e d i d i f f u s i o n e d e l l a z o o t e c n i c a 
ad i n d i r i z z o c a r n e o ( r = 0, 66) . 
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P e r t a l u n e a l t r e c o l t u r e , i l l o r o p e s o su l l a d e t e r m i n a z i o n e 
d e l l a d i n a m i c a d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l avoro r i s u l t a da t e n d e n z e 
u n i v o c h e ed i s o l a b i l i in quan to s i v e n g o n o a s t a b i l i r e , i n q u e -
s t e condiz ioni , a l m e n o due r a p p o r t i con la d i n a m i c a d e g l i o r -
d i n a m e n t i c o l t u r a l i . Ad e s e m p i o il g r a n o , la cui p r o d u z i o n e 
p r e s e n t a , a n c o r a due t i p i f o n d a m e n t a l m e n t e d i v e r s i : 
a) l a f r u m e n t i c o l t u r a d e l l e a r e e di p i a n u r a , ad a g r i c o l t u r a a v a n 
z a t a , dove e s s a e n t r a in r o t a z i o n e con i f o r a g g i e a l t r e c o l t u r e . 
In t a l i z o n e s i o t t e n g o n o g e n e r a l m e n t e e l e v a t e r e s e u n i t a r i e , 
m a t a n c h e p e r la m i n o r d o m a n d a d e l t i po d i g r a n o (que l lo t e -
n e r o ) che v i s i p r o d u c e , l a p r o d u z i o n e (in v a l o r e , m a v a l o r e 
a n c h e c o m e q u a n t i t à ) c o m p l e s s i v a t e n d e a d e c r e s c e r e ; 
b) la f r u m e n t i c o l t u r a d e l l e a r e e ad a g r i c o l t u r a t r a d i z i o n a l e , 
dove s p e s s o p e r l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e i n f r a - s t r u t t u r a l i 
non s u s s i s t e in c o n c r e t o a l t r a a l t e r n a t i v a a l g r a n o . In t a l i 
zone le p r o d u z i o n i u n i t a r i e p a i o n o n e t t a m e n t e i n f e r i o r i , 
a n c h e s e - n e l c o m p l e s s o - i l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e t e n d e 
a d a u m e n t a r e . 
N e l p r o c e s s o di t r a s f o r m a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , 
i l s e c o n d o t i p o d i f r u m e n t i c o l t u r a t e n d e a p e r d e r e d i p e s o . 
Il g r a n o t u r c o e v e n u t o a s s u m e n d o , c o m e s i è d e t t o , una 
f u n z i o n e d i c o m p l e m e n t a r i e t à a l s e t t o r e z o o t e c n i c o . T a l e r e , 
l a z i o n e e m e r g e d a l l ' a n a l i s i s t a t i s t i c a n e l l a c o r r e l a z i o n e t r a 
l ' i n d i c e d i d i f f u s i o n e d e l g r a n o t u r c o e l ' i n d i c e d i d e n s i t à d e l l a 
z o o t e c n i c a ( r = 0 , 5 8 ) . 
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6. CONCLUSIONI 
La p r e s e n t e r i c e r c a - c o m e s i è d e t t o n e l c a p i t o l o i n t r o d u t t i v o -
s i p r o p o n e v a : 
1) d i v e r i f i c a r e l ' u t i l i z z a b i l i t à d e i n u m e r o s i d a t i d i s p o n i b i l i , a t t r a 
v e r s o le p u b b l i c a z i o n i s t a t i s t i c h e i t a l i a n e , a l f i n e d i c o s t r u i r e t a 
l u n i i n d i c i p a r t i c o l a r m e n t e v a l i d i a r a p p r e s e n t a r e l a s i t u a z i o n e e 
l a d i n a m i c a d e l l ' a g r i c o l t u r a s i a d i a r e e p iù v a s t e ( c o m e può e s s e 
r e l a n a z i o n e ) che d i a r e e p iù l i m i t a t e ( c o m e , ad e s e m p i o , le p r ò 
v i n c e ) ; 
2) d i a p p l i c a r e , in p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e e a t i t o l o e s c l u s i v a m e n t e 
e s e m p l i f i c a t i v o , t a l i i n d i c i a l l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a . 
In o r d i n e a l l a p r i m a f i n a l i t à s i può a f f e r m a r e che i d a t i con 
s i d e r a t i r i s u l t a n o t u t t i u t i l i z z a b i l i , d i r e t t a m e n t e o p p u r e a t t r a v e r s o 
s e m p l i c i e l a b o r a z i o n i , c o m e s i è s p i e g a t o in a n t e c e d e n z a , s e s i f a 
e c c e z i o n e p e r q u e l l i r i f e r i t i a l l e p r o d u z i o n i d i c a r n e . N e l c a p i t o l o 
d e d i c a t o a l l a m e t o d o l o g i a d e l l a r i c e r c a s i è d a t o ' c o n t o d e i t e n t a t i v i 
che h a n n o p o r t a t o a s t a b i l i r e q u a l i i n d i c i , t r a i p o s s i b i l i , r i s u l t i n o 
i p iù a d a t t i ad e s p r i m e r e i f e n o m e n i che s i v o g l i o n o s t u d i a r e : un c e r 
t o n u m e r o d i a l t r i i n d i c i è s t a t o i n f a t t i t r a s c u r a t o u n a v o l t a c o n f e r m a 
t a l a s t r e t t a c o r r e l a z i o n e e s i s t e n t e t r a d i e s s i e a l t r i i n d i c i c o n s i d e r a t i . 
In o r d i n e a l l a s e c o n d a f i n a l i t à s i può c o n c l u d e r e che e f f e t t i -
v a m e n t e d a l l a c o m b i n a z i o n e e d a l l ' e s a m e p a r a l l e l o d i un c e r t o n u -
m e r o d i d a t i , n o r m a l m e n t e r i l e v a t i d a l l ' I S T A T e da a l t r e i m p o r t a n 
t i f o n t i s t a t i s t i c h e i t a l i a n e , è p o s s i b i l e r a p p r e s e n t a r e un q u a d r o 
s i a p u r e d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e d e i f e n o m e n i s t a t i c i e d i n a m i c i 
p r o p r i d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a . 
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L ' a p p l i c a z i o n e a l l a s i t u a z i o n e i t a l i a a , p u r n e i l i m i t i n o t e -
vo l i g ià i l l u s t r a t i in r e l a z i o n e a l l a d i s a g g r e g a z i o n e d e i d a t i non 
p e r a r e e o m o g e n e e , m a p e r c i r c o s c r i z i o n i a m m i n i s t r a t i v e , ha for_ 
n i to t a l u n e i n d i c a z i o n i d i m a s s i m a s u i c a r a t t e r i e su i p r o b l e m i de l 
lo s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a : i n d i c a z i o n i i n d u b b i a m e n t e più p r e c i s e 
e una p iù p r e c i s a d e f i n i z i o n e di g r a n d i zone " o m o g e n e e " s i p o t r e b 
be o t t e n e r e s e f o s s e p o s s i b i l e c o n d u r r e i n d a g i n i s i m i l i a q u e l l e g ià 
p r e s e n t a t e a s s u m e n d o p e r ò d a t i r e l a t i v i ad a r e e o m o g e n e e a n c h e a 
c i r c o s c r i z i o n e p r o v i n c i a l e , p e r " z o n e a l t i m e t r i c h e " d e l l ' I S T A T , 
Una c o n c l u s i o n e , d i c a r a t t e r e o p e r a t i v o , che può t r a r s i dal^ 
l e p r e s e n t i r i c e r c h e è q u e l l a p r o p o s t a , a ch i o p e r a n e l l a s t a t i s t i c a 
a g r a r i a i t a l i a n a d i f o r n i r e i d a t i che v e n g o n o n o r m a l m e n t e r i l e v a t i 
p e r z o n e d e f i n i t e in b a s e a c r i t e r i d i una c e r t a o m o g e n e i t à . 
C o m e s p e r i a m o di a v e r in p a r t e d i m o s t r a t o in p r e c e d e n z a , 
s a r à c o s ì p o s s i b i l e , a q u a n t i s o n o i n t e r e s s a t i , v a l u t a r e s t a t i s t i c a -
m e n t e p e r l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o m e p e r p a r t i p iù l i m i t a t e 
d i e s s o , q u a l i s o n o l e c o n d i z i o n i d e l l ' a g r i c o l t u r a - n e i s u o i a s p e t t i 
g e n e r a l i - q u a l i l e v i c e n d e e p e r c i ò q u i n d i i p r o b l e m i . Il q u a d r o che 
s e ne p o t r à t r a r r e , c o m p l e t a t o p o s s i b i l m e n t e d a l l e a n a l i s i az ienda_ 
l i , d i cu i s i è d e t t o n e l c a p i t o l o p r i m o , p o t r à r i s u l t a r e p a r t i c o l a r -
m e n t e u t i l e a i f i n i d i u n a c o n o s c e n z a d e l s e t t o r e e d e l l a d e t e r m i n a 
z i o n e d i u n a p o l i t i c a a g r a r i a m a g g i o r m e n t e a d e r e n t e a i p r o b l e m i d i 
t r a s f o r m a z i o n e e d i s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a . 
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0 . 4 9 3 1 
0 . 6 9 4 6 
1 . 9 8 3 2 
1 . 0 1 8 6 
1 . 0 2 3 6 
0 . 5 6 0 3 
0 . 4 9 1 3 
0 . 5 8 6 7 
0 , 4 2 2 1 
0 . 2 7 5 0 
0 . 7 4 4 3 
0 , 3 7 5 5 
0 . 5 5 5 7 
0,4710 
1 , 1 0 9 7 
0 . 4 8 8 5 
0 . 3 3 1 0 
1 . 1 3 8 ? 
0 , 5 7 3 7 
0 . 8 9 3 4 
1 . 8 7 3 0 
0 . 9 8 6 7 
1 .336V 
0,6661 
0 . 6 8 1 » 
0 , 8 3 9 7 
0 , 5 7 1 0 
0 , 7 7 3 7 
0 , 3 8 8 1 
1 . 1 4 6 5 
0 . 9 3 5 5 
1 . 7 4 5 1 
1 . 6 8 6 4 
0 , 6 4 2 5 
0 , 4 7 8 9 
1 , 0 4 8 6 
1 . 1 6 6 2 
1 , 4 8 9 8 
0 , 5 6 7 4 
1 , 0 6 7 0 
7,348/ 
0 , 8 9 6 ? 
0 , 7 7 1 6 
0 . 9 5 4 9 
0 , 7 2 7 8 
0 , 6 4 5 1 
1 . 0 1 1 0 
0 . 7 3 6 3 
1 , 7 1 1 8 
0 , 4 8 6 1 
9 3 . 1 6 / 1 i « 

-> liei di IVi'UppE della. arte. 
pRnv 1 NI) I CF Otjjp | IN mici a 
Oli 0 , 0073 9 , 4886 
012 0,0048 6 ,5890 
013 0,0050 8 , 795/ 
Oli 0,0 086 3 , 7941 
015 0,008? 3 ,18 56 
01 6 0,0058 4 ,81178 
020 0,0 030 8 ,'6184 
031 0,0010 10 , 5231 
032 0,0033 6 ,3313 
033 0,0 057 9 . 7042 
034 0,0039 6 , 8561 
n4l 0,0076 23 , 3362 
042 0,0 08" 1 4 .3161 
0 43 0,0 0 3? 7 , 9252 
044 0,0143 17 .1563 
045 0,009? 9 ,114 28 
046 0,01?1 7 ,3535 
047 0,0095 8 , 6959 
048 0,0173 0 m , 1225 n49 0,0175 7 ,5368 
051 0,0038 8 ,1373 
052 0,0036 9 , 5330 
061 0,0098 6 , 0358 
062 0,0095 7 , 248? 
063 0,0034 10 ,1010 
064 0,0107 6 . 7090 
065 0,0 0 78 10 ,1653 
066 0,0117 6 , 43111 
067 0,0071 3, ,9011 
071 0,0053 B, . 0617 
07? 0,no60 11, . 2841 
073 0,0 033 54, ,5128 
081 0,0 091 7, i 0 289 
082 0,0110 8, ,5429 
083 0,0136 14, -9916 
084 0 , 0 1 ? 0 9, , 7994 
085 0,0075 8, 4553 
086 0,0054 5, 6223 
087 0,0082 4, 964 0 088 0,0066 6, 34 04 
091 0,0052 2, 7343 
092 0,0094 6, 2247 
093 0,0067 6, 4745 
094 0,0072 4, 2813 
101 0,0055 8, 574 7 
102 0,0052 12, 2270 
1 03 0,0057 1 0, 9291 
1 0 4 0,0046 7, H b 0 4 
105 0,003? 11, 4590 
1 06 0,0043 5, 6355 
1 07 0,0 0 3H 3, 0799 108 0,0036 3, 8456 1 09 0,0 023 3. 8426 1 11 0,0043 5, 2II57 
1 1 2 0,0041 6, 3889 
1 21 0,0020 6, 7065 
1 2? 0,0 0 23 3, 2443 
1 23 0, 01125 16, 1842 
124 0,0033 8, 61 3U 
1 25 0,0031 5, 8305 
1 31 0,0024 8, 2536 
132 0,0 074 4, 2451 1 33 0,0057 21, 8635 
134 0,0 u?2 6, 4326 
135 0,0028 7, 2 0 32 
141 0,0009 1 4 , 4476 
142 0,0U49 9, 4158 
1 4 3 0,0 0 39 5, 9698 
144 0,0019 7, 2523 1 45 0,0016 4, 8383 1 51 0,0 0 06 9, 3931) 
152 0,0007 13, 20 00 
153 0,0006 12, 3556 
1 54 0,0004 17, 4] 1 II 
1 56 0 > Il il 0 9 S, 787? 
1 61 0,0010 9, 51 79 
1 67 0,000/ 12, 6 1 115 
1 /I 0,0013 6, 1 II 9 U 
1 7? 0,0012 11H 010 5 
1 /3 0,0013 11 , 8 71 IJ 
181 0,0008 12, 2191 
182 0,0014 7, 5284 
1 83 0, 01126 6, 921 3 
1 84 Il , 0 00 8 10, 1857 
1 86 0,0006 9, 1120 
1 86 Il ,001 II 6, 9286 187 0,00 II 9 16, 0859 
1 88 Il , 0 II 21 5, 194 4 
1 89 0,001? 9 , 70 61 
1 91 0 , 0 II 1 2 1 4 , 9521 
1 9? Il , 0 0 0 9 14, Il II 1 1) 
1 <)3 M , 0 II 1 II Mi 4 II 7 5 Il , 4 ', 0 8 » « 861 , 11379", 
TWi/i dfli l'ivitilMo del -te-rtr/ùiantl' 
PRUV INDICE ctl: INDICI OOc: INDICE dx: 
0 1 1 U. , 1 1 3 9 2 4 , 0 8 7 4 2 9 . 7 4 0 2 
0 1 2 U , 3 0 9 7 - 2 0 , 6 I I 7 H 2 0 . 3 9 2 7 
0 1 3 n , 3 9 8 6 - 2 3 , 3 7 9 2 2 4 . 2 8 4 1 
0 1 4 li , 9 0 0 6 2 8 . 7 8 6 0 2 . 3 , 8 9 6 1 
0 1 5 o . 7 2 2 6 3 0 , 7 3 7 1 4 3 , 5 5 5 6 
Il 1 6 0 , 4 8 0 5 2 5 , 7 2 5 ' , 2 5 , 6 5 7 9 
IJ 2 0 1 . 2 1 I I 3 6 6 , Il 2 9 1 7 2 , 5 1 7 9 
1131 9' . 4 0 9 6 3 6 , 8 7 0 4 4 3 . 3 1 9 8 
Il 3 2 0 , 7 1 5 5 1 3 4 , 9 0 1 5 1 7 8 , 6 9 7 8 
0 3 3 0 . 6 4 4 3 2 7 9 , 1 9 4 ? 2 5 3 . 7 7 7 II 
0 3 4 ffi' , 0 1 4 2 - 2 0 1 , 0 2 0 4 2 7 8 , 9 6 0 8 
0 4 1 0 , 3 9 1 5 - 5 7 . 8 3 3 3 7 0 . 4 5 0 8 
0 4 2 1 . 5 3 7 8 - 4 3 , 1 1 4 6 6 8 , 1 4 3 8 
0 4 3 0 . 6 4 7 8 1 2 2 , 9 1 3 8 1 1 0 , 0 5 6 . 1 
0 4 4 0 . 5 1 6 1 - 3 6 , 2 4 H 7 5 ? , , 9 5 5 U 
0 4 5 I l . , 2 8 8 3 - 2 2 , 8 9 9 6 2 5 , 4 0 6 8 
0 4 6 0 ; . 4 0 5 8 2 4 , Il 7 4 4 2 2 , , 3 II 4 7 
114 7 I I I , 3 6 3 1 - 2 7 , 3 8 1 2 2 6 , , 2 5 4 7 
0 4 8 0 , 8 1 1 6 2 7 . , 7 8 4 4 2 5 , . 5 5 1 0 
0 4 9 0 , , 3 7 0 ? 2 5 , , 7 6 7 7 2 7 , , 9 0 7 2 
0 5 1 2 , , 3 7 4 3 1 0 4 . . 3 8 9 1 6 5 , , 1 6 4 7 
0 5 2 2 , . 0 8 2 4 7 2 , , 2 9 7 6 4 5 , , 6 8 0 1 
0 6 1 0 , . 4 6 6 3 2 6 , . 2 1 0 8 3 9 , , 8 0 8 6 
0 6 2 0 , . 5 2 3 2 4 5 , , 0 9 7 6 5 0 , 4 4 8 0 
0 6 3 u , . 0 7 8 . 3 - 1 1 6 , , 5 5 5 6 1 4 8 , , 5 9 3 1 1 
0 6 4 1 , - 1 5 3 3 3 8 , , 5 2 2 7 3 4 , , 1 7 8 II 
1 1 6 5 1 , - 6 3 7 5 3 6 , . 0 3 5 4 3 2 , 3 6 0 7 
0 6 6 1 , 8 1 1 9 4 5 , , 7 II 6 3 4 2 , 6 9 1 ? 
116 7 I I , 5 7 6 6 3 2 , . 4 7 5 4 3 5 , 9 3 1 5 
0 7 1 0 , 5 0 1 9 2 9 , , 5 1 9 9 2 5 , 9 4 0 8 
0 7 2 0 , 6 2 2 9 - 4 2 , . 3 3 3 3 6 4 , 2 8 5 7 
0 7 3 5 , 3 1 1 2 5 8 , 8 3 3 3 
0 8 1 l i U 9 6 1 - "" 2 4 , , 2 2 7 0 3 4 , 8 8 9 0 
0 8 ? 0 , 6 5 8 5 2 9 , , 7 6 7 0 3 4 , 1 3 2 7 
0 8 3 0 , 9 1 4 8 3 7 , , 8 9 5 0 5 4 , 1 1 5 8 
0 8 4 1 , 5 7 7 0 2 9 , , 1 7 1 4 3 3 , 4 6 5 1 
0 8 5 1 , 5 7 3 4 3 0 , , 9 8 9 9 3 1 , ? U 2 6 
0 8 6 2 , 3 6 7 2 3 4 , , 3 4 3 1 2 9 , 0 7 6 1 
U 8 7 0 , 7 6 1 8 2 4 , 5 2 7 H 3 4 , 8 0 7 1 
0 8 8 0 . 8 0 4 5 2 6 , 1 4 6 2 3 1 , 7 6 6 3 
1 1 9 1 0 , 5 2 6 8 2 2 , 1 4 7 0 2 0 , 9 2 0 4 
0 9 2 ì . 0 8 5 7 2 4 , 7 0 3 ? 2 5 , 0 8 1 6 
0 9 3 0 , 6 3 7 2 2 3 , 8 2 4 8 3 0 , 0 5 5 U 
119 4 1 , 2 1 3 8 2 5 , 3 3 9 1 2 7 , 6 1 4 3 
1 0 1 u , 8 9 7 0 - 6 1 1 , 2 8 6 8 1 0 0 , 4 1 2 4 
1 0 2 1 , 3 9 9 0 3 3 , 3 8 5 8 2 5 . 2 1 7 8 
1 0 3 0 , 3 3 8 1 - 2 4 , 8 8 4 0 3 5 , 7 0 8 2 
1 0 4 1 , 2 5 6 6 5 6 , 1 0 9 4 3 7 , 5 4 6 6 
1 0 5 2 , 4 2 4 2 4 0 , 2 9 3 9 2 4 , 8 7 1 3 
1 0 6 1 , 0 7 5 0 4 5 , 4 3 2 9 3 3 , 1 0 0 9 
1 0 7 o . 9 3 2 6 3 7 , 8 5 0 4 3 1 , . 5 9 6 7 
1 0 8 1 , 4 0 6 1 2 9 , 9 / 0 ? 2 6 , 0 5 1 1 
1 0 9 6 , 9 8 6 0 2 5 , 0 7 3 6 2 1 . 8 5 5 1 
1 1 1 1 , 5 3 7 8 2 9 , 9 1 1 6 1 2 7 , 3 4 3 6 
1 1 2 1 , 5 7 7 0 3 2 , 6 3 6 ? 3 3 , 2 6 1 6 
1 2 1 1 , 1 5 3 3 2 1 , 8 9 6 3 2 8 , 2 6 2 7 
1 2 2 2 , 3 8 8 6 4 7 , 0 2 7 3 4 4 , 9 4 1 6 
1 2 3 1 , 8 5 8 2 7 7 . 4 6 1 5 5 8 , 9 8 8 3 
1 2 4 2 , 9 1 5 4 4 8 , 5 4 8 3 2 7 , 4 5 9 1 
1 2 5 1 , 2 4 5 9 4 8 , 8 9 1 5 4 1 , 0 1 3 6 
1 3 1 2 , 6 2 3 5 6 3 , 2 3 7 ? 5 3 , 4 7 3 9 
1 3 2 1 , 9 6 1 4 5 2 , 1 6 7 9 4 0 , 6 9 2 0 
1 3 3 I l , 6 2 6 5 2 0 , 3 7 0 7 3 0 , 5 4 7 8 
1 3 4 lJ 2 4 5 9 5 5 , 0 5 9 ? 5 3 , 5 9 3 7 
1 3 5 l ' i . 4 8 1 1 8 3 5 , 8 5 0 6 3 8 , 9 2 2 6 
1 4 1 l i 9 9 3 4 6 4 , 7 6 2 2 5 0 , 8 8 5 7 
1 4 2 u , 4 9 8 3 2 2 . 0 2 7 ? 2 7 , 1 4 9 1 
1 4 3 0 , 5 4 H 2 1 7 , . 3 7 0 8 2 6 , 6 11 8 5 
1 4 4 1 , 3 5 2 7 4 2 , 8 6 3 ? 2 9 . 9 1 5 7 
1 4 5 ÙJ 9 5 0 4 6 5 , 9 6 8 4 5 B , 7 9 5 1 1 
1 5 1 3 , 0 5 4 3 8 1 , 5 7 ? 9 5 4 , 8 6 6 5 
1 5 2 1 , 7 7 9 9 5 1 , 6 4 3 6 5 0 , 1 8 3 6 
1 5 3 3 , 1 3 6 ? 6 8 , 8 1 1 8 7 4 6 . ? 3 1 9 
1 5 4 3 . 1 6 8 2 6 4 , 9 1 7 ? 2 8 , 3 9 3 1 1 
1 5 5 1 , 1 2 8 4 4 9 , ? Il 5 4 4 8 , 5 3 0 9 
1 6 1 P i 1 3 5 8 6 8 , 7 II 7 4 4 4 , 2 8 8 8 
1 6 2 0 ' , Il 5 6 9 4 7 , , ? 4 6 3 4 1 , 8 / 2 4 
1 7 1 1 , 8 8 3 1 5 2 , , 1 6 4 8 3 2 , 3 7 5 3 
1 7 ? 1 > 7 0 1 5 5 2 , , 6 3 8 9 3 9 , 0 6 5 7 
1 7 3 2 , 0 9 3 1 4 6 , , ? 3 0 ? 4 0 , 7 4 1 5 
1 H I P i 1 3 2 3 2 4 1 , , 3 3 1 I 1 4 3 , 6 9 1 5 
1 8 2 I h 6 9 1 1 6 5 3 , , 7 II 6 1 4 9 . 2 5 2 9 
1 8 3 Pi 5 4 1 1 8 8 2 , , 7 1 3 6 4 6 , 7 6 4 8 
1 8 4 0 , 1 1 3 9 1 3 5 , 1 4 8 1 3 0 , 1 7 2 7 
1 8 5 0 . 2 0 2 9 - 3 0 , 8 4 0 1 2 ? , 5 6 4 1 
1 8 6 0 , 0 9 9 6 4 4 , 8 II 8 6 4 2 , 2 3 7 5 
in; li I 9 6 0 3 3 , 0 ? 7 6 3 1 , 4 9 8 5 1 8 8 2 . 4 2 7 7 5 6 , , 7 7 5 4 3 0 , 5 1 6 7 
1 8 9 2 , 2 8 1 II 1 1 2 , 7 1 7 l l 5 6 , 9 6 4 5 
1 9 1 I l , 118 9 9 7 2 , , 5 3 4 4 7 2 , 2 . 0 1 3 
1 9 2 I l , 9 6 1 1 1 6 6 , , 2 5 7 1 1 4 3 , 4 7 6 7 
1 9 3 1 , 1 9 2 5 4 3 , 6 9 2 1 1 5 8 , 5 3 4 9 
1 o II , 9 7 1 n 8 3 6 , ? ? 1 i n • 6 1 7 , 3 2 2 7 " » 

A P P E N D I C E !la 
C A R T O G R A M M I 

G o d i c i d e l l e p r o v i n c e 
0 1 1 TOSINO 
0 1 2 VERCELLI 
0 1 3 NOVARA 
0 1 4 CUNEO 
0 1 5 A S T I 
0 1 6 A L E S S A N D R I A 
0 2 0 A O S T A 
0 3 1 I M P E R I A 
0 3 2 S A V O N A 
0 3 3 G E N O V A 
0 3 4 L A S P E Z I A 
0 4 1 V A R E S E 
0 4 2 C O M O 
0 4 3 S O N D R I O 
0 4 4 M I L A N O 
0 4 5 B E R G A M O 
0 4 6 B R E S C I A 
0 4 7 P A V I A 
0 4 8 C R E M O N A 
0 4 9 M A N T O V A 
0 5 1 B O L Z A N O 
0 5 2 T R E N T O 
0 6 1 V E R O N A 
0 6 2 V I C E N Z A 
0 6 3 B E L L U N O 
0 6 4 T R E V I S O 
0 6 5 V E N E Z I A 
0 6 6 P A D O V A 
0 6 7 R O V I G O 
0 7 1 U D I N E 
0 7 2 G O R I Z I A 
0 7 3 T R I E S T E 
0 8 1 P I A C E N Z A 
0 8 2 P A R M A 
0 8 3 R E G G I O N E L L ' E M I L I A 
0 8 4 M O D E N A 
0 8 5 B O L O G N A 
0 8 6 F E R R A R A 
0 8 7 R A V E N N A 
0 8 8 F O R L Ì ' 
0 9 1 P E S A R O - U R B I N O 
0 9 2 A N C O N A 
0 9 3 M A C E R A T A 
0 9 4 A S C O L I P I C E N O 
1 0 1 M A S S A C A R R A R A 
1 0 2 L U C C A 
1 0 3 PISTOIA 
1 0 4 FIRENZE 
1 0 5 LIVORNO 
1 0 6 P I S A , 
1 0 7 AREZZO 
1 0 8 S I E N A 
1 0 9 G R O S S E T O 
1 1 1 P E R U G I A 
1 1 2 T E R N I 
1 2 1 V I T E R B O 
1 2 2 R I E T I 
1 2 3 ROM 
1 2 4 L A T I N A 
1 2 5 F R O S I N O N E 
1 3 1 C A S E R T A 
1 3 2 B E N E V E N T O 
1 3 3 N A P O L I 
1 3 4 A V E L L I N O 
1 3 5 S A L E R N O 
1 4 1 L ' A Q U I L A 
1 4 2 T E R A M O 
1 4 3 P E S C A R A 
1 4 4 C H I E T I 
1 4 5 C A M P O B A S S O 
• 1 5 1 F O G G I A 
1 5 2 B A R I 
1 5 3 T A R A N T O 
1 5 4 B R I N D I S I 
1 5 5 L E C C E 
1 6 1 P O T E N Z A 
1 6 2 M A T E R A 
1 7 1 C O S E N Z A 
1 7 2 C A T A N Z A R O 
1 7 3 R E G G I O C A L A B R I A 
1 8 1 T R A P A N I 
1 8 2 P A L E R M O 
1 8 3 M E S S I N A 
1 8 4 A G R I G E N T O 
1 8 5 C A L T A N I S S E T T A 
1 8 6 E N N A 
1 8 7 C A T A N I A 
1 8 8 R A G U S A 
1 8 9 S I R A C U S A 
1 9 1 S A S S A R I 
1 9 2 N U O R O 
1 9 3 C A G L I A R I 

T c k v , - i 
i n d i c e Qij di' v&. i (a -Z \vnz d e M a li^AsuiM^Aeme d e l l e j-u » C-v 

~ [ a v ( 2 
R a d e t e a z i e n d e c c l l i v a W i ' d i r e t e I960 e il "totale delle az iende 
• 

a v , 3 
i n d i c e y j cLj v c c i i ^ a i c n e delle d i f e n d e c'c I dv&i~h'cV di'cede 

T k v . U 
i n d i c e i d e l I a j i t u a z t ' c n e "j-crvch'^rfo 
i 

1&.V, 5 
ffndi'ce fc. della .Si" fu azione -fondiaria 



"Tov, T 

Tcxv. 8 
d n d i ' c e c r o ^ n o | , ' c o i9j ( V 
\ ) N[a,r\ca I ' indice dtHa pvcv, et; Trieste 

-rSv.9 

fujfoifc ^iceriLoie valore me*!* dek j>!v del [ru^ent e tot j*r 

~T&.v, \ \ 
Rapporto jierceritua. le dell J>lv del arainatureo e plv to ta le pe-r p rovmCiA 
< 0,100 y0 
O , l c o - o , 5 o o / 0 
o , 5 0 0 - 4 , 0 0 0 % 
4 l c o o - 4 / O o o p c 

Ikv. \2. 
R a f f i o f e r i a l e d e h plv del Pi5o e p | v to t a l e per provmei, 

n a v . - 1 3 

T c l v , \ A 
dndi 'ei X di Jpecio i izzazicrxe p rodud . 'i/A : r i s o M 
^ -0 , -1000 
51 
142 
5 2 
20 
11 
14 
6 3 , 
6 4 
165' 
71 
L72 
15 81 
8 2 •86 i 
i 86: 
H d a -O/1CO0 a -10,0500 
da, - 0 , 0 5 0 0 a o ,ocoo 
> 0 ,0000 
| | neixttn frvdi'ce 
88 
1041 
107 . 
91 
92 
111 
121 
9 4 
141 
125 145 
151 
131 
133, 
134 
, 1 3 5 
161 
1 5 2 
162 
|»1711 
i - t e ; 
(\ ) Pe* le prov, di F6 « RC il raj>j>orh) e O,ooco non essendovi il Coejjuierdè 
ovnoolare ne il valore me dio , 

i n d i c e X di' 
"Tov, 15 
Jpeciah'zia.Ztoy\e p r o d o t t i / a ; m a i i ( i ) 
d.MssA C v 
Hill cU -0,C3CO a —0,0i|00 
I | d a —OjOUoo a, o,oooo 
d a 0 , 0 0 0 0 a O , O À O O 
> 0 ,0^00 
(d ) Monca I indice 



H a v , \ 1 



Jndt'ce X di S^ec'iul\zza2.ione pr-oduthW ; pomodoro (a) 
(a ) IMO-WCA | ' indice II 

~Tav, 20 
^ . r c e r à u c d e f r a L p j v del c a v o l i e U |>!v f ò i a le p rov inc ia 

lav, 2d 
indice X( di' pr od nifi va. : cavoli ^ 
>:•:•:• < 0,occc 
o , o o o o - o , g o o o 
O ) & O C O — A J 6 0 0 0 
- | ; 6 c c o - 2 ; 2 o c o 
> 2,2000 
tì/rvccurvo cjfi indici ^ e h «h5 

~ T a v . 2 2 
f d j p o d o percentuale fra U plv de i c a v o l f l'ori e U plv "totale provincia 

~l*.v. 2 3 
Inette X; di' a11Z2«azione j>F,ODIDKV'TÌ. ; C A V O I |-iore, 
< o ; o o c © 
o J o o o o - ^ ) o o o o 
| | ^ococ-J^oco 
> 2,IOOO 

•iTf 
~Tav, 24 
Rapporto ^eitentucde tra la plv di cipolle e a^i e la plv totale per provincia 

luv, 25 
TncLci K d i J ^ a z f o n e j r o d u f o v A : c i p o l l a e a a l i o 
u n c u n o Qti i nd ic i k , K . L e I, 
(] ^ ) H8 > SI ,22 

tà-v, 2 g 
Rappor to percentuale t r a plv dell a o a r t o i j > i e t o l a d a zucch 
t* 
>orl 
r t ^ r o v i n c i a 
zucchero e - plv fatale 

(rtlWvno indie! A A a A a A A i . L 



29 
< -j^OCO 
f * ' j dei - / l ^ o o o a O,ooco 
0)0000-0,7000 
o , 7 o o o H , 8 a x > 
> ^ S o o o 
(Hì <j!.' ftvd-W ; , ^33 , ^  , ^ , ^73, L ; 

Ta.v, 30 
Raj^orfò percentuale tra la :j>lv deL C d no, p a e l a telale |>6r v m o a 
ne-unn. m4i'ce 

^ n d f c e ' X d i ' S ^ e c i c t ì i z ^ a z ì o i r i e j ^ o d u t t i V a ; c a n a p a 
< —o,kcoo 
| | cU -o,keoo a -03000 
da — 0,5000 a. - o a c o o 
> -c^cco 
| | ne t tun indice 

l à v , 3 2 
^ t f o r l o ^trcentuaìe tra U j>|v delle arance e L ^ f o t , ^ 
• 


"Tav, 3 4 
f S t ^ o À o f e r t i l e k U piv 1, 'mom' € L f>k, U , f e r 
T.eJiun ina ice 
iìil < o p t o z 
O,0jc-0)100/é 
O)\0O-A)CCC/o 





T a v , 5 7 
tfndwrudi ^ci'a.liz.^a^lcne ^rcdu{tt'v<u : mele 
dice In une u. ( 1 n < 
152 

"Tav, 3 8 
fvaj>j>orfo ^ i - c e s t i t a l e f r a la p | v di pere è la jJv/ t o t a l e per p rov inc ia 

T ^ v , 3 9 
Xadi'cf X tb Sgelali2zaz\oY)e j^oeLttwa. : 

~ J d v , 4 0 
R a p a r l o percentuale tra U p ) v delle pescL e e la blv tot, per •provincia 
< 0 , H C 0 ^ 
O, -100 - Oj 5CC/1 
0 , 5 0 o - 0 , 5 c c y Z 
0 ) 5 o o - J ,5C0/Z 

cC d i J ^ c i a l i ' ^ - a s i c n e j » r o d 4 , ' V A : p e > s c k < 

"TéLvi dz 
Raj^porfo he rtenbuule tea [a p|v delle fncwclorl e e Wv u 
| | éndice 
c 0,0*0% 
0,0*0-0,050% 
0,050-0,500% 
>0,SCX)Z 

Ti-v. 
X d t a X, d i J j x c i j i z z a a i ' c r * p r o d u t t i v a ; c a n d o r i , 
< O.CCCC 
0 , 0 0 0 0 - ^ , 2 0 0 0 
72 
73 i > 1 2 cod-Z^occ 
Q >Z,8ccc 
ne<5Jtm indice. 

R a j p o r f c |>WCenìuale f r a L j Jv del viho e la p|v fbfoJe j ^ r p rov ine 

ù 5 

k g 
fc^ jporfe ^vcuÀuAe tra plv dr olio e p/y fc'tjf p ^ Vineia. 

I <a_v/, d 7 
i n d i c e X j d i ^ c i f t l i i z a z i ' o n é » sroduUlx/a : o l i o 

R a p p o r t a p e a ^ e a t o J e t r a p l v C a r n i i>OVi'rte € p l v t o t a l e pe r p r o v i n c i a 

ItJW 
I n * t e i X, ci. j j > e c i i a ì i ' z . z a z J c n e p r o d u r r ' v a ; c a r n i R o v i n e 
C o ^ o e x 
0 , 9 0 c c - 2 , c c c 
| | 2ìocc-Z%ccc 
2,6CCD-3,5ÒOO 
> 0 , 5 0 0 0 

o v . S o 
R a j > p o r f c ^ e r c e n t u e d t [ v a p lv o v i n i e C a p r i n i e p | v +ot . ^e-r. j ^ o v m c ^ 
| I f'no a 0,050x . 
ijxjj da Opso a 0) 2CO/{ 
n 0 , 2 0 0 - 0 , 5 0 0 ^ 
O) 5oo-\)cco/% 

" T a v , 5 1 
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